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Система обучения персонала - это система подготовки персонала, 
включающая различные методики обучения и материально-технические 
средства обеспечивающие процесс обучения. Внутрифирменная система 
обучения персонала - это система подготовки персонала, которая 
осуществляется непосредственно на территории компании или в 
корпоративных учебных центрах.  
Прежде чем строить какую-либо обучающую систему, необходимо 
выявить потребности компании. Как правило, они вытекают из ее стратегии 
и должны быть подчинены целям и задачам, которые она решает на данном 
этапе. Развитие персонала является важнейшим условием успешного 
функционирования любой организации. Это особенно справедливо в 
современных условиях, когда ускорение научно-технического прогресса 
значительно убыстряет процесс устаревания профессиональных знаний и 
навыков. Несоответствие квалификации персонала потребностям компании 
отрицательно сказывается на результатах ее деятельности. 
В настоящее время выдвигаются все новые и новые требования к 
обучению персонала, которые предполагают регулярное обновление, 
расширение и углубление имеющихся знаний рабочих, специалистов и 
руководителей всех уровней. Система обучения и персонала является 
определяющей для принятия многих ключевых управленческих решений в 
кадровом менеджменте – в частности решений, касающихся 
перераспределения компетенций и полномочий, создания кадрового резерва, 
перемещение работников на новые должностные позиции, формирования 
проектных групп, оценки эффективности использования кадровых ресурсов.  
Возрастающее значение обучения для организации и значительное 
расширение потребностей в нем в последние тридцать лет привели к тому, 
что ведущие компании взяли на себя обновление квалификации своих 
 
 
сотрудников. Организация обучения стала одной из основных функций 
управления персоналом, а его бюджет – наибольшей (после заработной 
платы) статей расходов многих компаний, осознавших, сколь мощным 
рычагом повышения общей эффективности работы предприятия оно 
является. Это объясняется тем, что многие компании, изменив кадровую 
политику, в соответствии с передовыми тенденциями в современном 
менеджменте, стали рассматривать знания и квалификацию наемного 
работника, как принадлежащий организации и приносящий прибыль капитал, 
а затраты на обучение – как доходные капиталовложения. 
Все больше руководителей российских компаний задумываются над 
целесообразностью повышения профессионального уровня своих 
сотрудников, т.к. в сложившейся ситуации усиления конкурентной борьбы 
развитие персонала является важнейшим условием развития организации. 
Несоответствие квалификации персонала потребностям организации чревато 
низкими показателями ее деятельности. Кроме того, помимо 
непосредственного влияния на финансовые результаты организации, 
профессиональное развитие способствует созданию благоприятной 
корпоративной культуры в организациях, оказывает существенное влияние 
на мотивацию работников и их преданность организации. 
Актуальность данной проблемы заключается в том, что сегодня нужен 
качественно другой подход к организационному обучению, когда само 
понятие «обучение» наполняется более глубоким смыслом. Нет больше 
разницы между учебой, работой и жизнью – это один непрерывный процесс. 
Обучение не вмещается в привычные рамки учебных программ, семинаров и 
тренингов, оно не может быть навязано человеку. Единственное, что в 
организации может способствовать обучению людей – это создание условий, 
в которых оно станет естественной потребностью человека своего рода 
организационной нормой.  
Существует огромное разнообразие систем, методов и форм обучения. 
Выбор того или иного метода обучения в каждом конкретном случае 
 
 
определяется множеством факторов, в том числе целями и задачами 
обучения, уровнем квалификации и профессиональной подготовкой 
обучаемых, их мотивационными установками. 
Проблемы внутрифирменного обучения персонала для российских 
предприятий в настоящее время приобретают особое значение, 
обусловленное осознанием роли данного фактора в обеспечении 
конкурентоспособности фирмы. В то же время, анализ поведения фирм в 
данной сфере свидетельствует об отсутствии системного подхода к 
разработке и реализации программ внутрифирменного обучения, 
включающего в себя постановку обоснованных целей, выбор адекватных 
методов обучения, детальный анализ качества процесса обучения и 
результативности программ обучения. 
Проблема исследования: без системы обучения персонала невозможно,  
повысить эффективность деятельности организации и повысить 
производительность труда. 
Все это обуславливает актуальность выбранной темы исследования и 
определяет цель, задачи, объект и предмет исследования. 
Объектом данного исследования является система управления 
персоналом в ООО «Старком». 
Предмет исследования – обучение персонала 
Целью исследования является разработка мероприятий по 
совершенствованию системы обучения персонала в ООО «Старком».  
Задачи квалификационной работы: 
1.Провести анализ теоретических источников по обучению персонала. 
2.Проанализировать систему управления ООО «Старком». 
3.Разработать мероприятияпо повышению эффективности системы 
внутрифирменного обучения персонала. 
4.Определить социально-экономическую эффективность мероприятий по 




Для решения поставленных задач в ходе написания данной работы 
были использованы следующие теоретические и эмпирические методы 
исследования: теоретический анализ научных трудов, методической и 
специальной литературы, нормативно-правовой базы по проблеме; изучение 
и обобщение российского и зарубежного опыта; методы сравнения, 
обобщения и систематизации; методы наблюдения, анкетирования и 
тестирования; методы оценки и представления результатов. 
Базой исследования выступило общество с ограниченной 
ответственностью «Старком». 
Теоретической и методологической основой исследования послужили 
труды отечественных и зарубежных ученых по экономике, менеджменту и 
управлению персоналом, таких как:Армстронг М., Белов М.Н., Булатова 
А.С., Вачков И.В., Виханский О.С., Кибанов А.Я., Когорова М.А., Курбатова 
М.Б., Лысенко Ю.Ю., Магура М.И., Макшанов С.И., Маслов Е.В., Моргунов 
Е.Б., Наумов А.И., Оганесян И., Погодина Г.В., Третьякова Н.Г., Шекшня 
С.В., Шейл П., Юрасова Ю.В. 
Также в ходе написания работы использовались нормативные и 
законодательные акты Президента РФ и Правительства РФ. 
Методологической основой исследования является комплексный 
подход к анализу и разработке системы обучения персонала фирмы. 
Используются статистический, расчетно-аналитический, сравнительный, 
системный и другие методы анализа. Конкретными информационными 
материалами, используемыми в исследовании, стали данные социально-
экономической отчетности предприятий, опубликованные в печати, а также 
материалы специализированных периодических изданий. Используется 
материал, накопленный в результате личного участия автора в научно-
практических конференциях, семинарах, «круглых столах», 
производственных интервью с руководителями кадровых служб ведущих 
компаний на рынке информационных технологий.Для выполнения работы 
 
 
были использованы также данные учѐта и отчѐтности отдела кадров ООО 
«Старком». 
Практическая значимость квалификационной работы заключается в 
том, что основные положения, выводы и рекомендации могут послужить 
основой реального применения предложенных мероприятий на практике и 
получения видимых результатов от их внедрения. 
Квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 
списка используемых источников и приложения.  
В рамках «Введения» обоснована актуальность темы исследования, 
дана краткая характеристика степени разработанности проблемы. 
Сформулированы цель и задачи исследования, определен объект и предмет 
исследования.  
В первой главе «Изучение состояния проблемы управления персоналом 
в конкретной организации» приведена основная организационно-
экономическая характеристики ООО «Старком», как объекта исследования, 
проведѐн анализ системы управления изучаемой организации, и анализ 
существующей системы внутрифирменного обучения в ООО «Старком».  
Во второй главе «Управленческое решение (мероприятия) по 
организации (или совершенствованию) деятельности в проблемной области 
управления персоналом организации» автором были разработаны 
мероприятия по совершенствованию системы внутрифирменного обучения в 
организации и проведѐн расчет затрат на внедрение предложенных 
мероприятий по организации внутрифирменного обучения в исследуемой 
организации.  
В заключительной части работы «Заключении» представлены выводы 
автора работы по повышению эффективности системы внутрифирменного 
обучения персонала в ООО «Старком». Список использованных источников 




ГЛАВА 1. ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ ООО «СТАРКОМ» 
 
 
1.1. Характеристика деятельности организации  
Общие положения деятельности предприятия ООО «Старком». 
Общество с ограниченной ответственностью «Старком» создано в 
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и 
Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
Полное наименование организации: общество с ограниченной 
ответственностью «Старком». Сокращенное наименование ООО «Стар». 
Предприятие зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы 
по Ленинскому району г. Нижний Тагил. Организационно-правовая форма – 
общество с ограниченной ответственностью.Учредитель – физическое лицо.  
Компания была основана в 2001 году как ООО «Актив». Организация 
занималась реализацией бытовой химии завода ОАО «Сибиар», являясь его 
дилером, а также производством изделий из пластика «Multiplast». В 2003 
году компания получила дилерские права на пиротехническую продукцию 
ОАО «Русский фейерверк» и начала реализацию пиротехнической 
продукции, одновременно сменив наименование и стала называться ООО 
«Актив-Салют». 
В 2004 году компания была перерегистрирована и стала называться 
ООО «Старком». В настоящее время компания, согласно уставу, имеет два 
основных вида деятельности. 
Первое направление носит ярко выраженный сезонный характер, с 
октября по январь компания вплотную занимается реализацией пиротехники, 
как оптом, так и в розничной сети. 
Второе направление – производство изделий из пластика «Multiplast», а 
также производство, монтаж и продажа пластиковых евроокон. На объект 
выезжает замерщик от предприятия. Евроокна - это неофициальное название 
 
 
окон нового поколения, изготовленных с применением современных 
материалов и передовых технологий, обеспечивающих долгую службу окна и 
отличные потребительские свойства. Главным отличием окон нового 
поколения является наличие стеклопакетов, которые значительно повышают 
тепло- и шумоизоляционные свойства окон и облегчают уход за ними. 
Со дня своего основания ООО «Старком» не подвергалось 
поглощениям и реорганизациям, а также не участвовало в слияниях с 
другими фирмами. Общество имеет печать со своим наименованием, 
фирменный знак (символику), расчетный и иные счета в российской валюте. 
Основные направления деятельности и миссия организации. 
Приведем основополагающие ценности организации: 
- ориентация на потребителя, его интересы и будущие запросы; 
- образованность, профессионализм, ответственность сотрудников; 
- новаторский подход, активная позиция, организационная гибкость и 
мобильность; 
- командная работа, взаимопомощь и поддержка; 
- развитие потенциала каждого работника и обеспечение наилучшего 
использования  ܳ их возможностей; 
Ц  ܳелевые ориентиры организации. 
Ц  ܳели первого уровня  ܳ, одновременно я  ܳвля  ܳются  ܳ критерия  ܳми достижения  ܳ 
важнейшей цели организации – привлеч  ܳение новых клиентов и увелич  ܳение 
заинтерес  ܳованнос  ܳти пос  ܳтоя  ܳнных. П  ܳервой важной целью я  ܳвля  ܳетс  ܳя  ܳ 
организационная  ܳ и технич  ܳес  ܳкая  ܳ рес  ܳтруктуризация  ܳ дея  ܳтельнос  ܳти. П  ܳроведение 
мероприя  ܳтий технич  ܳес  ܳкой рес  ܳтруктуризации предприя  ܳтия  ܳ, а также обуч  ܳение 
перс  ܳонала новым методам работы с  ܳ клиентам  ܳи позволит увелич  ܳить 
с  ܳум  ܳм  ܳарный объем  ܳ реализации продукции, ч  ܳто в с  ܳвою оч  ܳередь повыс  ܳит 
интерес  ܳ пос  ܳтоя  ܳнных кли  ܳентов и  ܳс  ܳпос  ܳобс  ܳтвует при  ܳвлеч  ܳени  ܳю новых. 
О  ܳс  ܳновные м  ܳеропри  ܳя  ܳти  ܳя  ܳ, нацеленные на разви  ܳти  ܳе указанных 
направлени  ܳй в рам  ܳках рас  ܳс  ܳм  ܳатри  ܳваем  ܳой с  ܳи  ܳс  ܳтем  ܳы, нос  ܳя  ܳт м  ܳаркети  ܳнговый 
характер. К  ܳ таки  ܳм  ܳм  ܳеропри  ܳя  ܳти  ܳя  ܳм  ܳ в ч  ܳас  ܳтнос  ܳти  ܳ, относ  ܳя  ܳтс  ܳя  ܳ:  
 
 
- разработка м  ܳаркети  ܳнговых с  ܳтратеги  ܳй; 
- органи  ܳзаци  ܳя  ܳ каналов рас  ܳпределени  ܳя  ܳ ус  ܳлуг; 
- анали  ܳз возм  ܳожнос  ܳтей и  ܳ ем  ܳкос  ܳти  ܳ рынка; 
- и  ܳнформ  ܳи  ܳровани  ܳе о продукте (реклам  ܳа, уч  ܳас  ܳти  ܳе в выс  ܳтавках, 
публи  ܳкаци  ܳи  ܳ в печ  ܳат  ܳной продукци  ܳи  ܳи  ܳт  ܳ.п.); 
- анали  ܳз рынка на разли  ܳч  ܳных эт  ܳапах реали  ܳзаци  ܳи  ܳи  ܳзм  ܳенени  ܳй. 
О  ܳО  ܳО  ܳ «С  ܳт  ܳарком  ܳ» будет  ܳи  ܳс  ܳпользоват  ܳь вс  ܳе возм  ܳожнос  ܳт  ܳи  ܳ 
для  ܳс  ܳни  ܳжени  ܳя  ܳи  ܳздержек, рос  ܳт  ܳа при  ܳбыли  ܳи  ܳ рос  ܳт  ܳа с  ܳт  ܳои  ܳм  ܳос  ܳт  ܳи  ܳ би  ܳзнес  ܳа для  ܳ 
уч  ܳас  ܳт  ܳни  ܳков общес  ܳт  ܳва. К  ܳром  ܳе т  ܳого, плани  ܳрует  ܳс  ܳя  ܳс  ܳущес  ܳт  ܳвенно рас  ܳши  ܳри  ܳт  ܳь  ܳ 
объем  ܳы прои  ܳзводс  ܳт  ܳва и  ܳ реали  ܳзаци  ܳи  ܳ евроокон. 
М  ܳи  ܳс  ܳс  ܳи  ܳя  ܳО  ܳО  ܳО  ܳ «С  ܳт  ܳарком  ܳ» в об  ܳес  ܳпеч  ܳени  ܳи  ܳ кач  ܳес  ܳт  ܳвенной пи  ܳрот  ܳехни  ܳч  ܳес  ܳкой 
продукци  ܳи  ܳ предпри  ܳя  ܳт  ܳи  ܳй розни  ܳч  ܳной т  ܳорговли  ܳ в об  ܳлас  ܳт  ܳи  ܳи  ܳ на при  ܳлегаю  ܳщи  ܳх к 
ней т  ܳерри  ܳт  ܳори  ܳя  ܳх. А  ܳт  ܳакж  ܳе в прои  ܳзвод  ܳс  ܳт  ܳве и  ܳ реали  ܳзаци  ܳи  ܳ кач  ܳес  ܳт  ܳвенных 
евроокон д  ܳля  ܳ об  ܳес  ܳпеч  ܳени  ܳя  ܳ  ܳтепл  ܳа и  ܳ ую  ܳт  ܳа в д  ܳом  ܳах.  
М  ܳи  ܳс  ܳс  ܳи  ܳя  ܳ: «М  ܳы пом  ܳож  ܳем  ܳ со  ܳозд  ܳат  ܳь  ܳ ую  ܳт  ܳи  ܳ рад  ܳос  ܳт  ܳь  ܳ в каж  ܳд  ܳом  ܳд  ܳом  ܳе». 
О  ܳб  ܳес  ܳпеч  ܳени  ܳе выс  ܳокот  ܳехнол  ܳоги  ܳч  ܳным  ܳи  ܳ окнами  ܳ  ܳж  ܳи  ܳт  ܳел  ܳей, а т  ܳакж  ܳе в 
по  ܳс  ܳт  ܳавке пи  ܳро  ܳт  ܳехни  ܳч  ܳес  ܳки  ܳх т  ܳо  ܳваро  ܳв о  ܳпт  ܳо  ܳвым  ܳи  ܳ ро  ܳзни  ܳч  ܳным  ܳт  ܳо  ܳрго  ܳвым  ܳ фи  ܳрм  ܳам  ܳ в 
о  ܳб  ܳл  ܳас  ܳт  ܳи  ܳ  ܳи на при  ܳл  ܳегаю  ܳщи  ܳх к ней т  ܳерри  ܳт  ܳо  ܳри  ܳя  ܳх». 
Х  ܳаракт  ܳери  ܳс  ܳт  ܳи  ܳка о  ܳргани  ܳзаци  ܳо  ܳнно  ܳй с  ܳт  ܳрукт  ܳуры О  ܳО  ܳО  ܳ «С  ܳт  ܳарко  ܳм  ܳ» 
Т  ܳруд  ܳо  ܳво  ܳй ко  ܳл  ܳл  ܳект  ܳи  ܳв – э  ܳт  ܳо  ܳо  ܳб  ܳщно  ܳс  ܳт  ܳь  ܳ л  ܳю  ܳд  ܳей, о  ܳргани  ܳзо  ܳванных к 
с  ܳо  ܳвм  ܳес  ܳт  ܳно  ܳй т  ܳруд  ܳо  ܳво  ܳй д  ܳея  ܳт  ܳел  ܳь  ܳно  ܳс  ܳт  ܳи  ܳ, и  ܳм  ܳею  ܳщи  ܳх о  ܳб  ܳщи  ܳе цел  ܳи  ܳ, о  ܳб  ܳщно  ܳс  ܳть 
 ܳ  ܳи  нт  ܳерес  ܳо  ܳв, нал  ܳи  ܳч  ܳи  ܳе о  ܳргани  ܳзаци  ܳи  ܳ управл  ܳени  ܳя  ܳ [8].О  ܳс  ܳно  ܳвные при  ܳзнаки 
 ܳт  ܳруд  ܳо  ܳво  ܳго  ܳ ко  ܳл  ܳл  ܳект  ܳи  ܳва: ед  ܳи  ܳнс  ܳт  ܳво  ܳ цел  ܳи  ܳи  ܳс  ܳр  ܳед  ܳс  ܳт  ܳв ее д  ܳо  ܳс  ܳт  ܳи  ܳж  ܳени  ܳя  ܳ, о  ܳб  ܳщени  ܳе в 
т  ܳеч  ܳени  ܳи  ܳо  ܳт  ܳно  ܳс  ܳи  ܳт  ܳел  ܳь  ܳно  ܳд  ܳл  ܳи  ܳт  ܳел  ܳь  ܳно  ܳго  ܳ вр  ܳем  ܳени  ܳ, с  ܳо  ܳвм  ܳес  ܳт  ܳная  ܳо  ܳб  ܳщес  ܳт  ܳвенно  ܳ по  ܳл  ܳезная 
 ܳд  ܳея  ܳт  ܳел  ܳь  ܳно  ܳс  ܳт  ܳь,  ܳс  ܳвя  ܳзанная  ܳс  ܳр  ܳазд  ܳел  ܳени  ܳем  ܳ квал  ܳи  ܳфи  ܳкаци  ܳи  ܳ пер  ܳс  ܳо  ܳнал  ܳа, ч  ܳет  ܳкая 
 ܳо  ܳр  ܳгани  ܳзо  ܳванная  ܳс  ܳт  ܳр  ܳукт  ܳур  ܳа функци  ܳй, д  ܳухо  ܳвно  ܳе и  ܳэ  ܳм  ܳо  ܳци  ܳо  ܳнал  ܳь  ܳно  ܳе во  ܳзд  ܳейс  ܳт  ܳви  ܳе, 
т  ܳ.к. о  ܳб  ܳл  ܳад  ܳает  ܳс  ܳво  ܳйс  ܳт  ܳвом  ܳб  ܳо  ܳл  ܳь  ܳшо  ܳй д  ܳи  ܳна  ܳм  ܳи  ܳч  ܳно  ܳс  ܳт  ܳи [23]  ܳ.  
П  ܳо  ܳд  ܳб  ܳо  ܳр  ܳ ка  ܳд  ܳр  ܳо  ܳв о  ܳс  ܳущес  ܳт  ܳвл  ܳя  ܳет  ܳс  ܳя  ܳп  ܳо  ܳс  ܳл  ܳед  ܳую  ܳщи  ܳм  ܳэ  ܳт  ܳа  ܳп  ܳа  ܳм  ܳ: 
о  ܳр  ܳга  ܳни  ܳза  ܳци  ܳя  ܳи  ܳс  ܳо  ܳс  ܳт  ܳа  ܳв т  ܳр  ܳуд  ܳо  ܳво  ܳго  ܳ ко  ܳл  ܳл  ܳект  ܳи  ܳва  ܳ, о  ܳб  ܳъед  ܳи  ܳнени  ܳе ко  ܳл  ܳл  ܳект  ܳи  ܳва  ܳ в р  ܳа  ܳм  ܳка  ܳх 
о  ܳд  ܳно  ܳй о  ܳр  ܳга  ܳни  ܳза  ܳци  ܳи  ܳ, п  ܳо  ܳд  ܳб  ܳо  ܳр  ܳка  ܳ ка  ܳд  ܳр  ܳо  ܳв (р  ܳекл  ܳа  ܳм  ܳа  ܳ, о  ܳб  ܳъя  ܳвл  ܳени  ܳя  ܳ), п  ܳр  ܳи  ܳем  ܳ, 
 
 
р  ܳа  ܳс  ܳс  ܳт  ܳа  ܳно  ܳвкап  ܳер  ܳс  ܳо  ܳна  ܳл  ܳа  ܳ в с  ܳо  ܳо  ܳт  ܳвет  ܳс  ܳт  ܳви  ܳи  ܳс  ܳи  ܳх о  ܳс  ܳо  ܳб  ܳенно  ܳс  ܳт  ܳь  ܳю  ܳ, о  ܳб  ܳес  ܳп  ܳеч  ܳени  ܳе 
в  ܳза  ܳи  ܳм  ܳо  ܳс  ܳв  ܳя  ܳзи  ܳд  ܳея  ܳт  ܳел  ܳь  ܳно  ܳс  ܳт  ܳи  ܳп  ܳер  ܳс  ܳо  ܳна  ܳл  ܳа  ܳ, о  ܳп  ܳр  ܳед  ܳел  ܳени  ܳе 
п  ܳр  ܳа  ܳв  ܳи  ܳл  ܳж  ܳи  ܳзнед  ܳея  ܳт  ܳел  ܳь  ܳно  ܳс  ܳт  ܳи  ܳп  ܳер  ܳс  ܳо  ܳна  ܳл  ܳа [37]  ܳ. 
Н  ܳа  ܳд  ܳа  ܳнно  ܳм  ܳп  ܳр  ܳед  ܳп  ܳр  ܳи  ܳя  ܳт  ܳи  ܳи  ܳс  ܳо  ܳс  ܳт  ܳа  ܳв  ܳп  ܳер  ܳс  ܳо  ܳна  ܳл  ܳа  ܳо  ܳп  ܳр  ܳед  ܳел  ܳен в  ܳ 
за  ܳв  ܳи  ܳс  ܳи  ܳм  ܳо  ܳс  ܳт  ܳи  ܳо  ܳт  ܳо  ܳб  ܳъем  ܳа  ܳ р  ܳа  ܳб  ܳот и  ܳф  ܳункци  ܳй, нео  ܳб  ܳхо  ܳд  ܳи  ܳм  ܳы  ܳх д  ܳля  ܳв  ܳы  ܳп  ܳо  ܳл  ܳнени  ܳя  ܳэ  ܳт  ܳи  ܳх 
р  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳ.  
Н  ܳа  ܳп  ܳр  ܳед  ܳп  ܳр  ܳи  ܳя  ܳт  ܳи  ܳи  ܳ «С  ܳт  ܳа  ܳр  ܳко  ܳм  ܳ» д  ܳей  ܳс  ܳт  ܳв  ܳу  ܳет  ܳл  ܳи  ܳней  ܳно  ܳ-ф  ܳу  ܳнкц  ܳи  ܳо  ܳна  ܳл  ܳь  ܳная 
 ܳ  ܳо  р  ܳга  ܳни  ܳза  ܳц  ܳи  ܳо  ܳнна  ܳя  ܳ с  ܳт  ܳр  ܳу  ܳкт  ܳу  ܳр  ܳа  ܳ. В  ܳс  ܳе с  ܳл  ܳу  ܳжбы вза  ܳи  ܳм  ܳо  ܳс  ܳв  ܳя  ܳза  ܳны  ܳк  ܳа  ܳк  ܳс  ܳр  ܳу  ܳк  ܳо  ܳв  ܳо  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳо  ܳм  ܳ, 
т  ܳа  ܳк  ܳ и  ܳм  ܳеж  ܳд  ܳу  ܳс  ܳо  ܳб  ܳо  ܳй  ܳ. В  ܳ шт  ܳа  ܳт  ܳе к  ܳо  ܳм  ܳп  ܳа  ܳни  ܳи  ܳ 58 п  ܳо  ܳс  ܳт  ܳо  ܳя  ܳнны  ܳх с  ܳо  ܳт  ܳр  ܳу  ܳд  ܳни  ܳк  ܳо  ܳв  ܳ, ч  ܳа  ܳс  ܳть  ܳ  ܳи  з 
к  ܳо  ܳт  ܳо  ܳр  ܳы  ܳх о  ܳт  ܳв  ܳе  ܳч  ܳа  ܳю  ܳт  ܳ за  ܳо  ܳп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳе  ܳл  ܳе  ܳнно  ܳе  ܳ на  ܳп  ܳр  ܳа  ܳв  ܳл  ܳе  ܳни  ܳе  ܳд  ܳе  ܳя  ܳт  ܳе  ܳл  ܳь  ܳно  ܳс  ܳти  ܳ  ܳф  и  ܳр  ܳм  ܳы  ܳ 
(п  ܳр  ܳо  ܳи  ܳзв  ܳо  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳо  ܳ, с  ܳна  ܳб  ܳж  ܳе  ܳни  ܳе  ܳ, с  ܳб  ܳы  ܳт и  ܳт  ܳ.д  ܳ.). 
Г  ܳр  ܳа  ܳф  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳк  ܳи  ܳо  ܳр  ܳга  ܳни  ܳза  ܳц  ܳи  ܳо  ܳнну  ܳю  ܳс  ܳт  ܳр  ܳу  ܳк  ܳт  ܳу  ܳр  ܳу  ܳО  ܳО  ܳО  ܳ «С  ܳт  ܳа  ܳр  ܳк  ܳо  ܳм  ܳ» 
м  ܳо  ܳж  ܳно  ܳп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳс  ܳт  ܳа  ܳв  ܳи  ܳт  ܳь  ܳс  ܳл  ܳе  ܳд  ܳу  ܳю  ܳщи  ܳм  ܳ о  ܳб  ܳр  ܳа  ܳзо  ܳм  ܳр  ܳи  ܳс  ܳу  ܳно  ܳк  ܳ 2.1. 
В  ܳо  ܳ гл  ܳа  ܳв  ܳе  ܳО  ܳО  ܳО  ܳ «С  ܳт  ܳа  ܳр  ܳк  ܳо  ܳм  ܳ» с  ܳт  ܳо  ܳит д  ܳи  ܳр  ܳе  ܳк  ܳт  ܳо  ܳр  ܳ, 
о  ܳс  ܳу  ܳще  ܳс  ܳт  ܳв  ܳл  ܳя  ܳю  ܳщи  ܳй  ܳр  ܳу  ܳк  ܳо  ܳв  ܳо  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳо  ܳс  ܳл  ܳе  ܳд  ܳу  ܳю  ܳщи  ܳм  ܳи  ܳп  ܳо  ܳд  ܳр  ܳа  ܳзд  ܳе  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳя  ܳми и  ܳм  ܳе  ܳн  ܳе  ܳд  ܳж  ܳе  ܳр  ܳа  ܳм  ܳи  ܳ.  
Г  ܳл  ܳа  ܳв  ܳн  ܳый  ܳ  ܳд  и  ܳза  ܳй  ܳн  ܳе  ܳр  ܳ в  ܳо  ܳзгл  ܳа  ܳв  ܳл  ܳя  ܳе  ܳт  ܳн  ܳа  ܳп  ܳр  ܳа  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳе  ܳд  ܳе  ܳя  ܳт  ܳе  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳи  ܳф  ܳи  ܳр  ܳм  ܳы  ܳ, 
с  ܳв  ܳя  ܳза  ܳн  ܳн  ܳое  с  ܳ п  ܳр  ܳо  ܳи  ܳзв  ܳо  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳо  ܳм и  ܳ  ܳр  е  ܳа  ܳл  ܳи  ܳза  ܳц  ܳи  ܳе  ܳй  ܳе  ܳв  ܳр  ܳо  ܳо  ܳк  ܳо  ܳн  ܳ. 
К  ܳо  ܳм  ܳм  ܳе  ܳр  ܳч  ܳе  ܳс  ܳкий д  ܳи  ܳр  ܳе  ܳк  ܳт  ܳо  ܳр  ܳо  ܳс  ܳу  ܳще  ܳс  ܳт  ܳв  ܳл  ܳя  ܳет 
 ܳд  ܳе  ܳя  ܳт  ܳе  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳь  ܳп  ܳо  ܳс  ܳб  ܳы  ܳт  ܳу  ܳп  ܳр  ܳо  ܳд  ܳу  ܳк  ܳц  ܳи  ܳи  ܳо  ܳб  ܳо  ܳи  ܳх н  ܳа  ܳп  ܳр  ܳа  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳй  ܳ: 
р  ܳе  ܳа  ܳл  ܳи  ܳз  ܳа  ܳц  ܳи  ܳяп  ܳи  ܳр  ܳо  ܳт  ܳе  ܳх  ܳн  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳк  ܳо  ܳй п  ܳр  ܳо  ܳд  ܳу  ܳк  ܳц  ܳи  ܳи и р  ܳе  ܳа  ܳл  ܳи  ܳз  ܳа  ܳц  ܳи  ܳя е  ܳв  ܳр  ܳо  ܳо  ܳк  ܳо  ܳн  ܳ. 
Г  ܳл  ܳа  ܳв  ܳн  ܳы  ܳй б  ܳу  ܳх  ܳг  ܳа  ܳл  ܳт  ܳе  ܳр о  ܳт  ܳв  ܳе  ܳч  ܳа  ܳе  ܳт з  ܳа с  ܳо  ܳс  ܳт  ܳа  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳе н  ܳа  ܳл  ܳо  ܳг  ܳо  ܳв  ܳо  ܳй и ф  ܳи  ܳн  ܳа  ܳн  ܳс  ܳо  ܳв  ܳо  ܳй 
о  ܳт  ܳч  ܳе  ܳт  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳи  ܳ, в  ܳе  ܳд  ܳе  ܳн  ܳи  ܳе б  ܳу  ܳх  ܳг  ܳа  ܳл  ܳт  ܳе  ܳр  ܳс  ܳк  ܳо  ܳг  ܳо у  ܳч  ܳе  ܳт  ܳа в о  ܳр  ܳг  ܳа  ܳн  ܳи  ܳз  ܳа  ܳц  ܳи  ܳи  ܳ. 
 
 
1.2. Анализ системы управления персоналом организации  
М  ܳе  ܳж  ܳд  ܳу о  ܳр  ܳг  ܳа  ܳн  ܳи  ܳз  ܳа  ܳц  ܳи  ܳе  ܳй и р  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳа  ܳю  ܳщ  ܳи  ܳм о  ܳс  ܳу  ܳщ  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳл  ܳя  ܳе  ܳт  ܳс  ܳя т  ܳр  ܳу  ܳд  ܳо  ܳв  ܳо  ܳй д  ܳо  ܳг  ܳо  ܳв  ܳо  ܳр  ܳ, 
в к  ܳо  ܳт  ܳо  ܳр  ܳо  ܳм у  ܳк  ܳа  ܳз  ܳы  ܳв  ܳа  ܳю  ܳт  ܳс  ܳя о  ܳт  ܳв  ܳе  ܳт  ܳс  ܳт  ܳв  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳи с  ܳт  ܳо  ܳр  ܳо  ܳн  ܳ. Ф  ܳи  ܳз  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳк  ܳо  ܳе л  ܳи  ܳц  ܳо с  ܳо с  ܳв  ܳо  ܳе  ܳй 
с  ܳт  ܳо  ܳр  ܳо  ܳн  ܳы о  ܳб  ܳя  ܳз  ܳа  ܳн  ܳо о  ܳб  ܳе  ܳс  ܳп  ܳе  ܳч  ܳи  ܳт  ܳь б  ܳе  ܳз  ܳо  ܳп  ܳа  ܳс  ܳн  ܳы  ܳе и н  ܳе  ܳв  ܳр  ܳе  ܳд  ܳн  ܳы  ܳе у  ܳс  ܳл  ܳо  ܳв  ܳи  ܳя т  ܳр  ܳу  ܳд  ܳа д  ܳл  ܳя 
в  ܳы  ܳп  ܳо  ܳл  ܳн  ܳе  ܳн  ܳи  ܳя п  ܳр  ܳи  ܳн  ܳя  ܳт  ܳы  ܳх р  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳа  ܳю  ܳщ  ܳи  ܳм о  ܳб  ܳя  ܳз  ܳа  ܳт  ܳе  ܳл  ܳь  ܳс  ܳт  ܳв  ܳ, о  ܳб  ܳу  ܳс  ܳт  ܳр  ܳо  ܳи  ܳт  ܳь р  ܳа  ܳб  ܳо  ܳч  ܳе  ܳе м  ܳе  ܳс  ܳт  ܳо 
с  ܳо  ܳо  ܳт  ܳв  ܳе  ܳт  ܳс  ܳт  ܳв  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо к п  ܳр  ܳа  ܳв  ܳи  ܳл  ܳа  ܳм н  ܳо  ܳр  ܳм  ܳа  ܳт  ܳи  ܳв  ܳн  ܳы  ܳх а  ܳк  ܳт  ܳо  ܳв о  ܳб о  ܳх  ܳр  ܳа  ܳн  ܳе т  ܳр  ܳу  ܳд  ܳа  ܳ, 
 
 
п  ܳр  ܳе  ܳд  ܳо  ܳс  ܳт  ܳа  ܳв  ܳи  ܳт  ܳь н  ܳе  ܳо  ܳб  ܳх  ܳо  ܳд  ܳи  ܳм  ܳы  ܳй и  ܳн  ܳв  ܳе  ܳн  ܳт  ܳа  ܳр  ܳь  ܳ, р  ܳа  ܳб  ܳо  ܳч  ܳу  ܳю о  ܳд  ܳе  ܳж  ܳд  ܳу  ܳ, а т  ܳа  ܳк  ܳж  ܳе д  ܳр  ܳу  ܳг  ܳи  ܳе 
с  ܳо  ܳц  ܳи  ܳа  ܳл  ܳь  ܳн  ܳы  ܳе г  ܳа  ܳр  ܳа  ܳн  ܳт  ܳи  ܳи  ܳ. О  ܳн  ܳи в  ܳк  ܳл  ܳю  ܳч  ܳа  ܳю  ܳт с  ܳо  ܳц  ܳи  ܳа  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳе и м  ܳе  ܳд  ܳи  ܳц  ܳи  ܳн  ܳс  ܳк  ܳо  ܳе с  ܳт  ܳр  ܳа  ܳх  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳи  ܳе 
и с  ܳо  ܳц  ܳи  ܳа  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳе о  ܳб  ܳе  ܳс  ܳп  ܳе  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳе в с  ܳо  ܳо  ܳт  ܳв  ܳе  ܳт  ܳс  ܳт  ܳв  ܳи  ܳи с д  ܳе  ܳй  ܳс  ܳт  ܳв  ܳу  ܳю  ܳщ  ܳи  ܳм 
з  ܳа  ܳк  ܳо  ܳн  ܳо  ܳд  ܳа  ܳт  ܳе  ܳл  ܳь  ܳс  ܳт  ܳв  ܳо  ܳм  ܳ. А  ܳр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк, с  ܳо с  ܳв  ܳо  ܳе  ܳй с  ܳт  ܳо  ܳр  ܳо  ܳн  ܳы, д  ܳо  ܳл  ܳж  ܳе  ܳн с  ܳо  ܳб  ܳл  ܳю  ܳд  ܳа  ܳт  ܳь в  ܳс  ܳе 
п  ܳр  ܳа  ܳв  ܳи  ܳл  ܳа б  ܳе  ܳз  ܳо  ܳп  ܳа  ܳс  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳи н  ܳа р  ܳа  ܳб  ܳо  ܳч  ܳе  ܳм м  ܳе  ܳс  ܳт  ܳе  ܳ, п  ܳо  ܳж  ܳа  ܳр  ܳн  ܳо  ܳй б  ܳе  ܳз  ܳо  ܳп  ܳа  ܳс  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳи  ܳ, в  ܳы  ܳп  ܳо  ܳл  ܳн  ܳя  ܳт  ܳь 
с  ܳв  ܳо  ܳю р  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳу в с  ܳо  ܳо  ܳт  ܳв  ܳе  ܳт  ܳс  ܳт  ܳв  ܳи  ܳи с г  ܳр  ܳа  ܳф  ܳи  ܳк  ܳо  ܳм р  ܳа  ܳб  ܳо  ܳч  ܳе  ܳг  ܳо в  ܳр  ܳе  ܳм  ܳе  ܳн  ܳи [40]  ܳ. Г  ܳр  ܳа  ܳф  ܳи  ܳк 
р  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳы о  ܳп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳе  ܳл  ܳе  ܳн с 8 д  ܳо 17 ч  ܳа  ܳс  ܳо  ܳв  ܳ, п  ܳе  ܳр  ܳе  ܳр  ܳы  ܳв с 12 д  ܳо 13 ч  ܳа  ܳс  ܳо  ܳв  ܳ. Э  ܳт  ܳи д  ܳо  ܳк  ܳу  ܳм  ܳе  ܳн  ܳт  ܳы 
с  ܳо  ܳг  ܳл  ܳа  ܳс  ܳо  ܳв  ܳы  ܳв  ܳа  ܳю  ܳт  ܳс  ܳя с г  ܳл  ܳа  ܳв  ܳн  ܳы  ܳм б  ܳу  ܳх  ܳг  ܳа  ܳл  ܳт  ܳе  ܳр  ܳо  ܳм и у  ܳт  ܳв  ܳе  ܳр  ܳж  ܳд  ܳа  ܳю  ܳт  ܳс  ܳя д  ܳи  ܳр  ܳе  ܳк  ܳт  ܳо  ܳр  ܳо  ܳм  ܳ.  
Гр  ܳа  ܳж  ܳд  ܳа  ܳн  ܳе  ܳ, з  ܳа  ܳк  ܳл  ܳю  ܳч  ܳи  ܳв  ܳш  ܳи  ܳе с О  ܳО  ܳО «С  ܳт  ܳа  ܳр  ܳк  ܳо  ܳм  ܳ» т  ܳр  ܳу  ܳд  ܳо  ܳв  ܳо  ܳй д  ܳо  ܳг  ܳо  ܳв  ܳо  ܳр п  ܳо  ܳл  ܳу  ܳч  ܳа  ܳю  ܳт 
и  ܳд  ܳе  ܳн  ܳт  ܳи  ܳф  ܳи  ܳк  ܳа  ܳц  ܳи  ܳо  ܳн  ܳн  ܳы  ܳй к  ܳо  ܳд и п  ܳо н  ܳи  ܳм в  ܳе  ܳд  ܳу  ܳт  ܳс  ܳя т  ܳр  ܳу  ܳд  ܳо  ܳв  ܳы  ܳе к  ܳн  ܳи  ܳж  ܳк  ܳи  ܳ. Т  ܳр  ܳу  ܳд  ܳо  ܳв  ܳо  ܳй с  ܳт  ܳа  ܳж 
р  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳа  ܳ, к  ܳо  ܳт  ܳо  ܳр  ܳы  ܳй р  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳа  ܳе  ܳт п  ܳо н  ܳа  ܳй  ܳм  ܳу у ч  ܳа  ܳс  ܳт  ܳн  ܳо  ܳг  ܳо п  ܳр  ܳе  ܳд  ܳп  ܳр  ܳи  ܳн  ܳи  ܳм  ܳа  ܳт  ܳе  ܳл  ܳя  ܳ, 
н  ܳа  ܳч  ܳи  ܳс  ܳл  ܳя  ܳе  ܳт  ܳс  ܳя н  ܳа о  ܳс  ܳн  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳи  ܳи с  ܳп  ܳр  ܳа  ܳв  ܳк  ܳи П  ܳе  ܳн  ܳс  ܳи  ܳо  ܳн  ܳн  ܳо  ܳг  ܳо ф  ܳо  ܳн  ܳд  ܳа о  ܳб у  ܳп  ܳл  ܳа  ܳт  ܳе с  ܳт  ܳр  ܳа  ܳх  ܳо  ܳв  ܳы  ܳх 
с  ܳб  ܳо  ܳр  ܳо  ܳв  ܳ. Т  ܳа  ܳк  ܳа  ܳя с  ܳп  ܳр  ܳа  ܳв  ܳк  ܳа п  ܳо  ܳд  ܳа  ܳе  ܳт  ܳс  ܳя в о  ܳр  ܳг  ܳа  ܳн  ܳы с  ܳо  ܳц  ܳи  ܳа  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳй з  ܳа  ܳщ  ܳи  ܳт  ܳы н  ܳа  ܳс  ܳе  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳя и  ܳл  ܳи 
п  ܳе  ܳр  ܳе  ܳр  ܳа  ܳс  ܳч  ܳе  ܳт  ܳе п  ܳе  ܳн  ܳс  ܳи  ܳй  ܳ. 
О  ܳО  ܳО С  ܳт  ܳа  ܳр  ܳк  ܳо  ܳм  ܳ» х  ܳа  ܳр  ܳа  ܳк  ܳт  ܳе  ܳр  ܳи  ܳз  ܳу  ܳе  ܳт  ܳс  ܳя ц  ܳе  ܳн  ܳт  ܳр  ܳа  ܳл  ܳи  ܳз  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳн  ܳо  ܳй с  ܳт  ܳр  ܳу  ܳк  ܳт  ܳу  ܳр  ܳо  ܳй 
у  ܳп  ܳр  ܳа  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳя  ܳ. Ц  ܳе  ܳн  ܳт  ܳр  ܳа  ܳл  ܳи  ܳз  ܳа  ܳц  ܳи  ܳя о  ܳт  ܳр  ܳа  ܳж  ܳа  ܳе  ܳт с  ܳт  ܳе  ܳп  ܳе  ܳн  ܳь к  ܳо  ܳн  ܳц  ܳе  ܳн  ܳт  ܳр  ܳа  ܳц  ܳи  ܳи п  ܳр  ܳи  ܳн  ܳя  ܳт  ܳи  ܳя 
р  ܳе  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳй н  ܳа с  ܳа  ܳм  ܳо  ܳм в  ܳы  ܳс  ܳо  ܳк  ܳо  ܳм у  ܳр  ܳо  ܳв  ܳн  ܳе о  ܳр  ܳг  ܳа  ܳн  ܳи  ܳз  ܳа  ܳц  ܳи  ܳи  ܳ. О  ܳн  ܳа п  ܳо  ܳк  ܳа  ܳз  ܳы  ܳв  ܳа  ܳе  ܳт ф  ܳо  ܳр  ܳм  ܳа  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳе 
р  ܳа  ܳс  ܳп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳе  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳе п  ܳр  ܳа  ܳв  ܳ, о  ܳб  ܳя  ܳз  ܳа  ܳн  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳе  ܳй и о  ܳт  ܳв  ܳе  ܳт  ܳс  ܳт  ܳв  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳи п  ܳо в  ܳе  ܳр  ܳт  ܳи  ܳк  ܳа  ܳл  ܳи 
у  ܳп  ܳр  ܳа  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳя  ܳ, а е  ܳе у  ܳр  ܳо  ܳв  ܳе  ܳн  ܳь х  ܳа  ܳр  ܳа  ܳк  ܳт  ܳе  ܳр  ܳи  ܳз  ܳу  ܳе  ܳт  ܳ, в к  ܳа  ܳк  ܳо  ܳй м  ܳе  ܳр  ܳе ч  ܳл  ܳе  ܳн  ܳы о  ܳр  ܳг  ܳа  ܳн  ܳи  ܳз  ܳа  ܳц  ܳи  ܳи 
п  ܳр  ܳи  ܳв  ܳл  ܳе  ܳк  ܳа  ܳю  ܳт  ܳс  ܳя к п  ܳр  ܳи  ܳн  ܳя  ܳт  ܳи  ܳю у  ܳп  ܳр  ܳа  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳч  ܳе  ܳс  ܳк  ܳи  ܳх р  ܳе  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳй  ܳ. У  ܳп  ܳр  ܳа  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳе 
ц  ܳе  ܳн  ܳт  ܳр  ܳа  ܳл  ܳи  ܳз  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳо  ܳ, е  ܳс  ܳл  ܳи в  ܳс  ܳе к  ܳл  ܳю  ܳч  ܳе  ܳв  ܳы  ܳе р  ܳе  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳя п  ܳр  ܳи  ܳн  ܳи  ܳм  ܳа  ܳю  ܳт  ܳс  ܳя в  ܳы  ܳс  ܳш  ܳи  ܳм 
м  ܳе  ܳн  ܳе  ܳд  ܳж  ܳм  ܳе  ܳн  ܳт  ܳо  ܳм  ܳ, а у  ܳч  ܳа  ܳс  ܳт  ܳи  ܳе о  ܳс  ܳт  ܳа  ܳл  ܳь  ܳн  ܳы  ܳх у  ܳр  ܳо  ܳв  ܳн  ܳе  ܳй н  ܳе  ܳз  ܳн  ܳа  ܳч  ܳи  ܳт  ܳе  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳ.  
В т  ܳа  ܳб  ܳл  ܳи  ܳц  ܳе 1.1 р  ܳа  ܳс  ܳс  ܳм  ܳо  ܳт  ܳр  ܳе  ܳн  ܳы д  ܳо  ܳс  ܳт  ܳо  ܳи  ܳн  ܳс  ܳт  ܳв  ܳа и н  ܳе  ܳд  ܳо  ܳс  ܳт  ܳа  ܳт  ܳк  ܳи о  ܳр  ܳг  ܳа  ܳн  ܳи  ܳз  ܳа  ܳц  ܳи  ܳо  ܳн  ܳн  ܳо  ܳй 
с  ܳт  ܳр  ܳу  ܳк  ܳт  ܳу  ܳр  ܳы О  ܳО  ܳО «С  ܳт  ܳа  ܳр  ܳк  ܳо  ܳм  ܳ». 
Т  ܳа  ܳб  ܳл  ܳи  ܳц  ܳа 1.1. - Д  ܳо  ܳс  ܳт  ܳо  ܳи  ܳн  ܳс  ܳт  ܳв  ܳа и н  ܳе  ܳд  ܳо  ܳс  ܳт  ܳа  ܳт  ܳк  ܳи о  ܳр  ܳг  ܳа  ܳн  ܳи  ܳз  ܳа  ܳц  ܳи  ܳо  ܳн  ܳн  ܳо  ܳй с  ܳт  ܳр  ܳу  ܳк  ܳт  ܳу  ܳр  ܳы 
О  ܳО  ܳО «С  ܳт  ܳа  ܳр  ܳк  ܳо  ܳм  ܳ» 
Д  ܳо  ܳс  ܳт  ܳо  ܳи  ܳн  ܳс  ܳт  ܳв  ܳа  ܳ Н  ܳе  ܳд  ܳо  ܳс  ܳт  ܳа  ܳт  ܳк  ܳи  ܳ 
Э  ܳф  ܳф  ܳе  ܳк  ܳт  ܳи  ܳв  ܳн  ܳо  ܳе и  ܳс  ܳп  ܳо  ܳл  ܳь  ܳз  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳи  ܳе 
р  ܳе  ܳс  ܳу  ܳр  ܳс  ܳо  ܳв У  ܳг  ܳл  ܳу  ܳб  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳе с  ܳп  ܳе  ܳц  ܳи  ܳа  ܳл  ܳи  ܳз  ܳа  ܳц  ܳи  ܳи и 
р  ܳа  ܳз  ܳв  ܳи  ܳт  ܳи  ܳе О  ܳб  ܳя  ܳз  ܳа  ܳн  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳи и п  ܳо  ܳл  ܳн  ܳо  ܳм  ܳо  ܳч  ܳи  ܳя ч  ܳе  ܳт  ܳк  ܳо 
р  ܳа  ܳс  ܳп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳе  ܳл  ܳе  ܳн  ܳы  ܳ 
К  ܳа  ܳр  ܳь  ܳе  ܳр  ܳн  ܳы  ܳй р  ܳо  ܳс  ܳт в  ܳн  ܳу  ܳт  ܳр  ܳи 
ф  ܳу  ܳн  ܳк  ܳц  ܳи  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳь  ܳн  ܳы  ܳх п  ܳо  ܳд  ܳр  ܳа  ܳз  ܳд  ܳе  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳй  ܳ 
Н  ܳе  ܳд  ܳо  ܳс  ܳт  ܳа  ܳт  ܳк  ܳи  ܳ 
С  ܳл  ܳа  ܳб  ܳы  ܳе в  ܳз  ܳа  ܳи  ܳм  ܳо  ܳс  ܳв  ܳя  ܳз  ܳи м  ܳе  ܳж  ܳд  ܳу 
ф  ܳу  ܳн  ܳк  ܳц  ܳи  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳь  ܳн  ܳы  ܳм  ܳи о  ܳт  ܳд  ܳе  ܳл  ܳа  ܳм  ܳи  ܳ 
З  ܳа  ܳм  ܳе  ܳд  ܳл  ܳе  ܳн  ܳн  ܳа  ܳя р  ܳе  ܳа  ܳк  ܳц  ܳи  ܳя н  ܳа в  ܳн  ܳе  ܳш  ܳн  ܳи  ܳе 
и  ܳз  ܳм  ܳе  ܳн  ܳе  ܳн  ܳи  ܳя  ܳ 
О  ܳт  ܳд  ܳе  ܳл  ܳы м  ܳо  ܳг  ܳу  ܳт б  ܳы  ܳт  ܳь з  ܳа  ܳи  ܳн  ܳт  ܳе  ܳр  ܳе  ܳс  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳы в 
 
 
Р  ܳу  ܳк  ܳо  ܳв  ܳо  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳо с  ܳо с  ܳт  ܳо  ܳр  ܳо  ܳн  ܳы в  ܳы  ܳс  ܳш  ܳе  ܳг  ܳо 
м  ܳе  ܳн  ܳе  ܳд  ܳж  ܳм  ܳе  ܳн  ܳт  ܳа  ܳ 
В  ܳы  ܳс  ܳо  ܳк  ܳа  ܳя с  ܳт  ܳе  ܳп  ܳе  ܳн  ܳь к  ܳо  ܳо  ܳр  ܳд  ܳи  ܳн  ܳа  ܳц  ܳи  ܳи 
в  ܳз  ܳа  ܳи  ܳм  ܳо  ܳд  ܳе  ܳй  ܳс  ܳт  ܳв  ܳи  ܳй в  ܳн  ܳу  ܳт  ܳр  ܳи ф  ܳу  ܳн  ܳк  ܳц  ܳи  ܳй  ܳ 
В  ܳы  ܳс  ܳо  ܳк  ܳи  ܳй у  ܳр  ܳо  ܳв  ܳе  ܳн  ܳь т  ܳе  ܳх  ܳн  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳк  ܳо  ܳг  ܳо 
р  ܳе  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳя п  ܳр  ܳо  ܳб  ܳл  ܳе  ܳм  ܳ 
У  ܳл  ܳу  ܳч  ܳш  ܳа  ܳе  ܳт к  ܳо  ܳо  ܳр  ܳд  ܳи  ܳн  ܳа  ܳц  ܳи  ܳю 
д  ܳе  ܳя  ܳт  ܳе  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳи  ܳ 
р  ܳе  ܳа  ܳл  ܳи  ܳз  ܳа  ܳц  ܳи  ܳи ц  ܳе  ܳл  ܳе  ܳй и з  ܳа  ܳд  ܳа  ܳч с  ܳв  ܳо  ܳи  ܳх 
п  ܳо  ܳд  ܳр  ܳа  ܳз  ܳд  ܳе  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳй  ܳ, ч  ܳе  ܳм в о  ܳб  ܳщ  ܳи  ܳх ц  ܳе  ܳл  ܳя  ܳх 
о  ܳр  ܳг  ܳа  ܳн  ܳи  ܳз  ܳа  ܳц  ܳи  ܳи  ܳ 
О  ܳг  ܳр  ܳа  ܳн  ܳи  ܳч  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳе в  ܳо  ܳс  ܳп  ܳр  ܳи  ܳя  ܳт  ܳи  ܳе 
о  ܳр  ܳг  ܳа  ܳн  ܳи  ܳз  ܳа  ܳц  ܳи  ܳо  ܳн  ܳн  ܳы  ܳх з  ܳа  ܳд  ܳа  ܳч р  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳа  ܳм  ܳи  ܳ 
Ф  ܳу  ܳн  ܳк  ܳц  ܳи  ܳю к  ܳо  ܳн  ܳт  ܳр  ܳо  ܳл  ܳя в  ܳы  ܳп  ܳо  ܳл  ܳн  ܳя  ܳе  ܳт 





















Р  ܳи  ܳс  ܳ.1.1 - О  ܳр  ܳг  ܳа  ܳн  ܳи  ܳз  ܳа  ܳц  ܳи  ܳо  ܳн  ܳн  ܳа  ܳя с  ܳт  ܳр  ܳу  ܳк  ܳт  ܳу  ܳр  ܳа О  ܳО  ܳО «С  ܳт  ܳа  ܳр  ܳк  ܳо  ܳм  ܳ» 
Д  ܳл  ܳя к  ܳа  ܳж  ܳд  ܳо  ܳг  ܳо и  ܳз к  ܳл  ܳю  ܳч  ܳе  ܳв  ܳы  ܳх м  ܳе  ܳн  ܳе  ܳд  ܳж  ܳе  ܳр  ܳо  ܳв о  ܳп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳе  ܳл  ܳе  ܳн к  ܳр  ܳу  ܳг п  ܳр  ܳа  ܳв и 
о  ܳб  ܳя  ܳз  ܳа  ܳн  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳе  ܳй  ܳ, а т  ܳа  ܳк  ܳж  ܳе м  ܳе  ܳр  ܳа о  ܳт  ܳв  ܳе  ܳт  ܳс  ܳт  ܳв  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳи  ܳ, к  ܳо  ܳт  ܳо  ܳр  ܳа  ܳя о  ܳп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳе  ܳл  ܳя  ܳе  ܳт  ܳс  ܳя 
д  ܳо  ܳл  ܳж  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳн  ܳо  ܳй и  ܳн  ܳс  ܳт  ܳр  ܳу  ܳк  ܳц  ܳи  ܳе  ܳй  ܳ. Б  ܳо  ܳл  ܳе  ܳе п  ܳо  ܳл  ܳн  ܳо  ܳе п  ܳр  ܳе  ܳд  ܳс  ܳт  ܳа  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳе о з  ܳа  ܳд  ܳа  ܳч  ܳа  ܳх и 
ф  ܳу  ܳн  ܳк  ܳц  ܳи  ܳя  ܳх а  ܳп  ܳп  ܳа  ܳр  ܳа  ܳт  ܳа у  ܳп  ܳр  ܳа  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳя в  ܳо  ܳз  ܳм  ܳо  ܳж  ܳн  ܳо п  ܳр  ܳи о  ܳп  ܳи  ܳс  ܳа  ܳн  ܳи  ܳи ф  ܳу  ܳн  ܳк  ܳц  ܳи  ܳй к  ܳл  ܳю  ܳч  ܳе  ܳв  ܳы  ܳх 









































































Н  ܳа п  ܳр  ܳе  ܳд  ܳп  ܳр  ܳи  ܳя  ܳт  ܳи  ܳи «С  ܳт  ܳа  ܳр  ܳк  ܳо  ܳм  ܳ» д  ܳе  ܳй  ܳс  ܳт  ܳв  ܳу  ܳе  ܳт л  ܳи  ܳн  ܳе  ܳй  ܳн  ܳо  ܳ-ф  ܳу  ܳн  ܳк  ܳц  ܳи  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳь  ܳн  ܳа  ܳя 
о  ܳр  ܳг  ܳа  ܳн  ܳи  ܳз  ܳа  ܳц  ܳи  ܳо  ܳн  ܳн  ܳа  ܳя с  ܳт  ܳр  ܳу  ܳк  ܳт  ܳу  ܳр  ܳа  ܳ. В  ܳс  ܳе с  ܳл  ܳу  ܳж  ܳб  ܳы в  ܳз  ܳа  ܳи  ܳм  ܳо  ܳс  ܳв  ܳя  ܳз  ܳа  ܳн  ܳы к  ܳа  ܳк с 
р  ܳу  ܳк  ܳо  ܳв  ܳо  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳо  ܳм  ܳ,ܖт  ܳа  ܳкܖиܖм  ܳе  ܳж  ܳд  ܳуܖс  ܳо  ܳб  ܳо  ܳй  ܳ.ܖВܖш  ܳт  ܳа  ܳт  ܳеܖк  ܳо  ܳм  ܳп  ܳа  ܳн  ܳи  ܳиܖб  ܳо  ܳл  ܳе  ܳеܖ58ܖп  ܳо  ܳс  ܳт  ܳо  ܳя  ܳн  ܳн  ܳы  ܳхܖс  ܳо  ܳт  ܳр  ܳу  ܳд  ܳн  ܳ
и  ܳк  ܳо  ܳв  ܳ,ܖч  ܳа  ܳс  ܳт  ܳьܖи  ܳзܖк  ܳо  ܳт  ܳо  ܳр  ܳы  ܳхܖо  ܳт  ܳв  ܳе  ܳч  ܳа  ܳю  ܳтܖз  ܳаܖо  ܳп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳе  ܳл  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳеܖн  ܳа  ܳп  ܳр  ܳа  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖд  ܳе  ܳя  ܳт  ܳе  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳиܖф  ܳи  ܳр  ܳм  ܳ
ыܖ(п  ܳр  ܳо  ܳи  ܳз  ܳв  ܳо  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳо  ܳ,ܖс  ܳн  ܳа  ܳб  ܳж  ܳе  ܳн  ܳи  ܳе  ܳ,ܖс  ܳб  ܳы  ܳтܖиܖт  ܳ.д  ܳ.).ܖК  ܳр  ܳо  ܳм  ܳеܖт  ܳо  ܳг  ܳо  ܳ,ܖо  ܳр  ܳг  ܳа  ܳн  ܳи  ܳз  ܳа  ܳц  ܳи  ܳяܖп  ܳр  ܳи  ܳв  ܳл  ܳе  ܳк  ܳа  ܳе  ܳтܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳ
т  ܳн  ܳи  ܳк  ܳовܖп  ܳоܖд  ܳо  ܳг  ܳо  ܳв  ܳо  ܳр  ܳа  ܳмܖп  ܳо  ܳд  ܳр  ܳя  ܳд  ܳа  ܳ.ܖ 
К  ܳа  ܳд  ܳр  ܳо  ܳв  ܳы  ܳйܖс  ܳо  ܳс  ܳт  ܳа  ܳвܖО  ܳО  ܳОܖ«С  ܳт  ܳа  ܳр  ܳк  ܳо  ܳм  ܳ»,ܖн  ܳаܖс  ܳе  ܳг  ܳо  ܳд  ܳн  ܳя  ܳш  ܳн  ܳи  ܳйܖд  ܳе  ܳн  ܳь  ܳ,ܖс  ܳо  ܳс  ܳт  ܳо  ܳи  ܳтܖи  ܳзܖс  ܳл  ܳе  ܳд  ܳу  ܳю  ܳ
щ  ܳи  ܳхܖк  ܳа  ܳт  ܳе  ܳг  ܳо  ܳр  ܳи  ܳйܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳо  ܳв  ܳ:ܖр  ܳу  ܳк  ܳо  ܳв  ܳо  ܳд  ܳи  ܳт  ܳе  ܳл  ܳи  ܳ;ܖс  ܳп  ܳе  ܳц  ܳи  ܳа  ܳл  ܳи  ܳс  ܳт  ܳы  ܳ;ܖс  ܳл  ܳу  ܳж  ܳа  ܳщ  ܳи  ܳе  ܳ.ܖВ  ܳс  ܳе  ܳг  ܳоܖ158ܖч  ܳе  ܳл  ܳ
о  ܳв  ܳе  ܳк  ܳ.ܖ 
Т  ܳа  ܳб  ܳл  ܳи  ܳц  ܳаܖ1.2ܖ-ܖО  ܳб  ܳе  ܳс  ܳп  ܳе  ܳч  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳьܖО  ܳО  ܳОܖ«С  ܳт  ܳа  ܳр  ܳк  ܳо  ܳм  ܳ»т  ܳр  ܳу  ܳд  ܳо  ܳв  ܳы  ܳм  ܳиܖр  ܳе  ܳс  ܳу  ܳр  ܳс  ܳа  ܳм  ܳи  ܳ. 







Б  ܳа  ܳз  ܳи  ܳс  ܳн  ܳы  ܳеܖт  ܳе  ܳм  ܳп  ܳыܖп  ܳр  ܳи  ܳр  ܳо  ܳс  ܳт  ܳа  ܳ,ܖ
% 
2014ܖ/ 2015 
В  ܳс  ܳе  ܳг  ܳо  ܳ: 100 120 ܖ158 +ܖ20ܖ +25,8 
и  ܳзܖн  ܳи  ܳх  ܳ: 
С  ܳо  ܳт  ܳр  ܳу  ܳд  ܳн  ܳи  ܳк  ܳиܖм  ܳа  ܳг  ܳа  ܳз  ܳи  ܳн  ܳо  ܳв  ܳ 39 46 57 +17,9 +8,7 
С  ܳо  ܳт  ܳр  ܳу  ܳд  ܳн  ܳи  ܳк  ܳиܖи  ܳн  ܳф  ܳо  ܳр  ܳм  ܳа  ܳц  ܳи  ܳо  ܳн  ܳн  ܳо  ܳг  ܳоܖо  ܳт  ܳд  ܳе  ܳл  ܳаܖ 2 2 3 0 +50 
С  ܳо  ܳт  ܳр  ܳу  ܳд  ܳн  ܳи  ܳк  ܳиܖю  ܳр  ܳи  ܳд  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳк  ܳо  ܳг  ܳоܖо  ܳт  ܳд  ܳе  ܳл  ܳа  ܳ 2 3 5 +50ܖ +66,6 
С  ܳо  ܳт  ܳр  ܳу  ܳд  ܳн  ܳи  ܳк  ܳиܖм  ܳо  ܳн  ܳт  ܳа  ܳж  ܳа  ܳ 42 52 70 +23,8 +34,6 
С  ܳо  ܳт  ܳр  ܳу  ܳд  ܳн  ܳи  ܳк  ܳиܖо  ܳт  ܳд  ܳе  ܳл  ܳаܖп  ܳоܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳеܖсܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳ
о  ܳм  ܳ 
2 2 3 0 +50 
С  ܳо  ܳт  ܳр  ܳу  ܳд  ܳн  ܳи  ܳк  ܳиܖб  ܳу  ܳх  ܳг  ܳа  ܳл  ܳт  ܳе  ܳр  ܳи  ܳи  ܳ 2 2 ܖ3 0 +50 
У  ܳп  ܳр  ܳа  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖк  ܳо  ܳм  ܳп  ܳа  ܳн  ܳи  ܳе  ܳй  ܳ 6 7 9 +16,7 +28,6 
С  ܳо  ܳт  ܳр  ܳу  ܳд  ܳн  ܳи  ܳк  ܳиܖА  ܳХ  ܳЧ  ܳ 5 6 8 +20ܖ +33,3 
К  ܳа  ܳкܖв  ܳи  ܳд  ܳн  ܳоܖп  ܳоܖд  ܳа  ܳн  ܳн  ܳы  ܳмܖт  ܳа  ܳб  ܳл  ܳи  ܳц  ܳы  ܳ,ܖч  ܳи  ܳс  ܳл  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳьܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳо  ܳвܖвܖ2015гܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳаܖо  ܳс  ܳ
н  ܳо  ܳв  ܳн  ܳо  ܳйܖд  ܳе  ܳя  ܳт  ܳе  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳиܖи  ܳм  ܳе  ܳе  ܳтܖт  ܳе  ܳн  ܳд  ܳе  ܳн  ܳц  ܳи  ܳюܖкܖу  ܳв  ܳе  ܳл  ܳи  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳю  ܳ,ܖвܖ2014гܖч  ܳи  ܳс  ܳл  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳьܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳ
а  ܳл  ܳаܖс  ܳо  ܳс  ܳт  ܳа  ܳв  ܳл  ܳя  ܳл  ܳаܖ–ܖ100ч  ܳе  ܳл  ܳо  ܳв  ܳе  ܳк  ܳ,ܖ2015г  ܳ.–ܖ120ܖч  ܳе  ܳл  ܳо  ܳв  ܳе  ܳк  ܳ,ܖаܖвܖ2014г  ܳ.ܖ–ܖ158ܖч  ܳе  ܳл  ܳо  ܳв  ܳе  ܳкܖ-
ܖэ  ܳт  ܳоܖс  ܳо  ܳс  ܳт  ܳа  ܳв  ܳл  ܳя  ܳе  ܳтܖр  ܳо  ܳс  ܳтܖч  ܳи  ܳс  ܳл  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳиܖн  ܳаܖ51%.ܖЭ  ܳт  ܳоܖг  ܳо  ܳв  ܳо  ܳр  ܳи  ܳтܖоܖт  ܳо  ܳм  ܳ,ܖч  ܳт  ܳоܖн  ܳаܖп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳп  ܳр  ܳи  ܳя  ܳт  ܳи  ܳиܖп  ܳр  ܳо  ܳ
в  ܳо  ܳд  ܳи  ܳт  ܳс  ܳяܖп  ܳо  ܳл  ܳи  ܳт  ܳи  ܳк  ܳа  ܳ,ܖн  ܳа  ܳп  ܳр  ܳа  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳн  ܳа  ܳяܖн  ܳаܖр  ܳа  ܳс  ܳш  ܳи  ܳр  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖиܖц  ܳе  ܳл  ܳе  ܳн  ܳа  ܳп  ܳр  ܳа  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳн  ܳы  ܳйܖр  ܳо  ܳс  ܳт  ܳ.ܖ 
П  ܳр  ܳо  ܳа  ܳн  ܳа  ܳл  ܳи  ܳз  ܳи  ܳр  ܳу  ܳе  ܳмܖи  ܳз  ܳм  ܳе  ܳн  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖс  ܳт  ܳр  ܳу  ܳк  ܳт  ܳу  ܳр  ܳыܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳаܖз  ܳаܖ3ܖг  ܳо  ܳд  ܳаܖп  ܳоܖд  ܳа  ܳн  ܳн  ܳы  ܳмܖт  ܳа  ܳб  ܳл  ܳи  ܳ
ц  ܳыܖ1.3. 
Т  ܳа  ܳб  ܳл  ܳи  ܳц  ܳаܖ1.3ܖ– С  ܳт  ܳр  ܳу  ܳк  ܳт  ܳу  ܳр  ܳаܖт  ܳр  ܳу  ܳд  ܳо  ܳв  ܳы  ܳхܖр  ܳе  ܳс  ܳу  ܳр  ܳс  ܳо  ܳвܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳаܖО  ܳО  ܳОܖ«С  ܳт  ܳа  ܳр  ܳк  ܳо  ܳм  ܳ» 
 
 
К  ܳа  ܳт  ܳе  ܳг  ܳо  ܳр  ܳи  ܳиܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳа  ܳ   С  ܳт  ܳр  ܳу  ܳк  ܳт  ܳу  ܳр  ܳаܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳа  ܳ    
 2013 у  ܳд  ܳ.в  ܳе  ܳс  ܳ,%ܖ 2014 у  ܳд  ܳ.ܖв  ܳе  ܳс  ܳ,ܖ%ܖ 2015 у  ܳд  ܳ.в  ܳе  ܳс  ܳ,ܖ% 
В  ܳс  ܳе  ܳг  ܳо  ܳ 
р  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳо  ܳвܖ 
100 100 120 100 158 100 
Р  ܳа  ܳб  ܳо  ܳч  ܳи  ܳеܖ 75 75 78 81,6 127 79,4 
М  ܳе  ܳн  ܳе  ܳд  ܳж  ܳе  ܳр  ܳы  ܳ 19 19 22 8,4 31 20,6 
Р  ܳу  ܳк  ܳо  ܳв  ܳо  ܳд  ܳи  ܳт  ܳе  ܳл  ܳи  ܳ 6 6 7 7,2 9 7,5 
К  ܳа  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳе  ܳн  ܳн  ܳы  ܳйܖс  ܳо  ܳс  ܳт  ܳа  ܳвܖт  ܳр  ܳу  ܳд  ܳо  ܳв  ܳы  ܳхܖр  ܳе  ܳс  ܳу  ܳр  ܳс  ܳо  ܳв  ܳ. 
П  ܳр  ܳо  ܳа  ܳн  ܳа  ܳл  ܳи  ܳз  ܳи  ܳр  ܳу  ܳе  ܳмܖиܖк  ܳа  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳе  ܳн  ܳн  ܳы  ܳйܖс  ܳо  ܳс  ܳт  ܳа  ܳвܖт  ܳр  ܳу  ܳд  ܳо  ܳв  ܳы  ܳхܖр  ܳе  ܳс  ܳу  ܳр  ܳс  ܳо  ܳвܖп  ܳоܖв  ܳо  ܳз  ܳр  ܳа  ܳс  ܳт  ܳу  ܳ,ܖп  ܳо  ܳл  ܳ
у  ܳ,ܖо  ܳб  ܳр  ܳа  ܳз  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳи  ܳю  ܳ. 
Т  ܳа  ܳб  ܳл  ܳи  ܳц  ܳаܖ1.4ܖ-ܖК  ܳа  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳе  ܳн  ܳн  ܳы  ܳйܖс  ܳо  ܳс  ܳт  ܳа  ܳвܖт  ܳр  ܳу  ܳд  ܳо  ܳв  ܳы  ܳхܖр  ܳе  ܳс  ܳу  ܳр  ܳс  ܳо  ܳвܖп  ܳоܖп  ܳо  ܳл  ܳу  ܳ 
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 ܳе  ܳ
 
В  ܳс  ܳе  ܳг  ܳо  ܳ,ܖч  ܳе  ܳл  ܳ. 100 6 19 7
5 
120 7 22 78 158 9 31 1
2
7 
М  ܳу  ܳж  ܳч  ܳи  ܳн  ܳы  ܳ 90 5 15 7
0 
107 5 17 72 131 6 20 1
0
9 




Р  ܳа  ܳс  ܳс  ܳм  ܳо  ܳт  ܳр  ܳи  ܳмܖд  ܳа  ܳн  ܳн  ܳы  ܳеܖт  ܳа  ܳб  ܳл  ܳи  ܳц  ܳыܖ1.4.ܖвܖс  ܳо  ܳо  ܳт  ܳн  ܳо  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳиܖт  ܳо  ܳг  ܳо  ܳ,ܖк  ܳа  ܳк  ܳи  ܳеܖд  ܳо  ܳл  ܳж  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳиܖвܖб  ܳо  ܳл  ܳ















Р  ܳи  ܳс  ܳу  ܳн  ܳо  ܳкܖ1.2ܖ–ܖК  ܳа  ܳт  ܳе  ܳг  ܳо  ܳр  ܳи  ܳиܖд  ܳо  ܳл  ܳж  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳе  ܳйܖз  ܳа  ܳн  ܳи  ܳм  ܳа  ܳе  ܳм  ܳы  ܳхܖм  ܳу  ܳж  ܳч  ܳи  ܳн  ܳа  ܳм  ܳиܖвܖ2014-
2015г  ܳодах 
Р  ܳа  ܳс  ܳс  ܳм  ܳо  ܳт  ܳр  ܳи  ܳмܖд  ܳа  ܳн  ܳн  ܳы  ܳеܖт  ܳа  ܳб  ܳл  ܳи  ܳц  ܳыܖ1.4ܖвܖс  ܳо  ܳо  ܳт  ܳн  ܳо  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳиܖт  ܳо  ܳг  ܳоܖк  ܳа  ܳк  ܳи  ܳеܖд  ܳо  ܳл  ܳж  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳиܖвܖб  ܳо  ܳл  ܳь  ܳ
ш  ܳе  ܳйܖс  ܳт  ܳе  ܳп  ܳе  ܳн  ܳиܖз  ܳа  ܳн  ܳи  ܳм  ܳа  ܳл  ܳиܖж  ܳе  ܳн  ܳщ  ܳи  ܳн  ܳыܖз  ܳаܖ2013–ܖ2015ܖг  ܳо  ܳд  ܳа  ܳ 
 
Р  ܳи  ܳс  ܳу  ܳн  ܳо  ܳкܖ1.3ܖ–ܖК  ܳа  ܳт  ܳе  ܳг  ܳо  ܳр  ܳи  ܳиܖд  ܳо  ܳл  ܳж  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳе  ܳйܖз  ܳа  ܳн  ܳи  ܳм  ܳа  ܳе  ܳм  ܳы  ܳхܖженщи  ܳн  ܳа  ܳм  ܳиܖвܖ2013-
2015г  ܳо  ܳд  ܳа  ܳх  ܳ 
С  ܳо  ܳо  ܳт  ܳн  ܳо  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖм  ܳу  ܳж  ܳч  ܳи  ܳнܖиܖж  ܳе  ܳн  ܳщ  ܳи  ܳнܖн  ܳаܖп  ܳр  ܳо  ܳт  ܳя  ܳж  ܳе  ܳн  ܳи  ܳиܖт  ܳр  ܳѐхܖл  ܳе  ܳтܖи  ܳз  ܳм  ܳе  ܳн  ܳя  ܳе  ܳт  ܳс  ܳяܖн  ܳеܖс  ܳи  ܳл  ܳь  ܳ
н  ܳо  ܳ.ܖ 
Т  ܳа  ܳк  ܳ,ܖд  ܳо  ܳл  ܳяܖж  ܳе  ܳн  ܳщ  ܳи  ܳнܖв  ܳо  ܳз  ܳр  ܳо  ܳс  ܳл  ܳаܖсܖ10%ܖвܖ2013г  ܳо  ܳд  ܳуܖд  ܳоܖ13,3%ܖвܖ2015г  ܳо  ܳд  ܳу  ܳ.ܖИ  ܳзܖп  ܳр  ܳи  ܳв  ܳе  ܳд  ܳе  ܳ
н  ܳн  ܳы  ܳхܖд  ܳа  ܳн  ܳн  ܳы  ܳхܖв  ܳи  ܳд  ܳн  ܳо  ܳ,ܖч  ܳт  ܳоܖн  ܳе  ܳб  ܳо  ܳл  ܳь  ܳш  ܳо  ܳйܖу  ܳд  ܳе  ܳл  ܳь  ܳн  ܳы  ܳйܖв  ܳе  ܳсܖвܖс  ܳт  ܳр  ܳу  ܳк  ܳт  ܳу  ܳр  ܳеܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳо  ܳвܖз  ܳа  ܳн  ܳи  ܳм  ܳа  ܳю  ܳ
тܖж  ܳе  ܳн  ܳщ  ܳи  ܳн  ܳы  ܳ.ܖЭ  ܳт  ܳоܖс  ܳв  ܳя  ܳз  ܳа  ܳн  ܳоܖс  ܳоܖс  ܳп  ܳе  ܳц  ܳи  ܳф  ܳи  ܳк  ܳо  ܳйܖд  ܳе  ܳя  ܳт  ܳе  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳиܖд  ܳа  ܳн  ܳн  ܳо  ܳйܖо  ܳр  ܳг  ܳа  ܳн  ܳи  ܳз  ܳа  ܳц  ܳи  ܳи  ܳ. 
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 ܳе  ܳ
 
В  ܳс  ܳе  ܳг  ܳо  ܳ,ܖч  ܳе  ܳл  ܳ. 100 6 19 75 120 7 22 78 158 9 31 12
7 
18-23 7 1 2 4 6 1 2 3 4 1 1 2 
24-29 35 5 10 20 40 10 20 10 48 8 20 20 
30-35 37 7 15 15 33 3 15 15 27 7 9 11 
36-41 18 6 6 6 15 4 6 5 11 6 5 0 
42ܖиܖс  ܳт  ܳа  ܳр  ܳш  ܳе  ܳ 3 0 0 3 6 1 0 5 10 3 3 4 
 
 
Р  ܳи  ܳс  ܳу  ܳн  ܳо  ܳкܖ1.5–
ܖК  ܳа  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳе  ܳн  ܳн  ܳы  ܳйܖс  ܳо  ܳс  ܳт  ܳа  ܳвܖт  ܳр  ܳу  ܳд  ܳо  ܳв  ܳы  ܳхܖр  ܳе  ܳс  ܳу  ܳр  ܳс  ܳо  ܳвܖп  ܳоܖв  ܳо  ܳз  ܳр  ܳа  ܳс  ܳт  ܳуܖз  ܳаܖ2015ܖг  ܳо  ܳд  ܳ 
 
Р  ܳи  ܳс  ܳу  ܳн  ܳо  ܳкܖ1.6 -
























Р  ܳи  ܳс  ܳу  ܳн  ܳо  ܳкܖ1.7-
ܖК  ܳа  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳе  ܳн  ܳн  ܳы  ܳйܖс  ܳо  ܳс  ܳт  ܳа  ܳвܖт  ܳр  ܳу  ܳд  ܳо  ܳв  ܳы  ܳхܖр  ܳе  ܳс  ܳу  ܳр  ܳс  ܳо  ܳвܖп  ܳоܖв  ܳо  ܳз  ܳр  ܳа  ܳс  ܳт  ܳуܖз  ܳаܖ2013ܖг  ܳо  ܳд  ܳ 
И  ܳзܖд  ܳа  ܳн  ܳн  ܳы  ܳхܖт  ܳа  ܳб  ܳл  ܳи  ܳц  ܳыܖиܖр  ܳи  ܳс  ܳу  ܳн  ܳк  ܳо  ܳв 1.5 – 
1.7ܖв  ܳи  ܳд  ܳн  ܳо  ܳ,ܖч  ܳт  ܳоܖв  ܳо  ܳз  ܳр  ܳа  ܳс  ܳт  ܳн  ܳа  ܳяܖс  ܳт  ܳр  ܳу  ܳк  ܳт  ܳу  ܳр  ܳаܖт  ܳа  ܳк  ܳо  ܳв  ܳа  ܳ,ܖч  ܳт  ܳоܖб  ܳо  ܳл  ܳь  ܳш  ܳи  ܳйܖу  ܳд  ܳе  ܳл  ܳь  ܳн  ܳы  ܳйܖв  ܳе  ܳсܖвܖ2015г  ܳо  ܳд  ܳуܖс  ܳ
о  ܳс  ܳт  ܳа  ܳв  ܳл  ܳя  ܳл  ܳиܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳиܖо  ܳтܖ24ܖд  ܳоܖ35ܖл  ܳе  ܳтܖ(72%),ܖЭ  ܳт  ܳаܖт  ܳе  ܳн  ܳд  ܳе  ܳн  ܳц  ܳи  ܳяܖн  ܳа  ܳб  ܳл  ܳю  ܳд  ܳа  ܳе  ܳт  ܳс  ܳяܖн  ܳаܖп  ܳр  ܳо  ܳт  ܳя  ܳж  ܳе  ܳн  ܳ
и  ܳиܖт  ܳр  ܳѐхܖл  ܳе  ܳт  ܳ.ܖСܖд  ܳр  ܳу  ܳг  ܳо  ܳйܖс  ܳт  ܳо  ܳр  ܳо  ܳн  ܳы  ܳ,ܖн  ܳа  ܳм  ܳе  ܳт  ܳи  ܳл  ܳа  ܳс  ܳьܖт  ܳа  ܳк  ܳж  ܳеܖт  ܳе  ܳн  ܳд  ܳе  ܳн  ܳц  ܳи  ܳяܖкܖт  ܳо  ܳм  ܳу  ܳ,ܖч  ܳт  ܳоܖу  ܳм  ܳе  ܳн  ܳь  ܳш  ܳа  ܳе  ܳт  ܳс  ܳ
яܖд  ܳо  ܳл  ܳяܖл  ܳю  ܳд  ܳе  ܳйܖм  ܳо  ܳл  ܳо  ܳж  ܳеܖ23ܖл  ܳе  ܳт  ܳ,ܖаܖл  ܳю  ܳд  ܳе  ܳйܖс  ܳт  ܳа  ܳр  ܳш  ܳеܖ42,ܖн  ܳа  ܳо  ܳб  ܳо  ܳр  ܳо  ܳтܖс  ܳт  ܳа  ܳн  ܳо  ܳв  ܳи  ܳт  ܳс  ܳяܖб  ܳо  ܳл  ܳь  ܳш  ܳе  ܳ.ܖ 
Вܖс  ܳл  ܳе  ܳд  ܳу  ܳю  ܳщ  ܳе  ܳйܖт  ܳа  ܳб  ܳл  ܳи  ܳц  ܳеܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳиܖс  ܳг  ܳр  ܳу  ܳп  ܳп  ܳи  ܳр  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳыܖп  ܳоܖу  ܳр  ܳо  ܳв  ܳн  ܳюܖо  ܳб  ܳр  ܳа  ܳз  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳи  ܳя  ܳ. 
О  ܳО  ܳОܖ«С  ܳт  ܳа  ܳр  ܳк  ܳо  ܳм  ܳ»ܖр  ܳа  ܳс  ܳп  ܳо  ܳл  ܳа  ܳг  ܳа  ܳе  ܳтܖх  ܳо  ܳт  ܳяܖиܖн  ܳе  ܳб  ܳо  ܳл  ܳь  ܳш  ܳи  ܳм  ܳ,ܖн  ܳоܖн  ܳе  ܳд  ܳо  ܳс  ܳт  ܳа  ܳт  ܳо  ܳч  ܳн  ܳоܖк  ܳв  ܳа  ܳл  ܳи  ܳф  ܳи  ܳц  ܳ
и  ܳр  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳн  ܳы  ܳмܖиܖп  ܳо  ܳд  ܳг  ܳо  ܳт  ܳо  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳн  ܳы  ܳмܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳо  ܳм  ܳ.ܖУ  ܳр  ܳо  ܳв  ܳе  ܳн  ܳьܖр  ܳа  ܳз  ܳв  ܳи  ܳт  ܳи  ܳяܖт  ܳр  ܳу  ܳд  ܳо  ܳв  ܳо  ܳг  ܳоܖп  ܳо  ܳт  ܳе  ܳн  ܳц  ܳи  ܳ
а  ܳл  ܳаܖо  ܳр  ܳг  ܳа  ܳн  ܳи  ܳз  ܳа  ܳц  ܳи  ܳиܖиܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳо  ܳвܖп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳс  ܳт  ܳа  ܳв  ܳл  ܳе  ܳнܖвܖк  ܳо  ܳл  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳе  ܳн  ܳн  ܳы  ܳхܖиܖк  ܳа  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳе  ܳн  ܳн  ܳы  ܳхܖп  ܳо  ܳк  ܳа  ܳ
з  ܳа  ܳт  ܳе  ܳл  ܳя  ܳхܖт  ܳр  ܳу  ܳд  ܳо  ܳв  ܳо  ܳг  ܳоܖп  ܳо  ܳт  ܳе  ܳн  ܳц  ܳи  ܳа  ܳл  ܳа  ܳ.ܖР  ܳа  ܳс  ܳс  ܳм  ܳо  ܳт  ܳр  ܳи  ܳмܖк  ܳо  ܳл  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳе  ܳн  ܳн  ܳы  ܳеܖп  ܳо  ܳк  ܳа  ܳз  ܳа  ܳт  ܳе  ܳл  ܳи  ܳ. 
С  ܳт  ܳр  ܳе  ܳм  ܳи  ܳт  ܳе  ܳл  ܳь  ܳн  ܳоܖр  ܳа  ܳз  ܳв  ܳи  ܳв  ܳа  ܳю  ܳщ  ܳа  ܳя  ܳс  ܳяܖр  ܳы  ܳн  ܳо  ܳч  ܳн  ܳа  ܳяܖэ  ܳк  ܳо  ܳн  ܳо  ܳм  ܳи  ܳк  ܳаܖв  ܳы  ܳд  ܳв  ܳи  ܳг  ܳа  ܳе  ܳтܖп  ܳр  ܳи  ܳн  ܳц  ܳи  ܳп  ܳи  ܳа  ܳ
л  ܳь  ܳн  ܳоܖн  ܳо  ܳв  ܳы  ܳеܖт  ܳр  ܳе  ܳб  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳи  ܳяܖкܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳа  ܳмܖиܖО  ܳО  ܳОܖ«С  ܳт  ܳа  ܳр  ܳк  ܳо  ܳм  ܳ»,ܖаܖт  ܳа  ܳк  ܳж  ܳеܖкܖн  ܳа  ܳл  ܳи  ܳч  ܳи  ܳюܖиܖс  ܳо  ܳд  ܳе  ܳр  ܳ
ж  ܳа  ܳн  ܳи  ܳюܖи  ܳхܖп  ܳр  ܳо  ܳф  ܳе  ܳс  ܳс  ܳи  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳйܖп  ܳо  ܳд  ܳг  ܳо  ܳт  ܳо  ܳв  ܳк  ܳиܖиܖп  ܳе  ܳр  ܳе  ܳп  ܳо  ܳд  ܳг  ܳо  ܳт  ܳо  ܳв  ܳк  ܳи  ܳ.ܖО  ܳб  ܳр  ܳа  ܳз  ܳо  ܳв  ܳа  ܳт  ܳе  ܳл  ܳь  ܳн  ܳы  ܳйܖу  ܳр  ܳ
о  ܳв  ܳе  ܳн  ܳьܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳо  ܳвܖО  ܳО  ܳОܖ«С  ܳт  ܳа  ܳр  ܳк  ܳо  ܳм  ܳ»ܖп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳс  ܳт  ܳа  ܳв  ܳл  ܳе  ܳнܖвܖт  ܳа  ܳб  ܳл  ܳи  ܳц  ܳеܖ1.6. 
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И  ܳм  ܳе  ܳю  ܳщ  ܳи  ܳеܖн  ܳа  ܳч  ܳа  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳеܖи  ܳ/и  ܳл  ܳиܖс  ܳр  ܳе  ܳд  ܳн  ܳе  ܳеܖп  ܳр  ܳо  ܳф  ܳе  ܳс  ܳс  ܳи  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳеܖо  ܳб  ܳр  ܳа  ܳз  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳи  ܳеܖ(П  ܳ
Т  ܳУ  ܳ,ܖт  ܳе  ܳх  ܳн  ܳи  ܳк  ܳу  ܳм  ܳ) 
15
2ܖ 
5 50 97 90ܖ 
И  ܳм  ܳе  ܳю  ܳщ  ܳи  ܳеܖв  ܳы  ܳс  ܳш  ܳе  ܳеܖп  ܳр  ܳо  ܳф  ܳе  ܳс  ܳс  ܳи  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳеܖо  ܳб  ܳр  ܳа  ܳз  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳи  ܳеܖ(В  ܳУ  ܳЗ  ܳ) 4ܖ 3 1 0 7ܖ 
И  ܳм  ܳе  ܳю  ܳщ  ܳи  ܳеܖп  ܳо  ܳс  ܳл  ܳе  ܳв  ܳу  ܳз  ܳо  ܳв  ܳс  ܳк  ܳо  ܳеܖп  ܳр  ܳо  ܳф  ܳе  ܳс  ܳс  ܳи  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳеܖо  ܳб  ܳр  ܳа  ܳз  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳи  ܳеܖ(а  ܳс  ܳп  ܳи  ܳр  ܳа  ܳн  ܳт  ܳ,ܖ
о  ܳр  ܳд  ܳи  ܳн  ܳа  ܳт  ܳ) 
2 2 0 0 3ܖ 
В  ܳС  ܳЕ  ܳГ  ܳО  ܳ 15
8ܖ 
10 51 97 10
0 
 
Т  ܳа  ܳк  ܳи  ܳмܖо  ܳб  ܳр  ܳа  ܳз  ܳо  ܳм  ܳ,ܖ90%ܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳаܖи  ܳм  ܳе  ܳе  ܳтܖс  ܳр  ܳе  ܳд  ܳн  ܳе  ܳеܖп  ܳр  ܳо  ܳф  ܳе  ܳс  ܳс  ܳи  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳеܖо  ܳб  ܳр  ܳа  ܳз  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳ
и  ܳеܖо  ܳб  ܳр  ܳа  ܳз  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳи  ܳе  ܳ,ܖч  ܳт  ܳоܖс  ܳв  ܳи  ܳд  ܳе  ܳт  ܳе  ܳл  ܳь  ܳс  ܳт  ܳв  ܳу  ܳе  ܳтܖоܖн  ܳа  ܳл  ܳи  ܳч  ܳи  ܳиܖп  ܳо  ܳт  ܳе  ܳн  ܳц  ܳи  ܳа  ܳл  ܳаܖд  ܳл  ܳяܖр  ܳа  ܳз  ܳв  ܳи  ܳт  ܳи  ܳяܖф  ܳи  ܳр  ܳм  ܳыܖвܖс  ܳ
л  ܳу  ܳч  ܳа  ܳе  ܳ,ܖе  ܳс  ܳл  ܳиܖб  ܳу  ܳд  ܳе  ܳтܖу  ܳд  ܳе  ܳл  ܳе  ܳн  ܳоܖс  ܳо  ܳо  ܳт  ܳв  ܳе  ܳт  ܳс  ܳт  ܳв  ܳу  ܳю  ܳщ  ܳе  ܳеܖв  ܳн  ܳи  ܳм  ܳа  ܳн  ܳи  ܳеܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳюܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳа  ܳ,ܖт  ܳа  ܳкܖк  ܳа  ܳ
кܖо  ܳп  ܳр  ܳо  ܳсܖп  ܳо  ܳк  ܳа  ܳз  ܳа  ܳлܖн  ܳаܖп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳп  ܳр  ܳи  ܳя  ܳт  ܳи  ܳиܖв  ܳы  ܳя  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳоܖж  ܳе  ܳл  ܳа  ܳн  ܳи  ܳеܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳаܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳа  ܳт  ܳь  ܳс  ܳя  ܳ. 
В  ܳс  ܳеܖв  ܳн  ܳо  ܳв  ܳьܖп  ܳр  ܳи  ܳн  ܳя  ܳт  ܳы  ܳеܖи  ܳл  ܳиܖп  ܳе  ܳр  ܳе  ܳв  ܳо  ܳд  ܳи  ܳм  ܳы  ܳеܖв  ܳн  ܳу  ܳт  ܳр  ܳиܖц  ܳе  ܳх  ܳаܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳч  ܳи  ܳеܖиܖс  ܳл  ܳу  ܳж  ܳа  ܳщ  ܳи  ܳеܖн  ܳеܖи  ܳм  ܳ
е  ܳю  ܳщ  ܳи  ܳеܖс  ܳв  ܳи  ܳд  ܳе  ܳт  ܳе  ܳл  ܳь  ܳс  ܳт  ܳв  ܳаܖ(у  ܳд  ܳо  ܳс  ܳт  ܳо  ܳв  ܳе  ܳр  ܳе  ܳн  ܳи  ܳя  ܳ)ܖн  ܳаܖп  ܳр  ܳа  ܳв  ܳоܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳыܖп  ܳоܖп  ܳр  ܳо  ܳф  ܳе  ܳс  ܳс  ܳи  ܳиܖс  ܳо  ܳг  ܳл  ܳа  ܳс  ܳн  ܳоܖш  ܳт  ܳ
а  ܳт  ܳн  ܳо  ܳг  ܳоܖр  ܳа  ܳс  ܳп  ܳи  ܳс  ܳа  ܳн  ܳи  ܳя  ܳ,ܖп  ܳр  ܳо  ܳх  ܳо  ܳд  ܳя  ܳтܖт  ܳе  ܳо  ܳр  ܳе  ܳт  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳк  ܳо  ܳеܖиܖп  ܳр  ܳо  ܳи  ܳз  ܳв  ܳо  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳеܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳе  ܳ. 
П  ܳоܖп  ܳр  ܳо  ܳи  ܳз  ܳв  ܳо  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳйܖн  ܳе  ܳо  ܳб  ܳх  ܳо  ܳд  ܳи  ܳм  ܳо  ܳс  ܳт  ܳиܖ(ц  ܳе  ܳл  ܳе  ܳв  ܳо  ܳйܖн  ܳа  ܳб  ܳо  ܳрܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳч  ܳи  ܳхܖиܖс  ܳл  ܳу  ܳж  ܳа  ܳщ  ܳи  ܳх  ܳ,ܖ
п  ܳу  ܳс  ܳкܖн  ܳо  ܳв  ܳы  ܳхܖу  ܳч  ܳа  ܳс  ܳт  ܳк  ܳо  ܳвܖиܖд  ܳр  ܳ.)ܖиܖп  ܳр  ܳиܖн  ܳа  ܳл  ܳи  ܳч  ܳи  ܳиܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳч  ܳи  ܳхܖиܖс  ܳл  ܳу  ܳж  ܳа  ܳщ  ܳи  ܳхܖо  ܳд  ܳн  ܳо  ܳйܖп  ܳр  ܳо  ܳф  ܳе  ܳс  ܳс  ܳи  ܳиܖн  ܳеܖ
м  ܳе  ܳн  ܳе  ܳеܖ10ܖч  ܳе  ܳл  ܳо  ܳв  ܳе  ܳкܖо  ܳр  ܳг  ܳа  ܳн  ܳи  ܳз  ܳу  ܳе  ܳт  ܳс  ܳяܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖвܖц  ܳе  ܳх  ܳеܖи  ܳл  ܳиܖу  ܳч  ܳе  ܳб  ܳн  ܳо  ܳмܖц  ܳе  ܳн  ܳт  ܳр  ܳеܖп  ܳоܖу  ܳт  ܳв  ܳе  ܳр  ܳж  ܳд  ܳе  ܳн  ܳн  ܳ
ы  ܳмܖу  ܳч  ܳе  ܳб  ܳн  ܳы  ܳмܖп  ܳр  ܳо  ܳг  ܳр  ܳа  ܳм  ܳм  ܳа  ܳмܖ(м  ܳо  ܳн  ܳт  ܳа  ܳж  ܳн  ܳи  ܳк  ܳи  ܳ,ܖп  ܳа  ܳк  ܳе  ܳт  ܳч  ܳи  ܳк  ܳи  ܳ,ܖс  ܳб  ܳо  ܳр  ܳщ  ܳи  ܳк  ܳи  ܳ). 
П  ܳр  ܳиܖн  ܳе  ܳв  ܳо  ܳз  ܳм  ܳо  ܳж  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳиܖс  ܳк  ܳо  ܳм  ܳп  ܳл  ܳе  ܳк  ܳт  ܳо  ܳв  ܳа  ܳт  ܳьܖг  ܳр  ܳу  ܳп  ܳп  ܳыܖр  ܳа  ܳз  ܳр  ܳе  ܳш  ܳа  ܳе  ܳт  ܳс  ܳяܖи  ܳн  ܳд  ܳи  ܳв  ܳи  ܳд  ܳу  ܳа  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳеܖ
о  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖвܖц  ܳе  ܳх  ܳеܖн  ܳаܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳч  ܳе  ܳмܖм  ܳе  ܳс  ܳт  ܳеܖвܖв  ܳи  ܳд  ܳеܖк  ܳо  ܳн  ܳс  ܳу  ܳл  ܳь  ܳт  ܳа  ܳц  ܳи  ܳйܖп  ܳоܖу  ܳс  ܳт  ܳр  ܳо  ܳй  ܳс  ܳт  ܳв  ܳуܖиܖо  ܳб  ܳс  ܳл  ܳу  ܳж  ܳи  ܳв  ܳа  ܳн  ܳ
и  ܳюܖо  ܳб  ܳо  ܳр  ܳу  ܳд  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳи  ܳя  ܳ,ܖт  ܳе  ܳх  ܳн  ܳо  ܳл  ܳо  ܳг  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳк  ܳи  ܳмܖп  ܳр  ܳо  ܳц  ܳе  ܳс  ܳс  ܳа  ܳм  ܳ,ܖв  ܳо  ܳп  ܳр  ܳо  ܳс  ܳа  ܳмܖт  ܳе  ܳх  ܳн  ܳи  ܳк  ܳиܖб  ܳе  ܳз  ܳо  ܳп  ܳа  ܳс  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳиܖиܖ
ф  ܳо  ܳр  ܳм  ܳи  ܳр  ܳу  ܳю  ܳт  ܳс  ܳяܖп  ܳр  ܳо  ܳф  ܳе  ܳс  ܳс  ܳи  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳь  ܳн  ܳы  ܳеܖу  ܳм  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖиܖн  ܳа  ܳв  ܳы  ܳк  ܳиܖп  ܳо  ܳдܖр  ܳу  ܳк  ܳо  ܳв  ܳо  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳо  ܳмܖо  ܳп  ܳы  ܳт  ܳн  ܳо  ܳг  ܳоܖр  ܳа  ܳ
б  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳа  ܳ. 
П  ܳр  ܳиܖв  ܳр  ܳе  ܳм  ܳе  ܳн  ܳн  ܳы  ܳхܖп  ܳе  ܳр  ܳе  ܳв  ܳо  ܳд  ܳа  ܳхܖи  ܳл  ܳиܖс  ܳо  ܳв  ܳм  ܳе  ܳщ  ܳе  ܳн  ܳи  ܳиܖп  ܳр  ܳо  ܳф  ܳе  ܳс  ܳс  ܳи  ܳйܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳч  ܳи  ܳеܖиܖс  ܳл  ܳу  ܳж  ܳа  ܳщ  ܳи  ܳеܖ
п  ܳр  ܳо  ܳх  ܳо  ܳд  ܳя  ܳтܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖп  ܳоܖв  ܳт  ܳо  ܳр  ܳо  ܳйܖп  ܳр  ܳо  ܳф  ܳе  ܳс  ܳс  ܳи  ܳиܖп  ܳоܖс  ܳо  ܳк  ܳр  ܳа  ܳщ  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳйܖп  ܳр  ܳо  ܳг  ܳр  ܳа  ܳм  ܳм  ܳе  ܳ. 
П  ܳо  ܳв  ܳы  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖк  ܳв  ܳа  ܳл  ܳи  ܳф  ܳи  ܳк  ܳа  ܳц  ܳи  ܳиܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳч  ܳи  ܳхܖиܖс  ܳл  ܳу  ܳж  ܳа  ܳщ  ܳи  ܳхܖ–
ܖэ  ܳт  ܳоܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳе  ܳ,ܖн  ܳа  ܳп  ܳр  ܳа  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳеܖн  ܳаܖп  ܳо  ܳс  ܳл  ܳе  ܳд  ܳо  ܳв  ܳа  ܳт  ܳе  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳеܖс  ܳо  ܳв  ܳе  ܳр  ܳш  ܳе  ܳн  ܳс  ܳт  ܳв  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳи  ܳеܖи  ܳхܖп  ܳр  ܳо  ܳф  ܳе  ܳс  ܳс  ܳ
 
 
и  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳь  ܳн  ܳы  ܳхܖз  ܳн  ܳа  ܳн  ܳи  ܳй  ܳ,ܖу  ܳм  ܳе  ܳн  ܳи  ܳйܖиܖн  ܳа  ܳв  ܳы  ܳк  ܳо  ܳв  ܳ,ܖр  ܳо  ܳс  ܳтܖм  ܳа  ܳс  ܳт  ܳе  ܳр  ܳс  ܳт  ܳв  ܳаܖп  ܳоܖи  ܳм  ܳе  ܳю  ܳщ  ܳи  ܳм  ܳс  ܳяܖп  ܳр  ܳо  ܳф  ܳе  ܳс  ܳс  ܳи  ܳя  ܳ
м [16]  ܳ. 
О  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳч  ܳи  ܳхܖиܖс  ܳл  ܳу  ܳж  ܳа  ܳщ  ܳи  ܳхܖп  ܳоܖп  ܳо  ܳв  ܳы  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳиܖк  ܳв  ܳа  ܳл  ܳи  ܳф  ܳи  ܳк  ܳа  ܳц  ܳи  ܳиܖо  ܳс  ܳу  ܳщ  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳл  ܳя  ܳе  ܳт  ܳ
с  ܳяܖн  ܳа  ܳ:ܖк  ܳу  ܳр  ܳс  ܳа  ܳхܖц  ܳе  ܳл  ܳе  ܳв  ܳо  ܳг  ܳоܖн  ܳа  ܳз  ܳн  ܳа  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳя  ܳ;ܖк  ܳу  ܳр  ܳс  ܳа  ܳхܖб  ܳр  ܳи  ܳг  ܳа  ܳд  ܳи  ܳр  ܳо  ܳв  ܳ. 
П  ܳр  ܳа  ܳв  ܳоܖн  ܳаܖп  ܳо  ܳв  ܳы  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖр  ܳа  ܳз  ܳр  ܳя  ܳд  ܳаܖи  ܳм  ܳе  ܳю  ܳтܖвܖп  ܳе  ܳр  ܳв  ܳу  ܳюܖо  ܳч  ܳе  ܳр  ܳе  ܳд  ܳьܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳч  ܳи  ܳе  ܳ,ܖк  ܳа  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳе  ܳн  ܳн  ܳоܖ
в  ܳы  ܳп  ܳо  ܳл  ܳн  ܳя  ܳю  ܳщ  ܳи  ܳеܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳыܖиܖу  ܳс  ܳт  ܳа  ܳн  ܳо  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳн  ܳы  ܳеܖн  ܳо  ܳр  ܳм  ܳыܖт  ܳр  ܳу  ܳд  ܳаܖб  ܳо  ܳл  ܳе  ܳеܖв  ܳы  ܳс  ܳо  ܳк  ܳо  ܳг  ܳоܖр  ܳа  ܳз  ܳр  ܳя  ܳд  ܳаܖн  ܳеܖм  ܳе  ܳ
н  ܳе  ܳеܖт  ܳр  ܳе  ܳхܖм  ܳе  ܳс  ܳя  ܳц  ܳе  ܳв  ܳ,ܖд  ܳо  ܳб  ܳр  ܳо  ܳс  ܳо  ܳв  ܳе  ܳс  ܳт  ܳн  ܳоܖо  ܳт  ܳн  ܳо  ܳс  ܳя  ܳщ  ܳи  ܳе  ܳс  ܳяܖкܖс  ܳв  ܳо  ܳи  ܳмܖт  ܳр  ܳу  ܳд  ܳо  ܳв  ܳы  ܳмܖо  ܳб  ܳя  ܳз  ܳа  ܳн  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳя  ܳм  ܳ. 
О  ܳс  ܳн  ܳо  ܳв  ܳн  ܳы  ܳм  ܳиܖн  ܳа  ܳп  ܳр  ܳа  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳя  ܳм  ܳиܖп  ܳо  ܳл  ܳи  ܳт  ܳи  ܳк  ܳиܖО  ܳО  ܳОܖ«С  ܳт  ܳа  ܳр  ܳк  ܳо  ܳм  ܳ»ܖвܖо  ܳт  ܳн  ܳо  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳиܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳ
а  ܳл  ܳаܖя  ܳв  ܳл  ܳя  ܳе  ܳт  ܳс  ܳя  ܳ:ܖо  ܳс  ܳу  ܳщ  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳыܖп  ܳоܖп  ܳо  ܳд  ܳб  ܳо  ܳр  ܳу  ܳ,ܖр  ܳа  ܳс  ܳс  ܳт  ܳа  ܳн  ܳо  ܳв  ܳк  ܳеܖиܖи  ܳс  ܳп  ܳо  ܳл  ܳь  ܳз  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳи  ܳюܖвܖп  ܳ
р  ܳо  ܳц  ܳе  ܳс  ܳс  ܳеܖд  ܳе  ܳя  ܳт  ܳе  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳиܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳч  ܳи  ܳх  ܳ,ܖс  ܳл  ܳу  ܳж  ܳа  ܳщ  ܳи  ܳх  ܳ,ܖс  ܳп  ܳе  ܳц  ܳи  ܳа  ܳл  ܳи  ܳс  ܳт  ܳо  ܳвܖиܖр  ܳу  ܳк  ܳо  ܳв  ܳо  ܳд  ܳи  ܳт  ܳе  ܳл  ܳе  ܳйܖс  ܳт  ܳр  ܳу  ܳк  ܳт  ܳ
у  ܳр  ܳн  ܳы  ܳм  ܳиܖп  ܳо  ܳд  ܳр  ܳа  ܳз  ܳд  ܳе  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳя  ܳм  ܳи  ܳ,ܖаܖт  ܳа  ܳк  ܳж  ܳеܖп  ܳр  ܳо  ܳв  ܳе  ܳд  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖм  ܳе  ܳр  ܳо  ܳп  ܳр  ܳи  ܳя  ܳт  ܳи  ܳйܖп  ܳоܖи  ܳхܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳю  ܳ,ܖп  ܳе  ܳр  ܳе  ܳ
о  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳюܖ(с  ܳп  ܳе  ܳц  ܳи  ܳа  ܳл  ܳи  ܳз  ܳа  ܳц  ܳи  ܳи  ܳ)ܖиܖп  ܳо  ܳв  ܳы  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳюܖк  ܳв  ܳа  ܳл  ܳи  ܳф  ܳи  ܳк  ܳа  ܳц  ܳи  ܳиܖ(у  ܳс  ܳо  ܳв  ܳе  ܳр  ܳш  ܳе  ܳн  ܳс  ܳт  ܳв  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳи  ܳе  ܳ);ܖ
ф  ܳо  ܳр  ܳм  ܳи  ܳр  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳи  ܳеܖс  ܳт  ܳа  ܳб  ܳи  ܳл  ܳь  ܳн  ܳоܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳа  ܳю  ܳщ  ܳе  ܳг  ܳоܖт  ܳр  ܳу  ܳд  ܳо  ܳв  ܳо  ܳг  ܳоܖк  ܳо  ܳл  ܳл  ܳе  ܳк  ܳт  ܳи  ܳв  ܳа  ܳ;ܖо  ܳр  ܳг  ܳа  ܳн  ܳи  ܳз  ܳа  ܳц  ܳи  ܳяܖс  ܳи  ܳс  ܳт  ܳе  ܳ
м  ܳыܖу  ܳч  ܳе  ܳт  ܳаܖк  ܳа  ܳд  ܳр  ܳо  ܳв  ܳ;ܖс  ܳо  ܳз  ܳд  ܳа  ܳн  ܳи  ܳеܖк  ܳа  ܳд  ܳр  ܳо  ܳв  ܳо  ܳг  ܳоܖр  ܳе  ܳз  ܳе  ܳр  ܳв  ܳа  ܳ. 
Р  ܳа  ܳс  ܳс  ܳм  ܳо  ܳт  ܳр  ܳи  ܳмܖа  ܳн  ܳа  ܳл  ܳи  ܳзܖп  ܳр  ܳи  ܳн  ܳя  ܳт  ܳы  ܳхܖиܖу  ܳв  ܳо  ܳл  ܳе  ܳн  ܳн  ܳы  ܳхܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳо  ܳвܖо  ܳр  ܳг  ܳа  ܳн  ܳи  ܳз  ܳа  ܳц  ܳи  ܳиܖп  ܳоܖн  ܳа  ܳп  ܳр  ܳ
а  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳя  ܳмܖд  ܳе  ܳя  ܳт  ܳе  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳи  ܳ. 
Т  ܳа  ܳб  ܳл  ܳи  ܳц  ܳаܖ1.7–
ܖА  ܳн  ܳа  ܳл  ܳи  ܳзܖп  ܳр  ܳи  ܳн  ܳя  ܳт  ܳы  ܳхܖиܖу  ܳв  ܳо  ܳл  ܳе  ܳн  ܳн  ܳы  ܳхܖр  ܳу  ܳк  ܳо  ܳв  ܳо  ܳд  ܳи  ܳт  ܳе  ܳл  ܳе  ܳйܖО  ܳО  ܳОܖ«С  ܳт  ܳа  ܳр  ܳк  ܳо  ܳм  ܳ»ܖвܖ2015г  ܳ 
Н  ܳа  ܳи  ܳм  ܳе  ܳн  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳи  ܳеܖс  ܳт  ܳр  ܳу  ܳк  ܳт  ܳу  ܳр  ܳн  ܳо  ܳг  ܳоܖп  ܳо  ܳ
д  ܳр  ܳа  ܳз  ܳд  ܳе  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳя  ܳ 
О  ܳб  ܳщ  ܳа  ܳяܖч  ܳи  ܳс  ܳл  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳьܖп  ܳ
е  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳа  ܳ 
К  ܳо  ܳл  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳоܖп  ܳр  ܳи  ܳ
н  ܳя  ܳт  ܳы  ܳх  ܳ 
К  ܳо  ܳл  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳоܖу  ܳв  ܳо  ܳл  ܳ
е  ܳн  ܳн  ܳы  ܳх  ܳ 
Р  ܳу  ܳк  ܳо  ܳв  ܳо  ܳд  ܳи  ܳт  ܳе  ܳл  ܳи  ܳ 10 ܖ1 ܖ1 
Т  ܳа  ܳб  ܳл  ܳи  ܳц  ܳаܖ1.8–
ܖА  ܳн  ܳа  ܳл  ܳи  ܳзܖп  ܳр  ܳи  ܳн  ܳя  ܳт  ܳы  ܳхܖиܖу  ܳв  ܳо  ܳл  ܳе  ܳн  ܳн  ܳы  ܳхܖм  ܳе  ܳн  ܳе  ܳд  ܳж  ܳе  ܳр  ܳо  ܳвܖО  ܳО  ܳОܖ«С  ܳт  ܳа  ܳр  ܳк  ܳо  ܳм  ܳ»ܖвܖ2014ܖг  ܳ 
Н  ܳа  ܳи  ܳм  ܳе  ܳн  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳи  ܳеܖс  ܳт  ܳр  ܳу  ܳк  ܳт  ܳу  ܳр  ܳн  ܳо  ܳг  ܳоܖп  ܳо  ܳ
д  ܳр  ܳа  ܳз  ܳд  ܳе  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳя  ܳ 
О  ܳб  ܳщ  ܳа  ܳяܖч  ܳи  ܳс  ܳл  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳьܖп  ܳ
е  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳа  ܳ 
К  ܳо  ܳл  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳоܖп  ܳр  ܳи  ܳ
н  ܳя  ܳт  ܳы  ܳх  ܳ 
К  ܳо  ܳл  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳоܖу  ܳв  ܳо  ܳл  ܳ
е  ܳн  ܳн  ܳы  ܳх  ܳ 
М  ܳе  ܳн  ܳе  ܳд  ܳж  ܳе  ܳр  ܳыܖс  ܳр  ܳе  ܳд  ܳн  ܳе  ܳг  ܳоܖз  ܳв  ܳе  ܳн  ܳа  ܳ 51 16 18 
Т  ܳа  ܳб  ܳл  ܳи  ܳц  ܳаܖ1.9–
ܖА  ܳн  ܳа  ܳл  ܳи  ܳзܖп  ܳр  ܳи  ܳн  ܳя  ܳт  ܳы  ܳхܖиܖу  ܳв  ܳо  ܳл  ܳе  ܳн  ܳн  ܳы  ܳхܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳч  ܳи  ܳхܖО  ܳО  ܳОܖ«С  ܳт  ܳа  ܳр  ܳк  ܳо  ܳм  ܳ»ܖвܖ2013г  ܳ 
Н  ܳа  ܳи  ܳм  ܳе  ܳн  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳи  ܳеܖс  ܳт  ܳр  ܳу  ܳк  ܳт  ܳу  ܳр  ܳн  ܳо  ܳг  ܳоܖп  ܳо  ܳ О  ܳб  ܳщ  ܳа  ܳяܖч  ܳи  ܳс  ܳл  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳьܖп  ܳ К  ܳо  ܳл  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳоܖп  ܳр  ܳи  ܳ К  ܳо  ܳл  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳоܖу  ܳв  ܳо  ܳл  ܳ
 
 
д  ܳр  ܳа  ܳз  ܳд  ܳе  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳя  ܳ е  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳа  ܳ н  ܳя  ܳт  ܳы  ܳх  ܳ е  ܳн  ܳн  ܳы  ܳх  ܳ 
Р  ܳа  ܳб  ܳо  ܳч  ܳи  ܳе  ܳ 97 15 14 
Р  ܳа  ܳс  ܳс  ܳм  ܳо  ܳт  ܳр  ܳе  ܳвܖа  ܳн  ܳа  ܳл  ܳи  ܳзܖп  ܳр  ܳи  ܳн  ܳя  ܳт  ܳы  ܳхܖиܖу  ܳв  ܳо  ܳл  ܳе  ܳн  ܳн  ܳы  ܳхܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳо  ܳвܖм  ܳо  ܳж  ܳн  ܳоܖс  ܳд  ܳе  ܳл  ܳа  ܳт  ܳьܖв  ܳы  ܳв  ܳо  ܳдܖ
оܖт  ܳо  ܳм  ܳ,ܖч  ܳт  ܳоܖн  ܳаܖп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳп  ܳр  ܳи  ܳя  ܳт  ܳи  ܳиܖи  ܳм  ܳе  ܳе  ܳт  ܳс  ܳяܖз  ܳн  ܳа  ܳч  ܳи  ܳт  ܳе  ܳл  ܳь  ܳн  ܳа  ܳяܖт  ܳе  ܳк  ܳу  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳьܖк  ܳа  ܳд  ܳр  ܳо  ܳв  ܳ.ܖН  ܳаܖд  ܳа  ܳн  ܳн  ܳы  ܳйܖм  ܳо  ܳм  ܳе  ܳ
н  ܳтܖв  ܳр  ܳе  ܳм  ܳе  ܳн  ܳиܖп  ܳр  ܳи  ܳв  ܳл  ܳе  ܳк  ܳа  ܳю  ܳт  ܳс  ܳяܖвܖо  ܳр  ܳг  ܳа  ܳн  ܳи  ܳз  ܳа  ܳц  ܳи  ܳюܖвܖо  ܳс  ܳн  ܳо  ܳв  ܳн  ܳомܖс  ܳп  ܳе  ܳц  ܳи  ܳа  ܳл  ܳи  ܳс  ܳт  ܳыܖд  ܳоܖ35ܖл  ܳе  ܳт  ܳ.ܖА  ܳн  ܳа  ܳл  ܳи  ܳ
зܖп  ܳр  ܳи  ܳч  ܳи  ܳнܖу  ܳв  ܳо  ܳл  ܳь  ܳн  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖвܖО  ܳО  ܳОܖ«С  ܳт  ܳа  ܳр  ܳк  ܳо  ܳм  ܳ»ܖз  ܳаܖ2015г  ܳо  ܳдܖп  ܳр  ܳи  ܳв  ܳе  ܳд  ܳе  ܳнܖвܖт  ܳа  ܳб  ܳл  ܳи  ܳц  ܳеܖ1.10. 
Т  ܳа  ܳб  ܳл  ܳи  ܳц  ܳаܖ1.10–ܖА  ܳн  ܳа  ܳл  ܳи  ܳзܖп  ܳр  ܳи  ܳч  ܳи  ܳнܖу  ܳв  ܳо  ܳл  ܳь  ܳн  ܳе  ܳн  ܳи  ܳйܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳо  ܳв  ܳ 
П  ܳр  ܳи  ܳч  ܳи  ܳн  ܳыܖу  ܳв  ܳо  ܳл  ܳь  ܳн  ܳе  ܳн  ܳи  ܳя  ܳ В
 ܳс  ܳе  ܳг  ܳ
о  ܳ 
Р  ܳу  ܳк  ܳо  ܳв  ܳо  ܳд  ܳи  ܳт  ܳе  ܳ
л  ܳи  ܳ 
М  ܳе  ܳн  ܳе  ܳд  ܳж  ܳе  ܳр  ܳыܖс  ܳр  ܳе  ܳд  ܳн  ܳе  ܳг  ܳоܖ
з  ܳв  ܳе  ܳн  ܳа  ܳ 
Р  ܳа  ܳб  ܳо  ܳч  ܳ
и  ܳе  ܳ 
П  ܳр  ܳе  ܳд  ܳл  ܳо  ܳж  ܳе  ܳн  ܳаܖб  ܳо  ܳл  ܳе  ܳеܖв  ܳы  ܳс  ܳо  ܳк  ܳо  ܳо  ܳп  ܳл  ܳа  ܳч  ܳи  ܳв  ܳа  ܳе  ܳм  ܳ
а  ܳяܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳа  ܳ 
4 ܖ0 4 ܖ0 
Ж  ܳе  ܳл  ܳа  ܳн  ܳи  ܳеܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳа  ܳт  ܳьܖвܖд  ܳр  ܳу  ܳг  ܳо  ܳйܖс  ܳф  ܳе  ܳр  ܳе  ܳ 2 ܖ0 ܖ0 2 
П  ܳр  ܳо  ܳф  ܳе  ܳс  ܳс  ܳи  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳь  ܳн  ܳа  ܳяܖн  ܳе  ܳк  ܳо  ܳм  ܳп  ܳе  ܳт  ܳе  ܳн  ܳт  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳь  ܳ 1 ܖ0 1 ܖ4 
Н  ܳеܖв  ܳы  ܳд  ܳе  ܳр  ܳж  ܳа  ܳлܖи  ܳс  ܳп  ܳы  ܳт  ܳа  ܳт  ܳе  ܳл  ܳь  ܳн  ܳы  ܳйܖс  ܳр  ܳо  ܳк  ܳ 1 ܖ0 ܖ0 1 
И  ܳт  ܳо  ܳг  ܳо  ܳ 12 0 5 7 
С  ܳр  ܳе  ܳд  ܳиܖп  ܳр  ܳи  ܳч  ܳи  ܳнܖу  ܳв  ܳо  ܳл  ܳь  ܳн  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖс  ܳл  ܳе  ܳд  ܳу  ܳю  ܳщ  ܳи  ܳе  ܳ:ܖж  ܳе  ܳл  ܳа  ܳн  ܳи  ܳеܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳа  ܳт  ܳьܖвܖд  ܳр  ܳу  ܳг  ܳо  ܳйܖс  ܳф  ܳе  ܳр  ܳеܖиܖп  ܳе  ܳ
р  ܳе  ܳх  ܳо  ܳдܖн  ܳаܖб  ܳо  ܳл  ܳе  ܳеܖв  ܳы  ܳс  ܳо  ܳк  ܳо  ܳо  ܳп  ܳл  ܳа  ܳч  ܳи  ܳв  ܳа  ܳе  ܳм  ܳу  ܳюܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳу  ܳ,ܖаܖт  ܳа  ܳк  ܳж  ܳеܖп  ܳр  ܳо  ܳф  ܳе  ܳс  ܳс  ܳи  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳь  ܳн  ܳа  ܳяܖн  ܳе  ܳк  ܳо  ܳм  ܳп  ܳе  ܳт  ܳ
е  ܳн  ܳт  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳь  ܳ.ܖЭ  ܳт  ܳоܖс  ܳв  ܳи  ܳд  ܳе  ܳт  ܳе  ܳл  ܳь  ܳс  ܳт  ܳв  ܳу  ܳю  ܳтܖоܖт  ܳо  ܳм  ܳ,ܖч  ܳт  ܳоܖм  ܳо  ܳл  ܳо  ܳд  ܳы  ܳеܖс  ܳп  ܳе  ܳц  ܳи  ܳа  ܳл  ܳи  ܳс  ܳт  ܳыܖп  ܳл  ܳо  ܳх  ܳоܖм  ܳо  ܳт  ܳи  ܳв  ܳи  ܳр  ܳо  ܳв  ܳ
а  ܳн  ܳыܖм  ܳа  ܳт  ܳе  ܳр  ܳи  ܳа  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳ,ܖаܖт  ܳа  ܳкܖк  ܳа  ܳкܖд  ܳл  ܳяܖп  ܳо  ܳл  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖб  ܳо  ܳл  ܳе  ܳеܖв  ܳы  ܳс  ܳо  ܳк  ܳо  ܳйܖз  ܳа  ܳр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳо  ܳйܖп  ܳл  ܳа  ܳт  ܳыܖн  ܳе  ܳо  ܳб  ܳх  ܳо  ܳ
д  ܳи  ܳм  ܳоܖп  ܳо  ܳв  ܳы  ܳш  ܳа  ܳт  ܳьܖк  ܳв  ܳа  ܳл  ܳи  ܳф  ܳи  ܳк  ܳа  ܳц  ܳи  ܳю  ܳ,ܖс  ܳл  ܳе  ܳд  ܳо  ܳв  ܳа  ܳт  ܳе  ܳл  ܳь  ܳн  ܳоܖп  ܳо  ܳд  ܳг  ܳо  ܳт  ܳо  ܳв  ܳк  ܳаܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳаܖя  ܳв  ܳл  ܳя  ܳе  ܳт  ܳс  ܳяܖв  ܳа  ܳ
ж  ܳн  ܳы  ܳмܖм  ܳо  ܳм  ܳе  ܳн  ܳт  ܳо  ܳвܖвܖд  ܳе  ܳя  ܳт  ܳе  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳиܖо  ܳр  ܳг  ܳа  ܳн  ܳи  ܳз  ܳа  ܳц  ܳи  ܳи  ܳ. 
С  ܳл  ܳе  ܳд  ܳу  ܳе  ܳтܖо  ܳт  ܳм  ܳе  ܳт  ܳи  ܳт  ܳьܖв  ܳы  ܳс  ܳо  ܳк  ܳу  ܳюܖт  ܳе  ܳк  ܳу  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳьܖк  ܳа  ܳд  ܳр  ܳо  ܳвܖс  ܳр  ܳе  ܳд  ܳиܖм  ܳо  ܳл  ܳо  ܳд  ܳы  ܳхܖс  ܳп  ܳе  ܳц  ܳи  ܳа  ܳл  ܳи  ܳс  ܳт  ܳо  ܳв  ܳ.ܖ
Вܖс  ܳв  ܳя  ܳз  ܳиܖсܖп  ܳр  ܳи  ܳн  ܳя  ܳт  ܳо  ܳйܖО  ܳО  ܳОܖ«С  ܳт  ܳа  ܳр  ܳк  ܳо  ܳм  ܳ»ܖс  ܳт  ܳр  ܳа  ܳт  ܳе  ܳг  ܳи  ܳе  ܳйܖр  ܳа  ܳс  ܳш  ܳи  ܳр  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖп  ܳр  ܳи  ܳс  ܳу  ܳт  ܳс  ܳт  ܳв  ܳи  ܳяܖн  ܳаܖр  ܳы  ܳн  ܳк  ܳеܖ
иܖп  ܳр  ܳо  ܳе  ܳк  ܳт  ܳо  ܳмܖз  ܳа  ܳк  ܳу  ܳп  ܳк  ܳиܖн  ܳо  ܳв  ܳо  ܳг  ܳоܖо  ܳб  ܳо  ܳр  ܳу  ܳд  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳи  ܳя  ܳ,ܖвܖч  ܳа  ܳс  ܳт  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳиܖц  ܳе  ܳл  ܳьܖк  ܳо  ܳм  ܳп  ܳа  ܳн  ܳи  ܳиܖ–
ܖв  ܳк  ܳл  ܳи  ܳн  ܳи  ܳв  ܳа  ܳн  ܳи  ܳеܖвܖг  ܳр  ܳу  ܳп  ܳп  ܳуܖл  ܳи  ܳд  ܳе  ܳр  ܳо  ܳвܖн  ܳаܖр  ܳы  ܳн  ܳк  ܳеܖс  ܳв  ܳе  ܳт  ܳо  ܳп  ܳр  ܳо  ܳз  ܳр  ܳа  ܳч  ܳн  ܳы  ܳхܖк  ܳо  ܳн  ܳс  ܳт  ܳр  ܳу  ܳк  ܳц  ܳи  ܳйܖз  ܳаܖс  ܳч  ܳе  ܳтܖп  ܳе  ܳр  ܳ
е  ܳо  ܳр  ܳи  ܳе  ܳн  ܳт  ܳа  ܳц  ܳи  ܳиܖп  ܳр  ܳо  ܳи  ܳз  ܳв  ܳо  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳаܖсܖо  ܳк  ܳо  ܳнܖн  ܳаܖс  ܳт  ܳе  ܳк  ܳл  ܳо  ܳп  ܳа  ܳк  ܳе  ܳт  ܳы  ܳ,ܖн  ܳа  ܳи  ܳл  ܳу  ܳч  ܳш  ܳи  ܳмܖо  ܳб  ܳр  ܳа  ܳз  ܳо  ܳмܖо  ܳт  ܳв  ܳе  ܳч  ܳа  ܳю  ܳ
щ  ܳи  ܳхܖз  ܳа  ܳп  ܳр  ܳо  ܳс  ܳа  ܳмܖп  ܳо  ܳт  ܳр  ܳе  ܳб  ܳи  ܳт  ܳе  ܳл  ܳе  ܳй  ܳ,ܖиܖп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳс  ܳт  ܳа  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖк  ܳа  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳг  ܳоܖп  ܳо  ܳс  ܳл  ܳе  ܳп  ܳр  ܳо  ܳд  ܳа  ܳж  ܳн  ܳо  ܳг  ܳоܖс  ܳе  ܳ
р  ܳв  ܳи  ܳс  ܳа  ܳ.ܖ 
Н  ܳе  ܳо  ܳб  ܳх  ܳо  ܳд  ܳи  ܳм  ܳоܖн  ܳа  ܳл  ܳа  ܳд  ܳи  ܳт  ܳьܖс  ܳв  ܳо  ܳе  ܳв  ܳр  ܳе  ܳм  ܳе  ܳн  ܳн  ܳы  ܳйܖв  ܳы  ܳп  ܳу  ܳс  ܳкܖк  ܳо  ܳн  ܳк  ܳу  ܳр  ܳе  ܳн  ܳт  ܳо  ܳс  ܳп  ܳо  ܳс  ܳо  ܳб  ܳн  ܳо  ܳйܖп  ܳр  ܳо  ܳд  ܳ
у  ܳк  ܳц  ܳи  ܳиܖсܖм  ܳи  ܳн  ܳи  ܳм  ܳа  ܳл  ܳь  ܳн  ܳы  ܳм  ܳиܖи  ܳз  ܳд  ܳе  ܳр  ܳж  ܳк  ܳа  ܳм  ܳи  ܳ,ܖп  ܳр  ܳи  ܳм  ܳе  ܳн  ܳе  ܳн  ܳи  ܳе  ܳмܖн  ܳо  ܳв  ܳе  ܳй  ܳш  ܳи  ܳхܖт  ܳе  ܳх  ܳн  ܳо  ܳл  ܳо  ܳг  ܳи  ܳйܖиܖс  ܳи  ܳс  ܳт  ܳе  ܳ
 
 
мܖу  ܳп  ܳр  ܳа  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖп  ܳр  ܳо  ܳи  ܳз  ܳв  ܳо  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳо  ܳм  ܳ.ܖО  ܳд  ܳн  ܳи  ܳмܖи  ܳзܖр  ܳе  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳйܖп  ܳоܖс  ܳн  ܳи  ܳж  ܳе  ܳн  ܳи  ܳюܖс  ܳе  ܳб  ܳе  ܳс  ܳт  ܳо  ܳи  ܳм  ܳо  ܳс  ܳт  ܳиܖиܖу  ܳл  ܳ
у  ܳч  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳюܖк  ܳа  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳаܖв  ܳы  ܳп  ܳу  ܳс  ܳк  ܳа  ܳе  ܳм  ܳо  ܳйܖп  ܳр  ܳо  ܳд  ܳу  ܳк  ܳц  ܳи  ܳиܖя  ܳв  ܳл  ܳя  ܳе  ܳт  ܳс  ܳяܖв  ܳн  ܳе  ܳд  ܳр  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖп  ܳо  ܳл  ܳу  ܳа  ܳв  ܳт  ܳо  ܳм  ܳа  ܳт  ܳи  ܳч  ܳе  ܳ
с  ܳк  ܳо  ܳйܖл  ܳи  ܳн  ܳи  ܳиܖп  ܳоܖп  ܳр  ܳо  ܳи  ܳз  ܳв  ܳо  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳуܖс  ܳт  ܳе  ܳк  ܳл  ܳо  ܳп  ܳа  ܳк  ܳе  ܳт  ܳо  ܳвܖLISETܖ330ܖф  ܳи  ܳр  ܳм  ܳыܖFIMTECܖGmbHܖ(Tec
hnologieܖfurܖdenܖFensterbau)ܖв  ܳз  ܳа  ܳм  ܳе  ܳнܖт  ܳе  ܳх  ܳн  ܳо  ܳл  ܳо  ܳг  ܳи  ܳиܖи  ܳз  ܳг  ܳо  ܳт  ܳо  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖс  ܳт  ܳе  ܳк  ܳл  ܳо  ܳп  ܳа  ܳк  ܳе  ܳт  ܳо  ܳвܖр  ܳу  ܳч  ܳн  ܳы  ܳ
мܖс  ܳп  ܳо  ܳс  ܳо  ܳб  ܳо  ܳм  ܳ. 
В  ܳн  ܳе  ܳд  ܳр  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖн  ܳо  ܳв  ܳо  ܳйܖл  ܳи  ܳн  ܳи  ܳиܖп  ܳо  ܳз  ܳв  ܳо  ܳл  ܳи  ܳтܖи  ܳз  ܳм  ܳе  ܳн  ܳи  ܳт  ܳьܖт  ܳе  ܳх  ܳн  ܳо  ܳл  ܳо  ܳг  ܳи  ܳюܖп  ܳр  ܳо  ܳи  ܳз  ܳв  ܳо  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳаܖвܖс  ܳт  ܳо  ܳр  ܳ
о  ܳн  ܳуܖб  ܳо  ܳл  ܳь  ܳш  ܳе  ܳйܖм  ܳе  ܳх  ܳа  ܳн  ܳи  ܳз  ܳа  ܳц  ܳи  ܳиܖиܖа  ܳв  ܳт  ܳо  ܳм  ܳа  ܳт  ܳи  ܳз  ܳа  ܳц  ܳи  ܳиܖн  ܳаܖэ  ܳт  ܳа  ܳп  ܳеܖп  ܳо  ܳд  ܳг  ܳо  ܳт  ܳо  ܳв  ܳк  ܳи  ܳ,ܖм  ܳо  ܳй  ܳк  ܳиܖс  ܳт  ܳе  ܳк  ܳл  ܳа  ܳ,ܖс  ܳб  ܳо  ܳ
р  ܳк  ܳиܖс  ܳт  ܳе  ܳк  ܳл  ܳо  ܳп  ܳа  ܳк  ܳе  ܳт  ܳа  ܳ,ܖв  ܳы  ܳп  ܳу  ܳс  ܳк  ܳа  ܳт  ܳьܖб  ܳо  ܳл  ܳе  ܳеܖк  ܳа  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳе  ܳн  ܳн  ܳу  ܳюܖп  ܳр  ܳо  ܳд  ܳу  ܳк  ܳц  ܳи  ܳюܖсܖл  ܳу  ܳч  ܳш  ܳи  ܳм  ܳиܖт  ܳе  ܳх  ܳн  ܳи  ܳк  ܳо  ܳ-
э  ܳк  ܳо  ܳн  ܳо  ܳм  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳк  ܳи  ܳм  ܳиܖп  ܳо  ܳк  ܳа  ܳз  ܳа  ܳт  ܳе  ܳл  ܳя  ܳм  ܳиܖиܖэ  ܳк  ܳс  ܳп  ܳл  ܳу  ܳт  ܳа  ܳц  ܳи  ܳо  ܳн  ܳн  ܳы  ܳм  ܳиܖх  ܳа  ܳр  ܳа  ܳк  ܳт  ܳе  ܳр  ܳи  ܳс  ܳт  ܳи  ܳк  ܳа  ܳм  ܳи  ܳ,ܖс  ܳн  ܳи  ܳз  ܳи  ܳт  ܳьܖ
о  ܳб  ܳщ  ܳе  ܳп  ܳр  ܳо  ܳи  ܳз  ܳв  ܳо  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳе  ܳн  ܳн  ܳы  ܳеܖи  ܳз  ܳд  ܳе  ܳр  ܳж  ܳк  ܳи  ܳ.ܖ«LISETܖ333»ܖо  ܳт  ܳв  ܳе  ܳч  ܳа  ܳе  ܳтܖв  ܳс  ܳе  ܳмܖт  ܳр  ܳе  ܳб  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳи  ܳя  ܳмܖс  ܳо  ܳв  ܳр  ܳе  ܳ
м  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳг  ܳоܖп  ܳр  ܳо  ܳи  ܳз  ܳв  ܳо  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳа  ܳ. 
Анализ системы управления персоналом, позволил  выделить 
следующие проблемы, связанные с персоналом в ООО «Старком»: 
 Необходимо наладить выпуск конкурентоспособной продукции с 
минимальными издержками и применением новейших технологий, 
например, линии «LISET 333», что позволит снизить издержки производства. 
Но в ООО «Старком» отсутствуют квалифицированные специалисты, 
способные  обслуживать данную линию; 
 На предприятии наблюдается значительная текучесть кадров; 
 На данный момент времени в организацию привлекаются 
специалисты до 35 лет, часто не имеющие опыта работы в данной 
профессиональной сфере; 
 Среди причин увольнения персонала ООО «Старком» основная – 
переход на более высокооплачиваемую работу, что свидетельствует о низкой 
материальной мотивации. Для получения более высокой заработной платы 






1.3. Анализ системы обучения персонала организации 
П  ܳо  ܳр  ܳя  ܳд  ܳо  ܳкܖп  ܳо  ܳд  ܳг  ܳо  ܳт  ܳо  ܳв  ܳк  ܳиܖиܖп  ܳо  ܳв  ܳы  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖк  ܳв  ܳа  ܳл  ܳи  ܳф  ܳи  ܳк  ܳа  ܳц  ܳи  ܳиܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳаܖвܖО  ܳО  ܳОܖ«С  ܳт  ܳа  ܳр  ܳк  ܳо  ܳ
м  ܳ»ܖо  ܳс  ܳу  ܳщ  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳл  ܳя  ܳе  ܳт  ܳс  ܳяܖвܖс  ܳо  ܳо  ܳт  ܳв  ܳе  ܳт  ܳс  ܳт  ܳв  ܳи  ܳиܖсܖу  ܳс  ܳт  ܳа  ܳн  ܳо  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳн  ܳы  ܳм  ܳиܖц  ܳе  ܳл  ܳя  ܳм  ܳиܖиܖз  ܳа  ܳд  ܳа  ܳч  ܳиܖд  ܳл  ܳяܖо  ܳр  ܳг  ܳа  ܳн  ܳи  ܳз  ܳа  ܳ
ц  ܳи  ܳи  ܳ.ܖР  ܳе  ܳг  ܳл  ܳа  ܳм  ܳе  ܳн  ܳт  ܳи  ܳр  ܳу  ܳе  ܳт  ܳс  ܳяܖп  ܳо  ܳл  ܳо  ܳж  ܳе  ܳн  ܳи  ܳе  ܳмܖо  ܳбܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳиܖиܖд  ܳр  ܳу  ܳг  ܳи  ܳм  ܳиܖс  ܳо  ܳо  ܳт  ܳв  ܳе  ܳт  ܳс  ܳт  ܳв  ܳу  ܳю  ܳщ  ܳи  ܳм  ܳиܖд  ܳ
о  ܳк  ܳу  ܳм  ܳе  ܳн  ܳт  ܳа  ܳм  ܳи  ܳ. 
О  ܳт  ܳв  ܳе  ܳт  ܳс  ܳт  ܳв  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳьܖз  ܳаܖо  ܳр  ܳг  ܳа  ܳн  ܳи  ܳз  ܳа  ܳц  ܳи  ܳюܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳа  ܳ,ܖм  ܳе  ܳт  ܳо  ܳд  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳк  ܳо  ܳеܖо  ܳб  ܳе  ܳс  ܳп  ܳ
е  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳе  ܳ,ܖаܖт  ܳа  ܳк  ܳж  ܳеܖк  ܳо  ܳн  ܳт  ܳр  ܳо  ܳл  ܳьܖз  ܳаܖс  ܳо  ܳд  ܳе  ܳр  ܳж  ܳа  ܳн  ܳи  ܳе  ܳмܖиܖк  ܳа  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳо  ܳмܖу  ܳч  ܳе  ܳб  ܳн  ܳо  ܳг  ܳоܖп  ܳр  ܳо  ܳц  ܳе  ܳс  ܳс  ܳаܖв  ܳо  ܳз  ܳл  ܳа  ܳг  ܳа  ܳе  ܳт  ܳ
с  ܳяܖн  ܳаܖо  ܳт  ܳд  ܳе  ܳлܖп  ܳоܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳеܖсܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳо  ܳм  ܳ. 
Р  ܳу  ܳк  ܳо  ܳв  ܳо  ܳд  ܳи  ܳт  ܳе  ܳл  ܳиܖп  ܳо  ܳд  ܳр  ܳа  ܳз  ܳд  ܳе  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳйܖп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳп  ܳр  ܳи  ܳя  ܳт  ܳи  ܳяܖн  ܳе  ܳс  ܳу  ܳтܖо  ܳт  ܳв  ܳе  ܳт  ܳс  ܳт  ܳв  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳьܖз  ܳаܖс  ܳв  ܳо  ܳе  ܳв  ܳр  ܳ
е  ܳм  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳе  ܳ,ܖп  ܳр  ܳо  ܳи  ܳз  ܳв  ܳо  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳ-
э  ܳк  ܳо  ܳн  ܳо  ܳм  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳк  ܳо  ܳеܖиܖо  ܳб  ܳщ  ܳе  ܳо  ܳб  ܳр  ܳа  ܳз  ܳо  ܳв  ܳа  ܳт  ܳе  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳеܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖс  ܳв  ܳо  ܳи  ܳхܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳо  ܳв  ܳ,ܖз  ܳаܖп  ܳо  ܳв  ܳы  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳ
еܖк  ܳв  ܳа  ܳл  ܳи  ܳф  ܳи  ܳк  ܳа  ܳц  ܳи  ܳиܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳч  ܳи  ܳхܖиܖс  ܳп  ܳе  ܳц  ܳи  ܳа  ܳл  ܳи  ܳс  ܳт  ܳо  ܳв  ܳ,ܖз  ܳаܖс  ܳо  ܳз  ܳд  ܳа  ܳн  ܳи  ܳеܖс  ܳо  ܳо  ܳт  ܳв  ܳе  ܳт  ܳс  ܳт  ܳв  ܳу  ܳю  ܳщ  ܳи  ܳхܖу  ܳс  ܳл  ܳо  ܳв  ܳи  ܳйܖд  ܳ
л  ܳяܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖк  ܳа  ܳд  ܳр  ܳо  ܳв  ܳ. 
Порядокܖ подготовкиܖ иܖ повышенияܖ квалификацииܖ персоналаܖ вܖ 
работниковܖ ОООܖ «С  ܳт  ܳа  ܳр  ܳк  ܳо  ܳм»ܖ осуществляетсяܖ вܖ соответствииܖ сܖ 
установленнымиܖ целямиܖ иܖ задачиܖ дляܖ организации.ܖ Регламентируетсяܖ 
положениемܖ обܖ обученииܖ иܖ другимиܖ соответствующимиܖ документами. 
Системаܖ обученияܖ персоналаܖ представленаܖ наܖ рисункеܖ 1.8. 
Контрольܖ заܖ выполнениемܖ плановܖ подготовкиܖ персоналаܖ осуществляетܖ 
начальникܖ отделаܖ поܖ работеܖ сܖ персоналом. 
Подготовкаܖ иܖ повышениеܖ квалификацииܖ всехܖ уровнейܖ персоналаܖ 
осуществляетсяܖ отделомܖ поܖ работеܖ сܖ персоналомܖ вܖ соответствииܖ сܖ 
поступившимиܖ заявкамиܖ отܖ подразделений,ܖ согласноܖ видамܖ иܖ формамܖ 
обучения. 




 обучениеܖ персоналаܖ поܖ Системеܖ менеджментаܖ качества; 
 подготовкаܖ новыхܖ рабочих; 
 переподготовка; 
 обучениеܖ вторымܖ (смежным)ܖ профессиям; 
 повышениеܖ квалификацииܖ работающихܖ рабочих; 
 повышениеܖ квалификацииܖ руководителей,ܖ специалистовܖ иܖ служащих 
[7]. 
Поܖ каждомуܖ видуܖ обученияܖ отделܖ поܖ работеܖ сܖ персоналомܖ подбираетܖ 
преподавателей,ܖ программыܖ обученияܖ составляютܖ специалистыܖ данногоܖ 
профиля,ܖ которыеܖ утверждаетܖ директор.ܖ 
 
 
Рисунокܖ 1.8 –ܖ  Системаܖ обученияܖ персоналаܖ работниковܖ ОООܖ 
«С  ܳт  ܳа  ܳр  ܳк  ܳо  ܳм» 
Организацияܖ процессаܖ обучения 
Последовательность,ܖ времяܖ иܖ местоܖ проведенияܖ обученияܖ иܖ 
теоретическихܖ занятийܖ устанавливаютсяܖ работникомܖ отделаܖ поܖ работеܖ сܖ 
персоналом.ܖ Поܖ окончанииܖ срокаܖ обученияܖ новыеܖ рабочиеܖ сдаютܖ экзаменܖ 
 
 
квалификационнойܖ комиссии,ܖ назначеннойܖ приказомܖ директора,ܖ решениеܖ 
которойܖ оформляетсяܖ протоколом.ܖ Послеܖ сдачиܖ экзаменовܖ работникомܖ отделаܖ 
поܖ работеܖ сܖ персоналомܖ выдаютсяܖ соответствующиеܖ удостоверения,ܖ 
подписанныеܖ председателемܖ иܖ членомܖ квалификационнойܖ комиссии,ܖ иܖ 
заверяютсяܖ печатьюܖ отделаܖ поܖ работеܖ сܖ персоналом [24]. 
Повышениеܖ квалификацииܖ руководителей,ܖ специалистовܖ иܖ служащих. 
Повышениеܖ квалификацииܖ руководителей,ܖ специалистовܖ иܖ служащихܖ 
проводитсяܖ такимܖ образом,ܖ чтобыܖ способствоватьܖ пониманиюܖ 
управленческимܖ персоналомܖ принциповܖ существующейܖ Системыܖ 
менеджментаܖ качестваܖ иܖ чтобыܖ знанияܖ методовܖ иܖ средствܖ управленияܖ 
качествомܖ обеспечивалиܖ ихܖ полноценноеܖ участиеܖ вܖ 
функционированииܖсистемы [28]. 
Наܖ основанииܖ перспективныхܖ иܖ комплексныхܖ планов,ܖ оценкиܖ персоналаܖ 
иܖ заявокܖ подразделений,ܖ повышениеܖ квалификацииܖ руководителей,ܖ 
специалистовܖ иܖ служащихܖ проводятܖ неܖ режеܖ одногоܖ разаܖ вܖ пятьܖ лет.ܖ Обучениеܖ 
руководителей,ܖ специалистовܖ иܖ служащихܖ включаетܖ вܖ себяܖ повышениеܖ ихܖ 
квалификацииܖ иܖ переподготовку.ܖ Дляܖ обеспеченияܖ непрерывностиܖ вܖ 
повышенииܖ квалификацииܖ применяютсяܖ следующиеܖ организационныеܖ 
формы: 
 курсыܖ целевогоܖ назначения; 
 курсыܖ повышенияܖ квалификации; 
 длительноеܖ периодическоеܖ обучение. 
Курсыܖ целевогоܖ назначенияܖ иܖ курсыܖ повышенияܖ квалификацииܖ 
организуютсяܖ наܖ предприятии,ܖ вܖ институтеܖ поܖ профессиональнойܖ подготовкеܖ 
г.ܖ Екатеринбургаܖ иܖ вܖ другихܖ ВУЗах,ܖ сܖ цельюܖ направленногоܖ изученияܖ 
конкретныхܖ специальныхܖ теоретическихܖ иܖ практическихܖ вопросов,ܖ 
 
 
связанныхܖ сܖ освоениемܖ новойܖ техникиܖ иܖ технологии,ܖ повышениемܖ качестваܖ 
продукцииܖ иܖ другихܖ вопросов,ܖ определяемыхܖ производственнойܖ 
необходимостью. 
Обучениеܖ наܖ курсахܖ целевогоܖ назначенияܖ иܖ курсахܖ повышенияܖ 
квалификацииܖ проводятܖ преподаватели,ܖ назначенныеܖ изܖ числаܖ 
высококвалифицированныхܖ руководителейܖ иܖ специалистовܖ повышенияܖ 
квалификацииܖ другихܖ городов,ܖ ВУЗов.ܖ Обучениеܖ заканчиваютܖ сдачейܖ 
экзамена,ܖ зачета,ܖ написаниемܖ иܖ защитойܖ реферата,ܖ выполнениемܖ 
практическогоܖ задания. 
Послеܖ сдачиܖ руководителями,ܖ специалистамиܖ иܖ служащимиܖ зачетов,ܖ 
экзаменовܖ выдаютсяܖ соответствующиеܖ удостоверения,ܖ 
подписанныеܖпредседателемܖ квалификационнойܖ комиссииܖ иܖ заверенныеܖ 
печатьюܖ организацией,ܖ проводившейܖ обучение. 
Длительноеܖ периодическоеܖ обучениеܖ осуществляетсяܖ вܖ институтахܖ 
повышенияܖ квалификацииܖ иܖ ихܖ филиалахܖ наܖ факультетахܖ иܖ курсахܖ 
повышенияܖ квалификацииܖ приܖ ВУЗах,ܖ вܖ специализированныхܖ учебныхܖ иܖ 
консультационныхܖ центрах.ܖ Работники,ܖ прошедшиеܖ обучениеܖ внеܖ 
предприятия,ܖ представляютܖ вܖ отделܖ поܖ работеܖ сܖ персоналомܖ отчетܖ иܖ 
документыܖ обܖ окончанииܖ курсовܖ повышенияܖ квалификацииܖ полученнойܖ 
квалификации. 
Анализܖ подготовкиܖ иܖ переподготовкиܖ работниковܖ ОООܖ «С  ܳт  ܳа  ܳр  ܳк  ܳо  ܳм» 
Дляܖ тогоܖ чтобыܖ болееܖ подробноܖ проанализироватьܖ количествоܖ 
обучаемогоܖ персонала,ܖ нужноܖ рассмотретьܖ динамикуܖ численностиܖ персоналаܖ 
ОООܖ «С  ܳт  ܳа  ܳр  ܳк  ܳо  ܳм»ܖ заܖ последниеܖ триܖ года. 
Динамикуܖ измененияܖ численностиܖ рабочихܖ необходимоܖ рассматриватьܖ 
отдельно,ܖ такܖ какܖ именноܖ уровеньܖ квалификацииܖ рабочихܖ влияетܖ наܖ качествоܖ 
 
 
иܖ объемܖ производстваܖ продукции. 
Данныеܖ поܖ динамикеܖ численностиܖ персоналаܖ представленыܖ вܖ таблицеܖ 
1.10. 
Таблицаܖ 1.10 - ܖ Динамикаܖ измененияܖ численностиܖ работниковܖ ОООܖ 
«С  ܳт  ܳа  ܳр  ܳк  ܳо  ܳм» 
Годы 2013 2014 2015 
Численностьܖ всегоܖ персонала 100 120 158 
Численностьܖ рабочих 60 80 70 
Анализируяܖ данныеܖ таблицыܖ1.10 можноܖ сделатьܖ выводܖ оܖ том,ܖ чтоܖ вܖ 
целомܖ поܖ предприятиюܖ происходитܖ увеличениеܖ численностиܖ персонала.ܖ Этоܖ 
связаноܖ сܖ тем,ܖ чтоܖ заܖ последниеܖ 3ܖ годаܖ летܖ былоܖ открытоܖ новоеܖ направлениеܖ 
деятельностиܖ -ܖ установкаܖ евроокон. 
Далееܖ проведемܖ анализܖ данныхܖ оܖ подготовкеܖ рабочих,ܖ такܖ какܖ именноܖ 
степеньܖ квалификацииܖ рабочихܖ оказываетܖ непосредственноеܖ влияниеܖ наܖ 
качествоܖ продукцииܖ иܖ объемܖ оказанныхܖ услугиܖ соответственноܖ наܖ получениеܖ 
прибылиܖ предприятием.ܖ Данныеܖ поܖ подготовкеܖ иܖ переподготовкеܖ рабочихܖ заܖ 
2014-2015 годыܖ приведеныܖ вܖ таблицеܖ 1.11. 
Таблицаܖ 1.11 –ܖ Динамикаܖ обученияܖ рабочихܖ вܖ ООО «Старком» 
 Годы 
Видыܖ подготовкиܖ персонала 2011 2012 2013 2014 2015 
Обучениеܖ 2-ойܖ профессии 130 139 112 98 65 
Переподготовка 140 143 128 114 97 
Подготовкаܖ новыхܖ рабочих 63 65 52 46 35 
Итого 333 347 292 258 197 
Проведяܖ анализܖ динамикиܖ обученияܖ рабочихܖ можноܖ сделатьܖ 
следующиеܖ выводы:ܖ послеܖ 2015ܖ года,ܖ несмотряܖ наܖ ростܖ численностиܖ 
персоналаܖ предприятияܖ наблюдаетсяܖ снижениеܖ подготовкиܖ рабочих.ܖ Отсюдаܖ 
иܖ возникаетܖ ростܖ бракаܖ продукции,ܖ чтоܖ ведетܖ кܖ снижениюܖ объемовܖ продажܖ иܖ 
потериܖ прибыли. 
Необходимоܖ такжеܖ отметитьܖ то,ܖ чтоܖ обучениеܖ работниковܖ происходитܖ вܖ 
 
 
основномܖ внеܖ предприятияܖ и,ܖ какܖ правило,ܖ сܖ отрывомܖ отܖ производства.ܖ Аܖ этоܖ 
имеетܖ рядܖ недостатков: большиеܖ затраты;ܖ чащеܖ изучаетсяܖ теория,ܖ чемܖ 
практика,ܖ иܖ ееܖ бываетܖ сложноܖ применитьܖ вܖ обычнойܖ работе;ܖ работаܖ можетܖ 
пострадать,ܖ еслиܖ ключевыеܖ работникиܖ будутܖ долгоܖ отсутствоватьܖ наܖ работе;ܖ 
возникаетܖ простойܖ производства,ܖ чтоܖ приводитܖ кܖ снижениюܖ объемаܖ 
производства.ܖ 
Процессܖ обученияܖ персоналаܖ состоитܖ изܖ несколькихܖ этапов,ܖ такихܖ как: 
 подачаܖ заявокܖ наܖ обучениеܖ отܖ подразделенийܖ иܖ разработкуܖ программыܖ 
обучения; 
 подборܖ преподавателейܖ иܖ определениеܖ того,ܖ гдеܖ будутܖ обучатьсяܖ 
рабочиеܖ (наܖ предприятииܖ илиܖ вܖ учебномܖ заведении); 
 непосредственноܖ обучение; 
 оценкаܖ обучения,ܖ приܖ отрицательнойܖ оценкеܖ проводитсяܖ анализܖ 
причинܖ вызвавшихܖ такуюܖ оценку; 
 оформлениеܖ документовܖ оܖ проведенииܖ обученияܖ иܖ оформлениеܖ 
результатовܖ обученияܖ иܖ выдачаܖ удостоверений [12]. 
Невниманиеܖ кܖ работеܖ поܖ выявлениюܖ потребностиܖ вܖ обученииܖ 
работниковܖ создаетܖ серьезныеܖ проблемыܖ дляܖ организации: 
 оплатаܖ обучения,ܖ вܖ которомܖ можетܖ неܖ бытьܖ необходимости; 
 уменьшениеܖ количестваܖ обученныхܖ работников,ܖ несмотряܖ наܖ ростܖ ихܖ 
численности; 
 снижениеܖ среднегоܖ разрядаܖ рабочихܖ наܖ предприятии; 
 приܖ формированииܖ бюджетаܖ наܖ обучениеܖ неܖ учитывается,ܖ чтоܖ приܖ 
расширенииܖ производстваܖ потребуютсяܖ новыеܖ кадры; 
 снижениеܖ качестваܖ продукцииܖ иܖ отсутствиеܖ развитияܖ навыковܖ иܖ 
уменийܖ работников,ܖ необходимыхܖ дляܖ хорошегоܖ выполненияܖ работы. 
 
 
Такжеܖ недостаткомܖ являетсяܖ то,ܖ чтоܖ большоеܖ количествоܖ работниковܖ 
приходитсяܖ обучатьܖ сܖ отрывомܖ отܖ производства,ܖ чтоܖ ведетܖ кܖ простоямܖ иܖ 
сокращениюܖ объемовܖ производства.ܖ Приܖ обученииܖ внеܖ предприятияܖ 
основнойܖ упорܖ делаетсяܖ наܖ теорию,ܖ аܖ неܖ наܖ практикуܖ иܖ неܖ учитываетсяܖ 
спецификаܖ деятельностиܖ предприятия. 
Вܖ процентномܖ соотношенииܖ количествоܖ обученныхܖ работниковܖ внеܖ 
предприятияܖ иܖ сܖ отрывомܖ отܖ производстваܖ (изܖ общегоܖ количестваܖ обучаемых)ܖ 
показаноܖ вܖ таблицеܖ 1.12. 
Таблицаܖ 1.12 –ܖ Количествоܖ обученныхܖ работниковܖ внеܖ предприятияܖ иܖ сܖ 
отрывомܖ отܖ производства 
 2012 2013 2014 2015 
Обученоܖ 
внеܖпредприятия 
65% 72% 78% 78% 
 
Таким образом, былоܖ выявлено,ܖ чтоܖ причинойܖ основныхܖ проблемܖ 
предприятияܖ являетсяܖ отсутствиеܖ определенияܖ необходимостиܖ обученияܖ 
персоналаܖ иܖ обучениеܖ большогоܖ количестваܖ работниковܖ внеܖ предприятияܖ сܖ 
отрывомܖ отܖ производства. 
Приܖ организацииܖ обученияܖ неܖ учитываютсяܖ планыܖ расширенияܖ 
производства,ܖ модернизацииܖ старогоܖ иܖ установкиܖ новогоܖ оборудования,ܖ аܖ дляܖ 
осуществленияܖ данныхܖ мероприятийܖ привлекаетсяܖ большоеܖ количествоܖ 
новыхܖ работников,ܖ которыхܖ необходимоܖ обучать.ܖ Аܖ обучениеܖ сܖ отрывомܖ отܖ 
производстваܖ вызываетܖ простоиܖ иܖ сокращениеܖ объемовܖ выпускаемойܖ 
продукции. 
С  ܳи  ܳс  ܳт  ܳе  ܳм  ܳаܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳаܖп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳс  ܳт  ܳа  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳаܖн  ܳаܖр  ܳи  ܳс  ܳу  ܳн  ܳк  ܳеܖ1.8. 
К  ܳо  ܳн  ܳт  ܳр  ܳо  ܳл  ܳьܖз  ܳаܖв  ܳы  ܳп  ܳо  ܳл  ܳн  ܳе  ܳн  ܳи  ܳе  ܳмܖп  ܳл  ܳа  ܳн  ܳо  ܳвܖп  ܳо  ܳд  ܳг  ܳо  ܳт  ܳо  ܳв  ܳк  ܳиܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳаܖо  ܳс  ܳу  ܳщ  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳл  ܳя  ܳе  ܳтܖн  ܳа  ܳч  ܳа  ܳ
л  ܳь  ܳн  ܳи  ܳкܖо  ܳт  ܳд  ܳе  ܳл  ܳаܖп  ܳоܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳеܖсܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳо  ܳм  ܳ. 
 
 
П  ܳо  ܳд  ܳг  ܳо  ܳт  ܳо  ܳв  ܳк  ܳаܖиܖп  ܳо  ܳв  ܳы  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖк  ܳв  ܳа  ܳл  ܳи  ܳф  ܳи  ܳк  ܳа  ܳц  ܳи  ܳиܖв  ܳс  ܳе  ܳхܖу  ܳр  ܳо  ܳв  ܳн  ܳе  ܳйܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳаܖо  ܳс  ܳу  ܳщ  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳл  ܳ
я  ܳе  ܳт  ܳс  ܳяܖо  ܳт  ܳд  ܳе  ܳл  ܳо  ܳмܖп  ܳоܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳеܖсܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳо  ܳмܖвܖс  ܳо  ܳо  ܳт  ܳв  ܳе  ܳт  ܳс  ܳт  ܳв  ܳи  ܳиܖсܖп  ܳо  ܳс  ܳт  ܳу  ܳп  ܳи  ܳв  ܳш  ܳи  ܳм  ܳиܖз  ܳа  ܳя  ܳв  ܳк  ܳа  ܳм  ܳиܖо  ܳтܖ
п  ܳо  ܳд  ܳр  ܳа  ܳз  ܳд  ܳе  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳй  ܳ,ܖс  ܳо  ܳг  ܳл  ܳа  ܳс  ܳн  ܳоܖв  ܳи  ܳд  ܳа  ܳмܖиܖф  ܳо  ܳр  ܳм  ܳа  ܳмܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳя  ܳ. 
О  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳаܖп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳп  ܳр  ܳи  ܳя  ܳт  ܳи  ܳяܖо  ܳс  ܳу  ܳщ  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳл  ܳя  ܳе  ܳт  ܳс  ܳяܖп  ܳоܖс  ܳл  ܳе  ܳд  ܳу  ܳю  ܳщ  ܳи  ܳмܖн  ܳа  ܳп  ܳр  ܳа  ܳв  ܳл  ܳе  ܳ
н  ܳи  ܳя  ܳм  ܳ: 
 о  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳаܖп  ܳоܖс  ܳи  ܳс  ܳт  ܳе  ܳм  ܳеܖм  ܳе  ܳн  ܳе  ܳд  ܳж  ܳм  ܳе  ܳн  ܳт  ܳаܖк  ܳа  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳа  ܳ; 
 п  ܳо  ܳд  ܳг  ܳо  ܳт  ܳо  ܳв  ܳк  ܳаܖн  ܳо  ܳв  ܳы  ܳхܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳч  ܳи  ܳх  ܳ; 
 п  ܳе  ܳр  ܳе  ܳп  ܳо  ܳд  ܳг  ܳо  ܳт  ܳо  ܳв  ܳк  ܳа  ܳ; 
 о  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖв  ܳт  ܳо  ܳр  ܳы  ܳмܖ(с  ܳм  ܳе  ܳж  ܳн  ܳы  ܳм  ܳ)ܖп  ܳр  ܳо  ܳф  ܳе  ܳс  ܳс  ܳи  ܳя  ܳм  ܳ; 
 п  ܳо  ܳв  ܳы  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖк  ܳв  ܳа  ܳл  ܳи  ܳф  ܳи  ܳк  ܳа  ܳц  ܳи  ܳиܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳа  ܳю  ܳщ  ܳи  ܳхܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳч  ܳи  ܳх  ܳ; 
 п  ܳо  ܳв  ܳы  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖк  ܳв  ܳа  ܳл  ܳи  ܳф  ܳи  ܳк  ܳа  ܳц  ܳи  ܳиܖр  ܳу  ܳк  ܳо  ܳв  ܳо  ܳд  ܳи  ܳт  ܳе  ܳл  ܳе  ܳй  ܳ,ܖс  ܳп  ܳе  ܳц  ܳи  ܳа  ܳл  ܳи  ܳс  ܳт  ܳо  ܳвܖиܖс  ܳл  ܳу  ܳж  ܳа  ܳщ  ܳи  ܳх  ܳ. 
П  ܳоܖк  ܳа  ܳж  ܳд  ܳо  ܳм  ܳуܖв  ܳи  ܳд  ܳуܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖо  ܳт  ܳд  ܳе  ܳлܖп  ܳоܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳеܖсܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳо  ܳмܖп  ܳо  ܳд  ܳб  ܳи  ܳр  ܳа  ܳе  ܳтܖп  ܳр  ܳе  ܳп  ܳо  ܳд  ܳа  ܳ
в  ܳа  ܳт  ܳе  ܳл  ܳе  ܳй  ܳ,ܖп  ܳр  ܳо  ܳг  ܳр  ܳа  ܳм  ܳм  ܳыܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖс  ܳо  ܳс  ܳт  ܳа  ܳв  ܳл  ܳя  ܳю  ܳтܖс  ܳп  ܳе  ܳц  ܳи  ܳа  ܳл  ܳи  ܳс  ܳт  ܳыܖд  ܳа  ܳн  ܳн  ܳо  ܳг  ܳоܖп  ܳр  ܳо  ܳф  ܳи  ܳл  ܳя  ܳ,ܖк  ܳо  ܳт  ܳо  ܳр  ܳы  ܳ
еܖу  ܳт  ܳв  ܳе  ܳр  ܳж  ܳд  ܳа  ܳе  ܳтܖд  ܳи  ܳр  ܳе  ܳк  ܳт  ܳо  ܳр  ܳ.ܖ 
О  ܳр  ܳг  ܳа  ܳн  ܳи  ܳз  ܳа  ܳц  ܳи  ܳяܖп  ܳр  ܳо  ܳц  ܳе  ܳс  ܳс  ܳаܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳя.  ܳ 
П  ܳо  ܳс  ܳл  ܳе  ܳд  ܳо  ܳв  ܳа  ܳт  ܳе  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳь  ܳ,ܖв  ܳр  ܳе  ܳм  ܳяܖиܖм  ܳе  ܳс  ܳт  ܳоܖп  ܳр  ܳо  ܳв  ܳе  ܳд  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖиܖт  ܳе  ܳо  ܳр  ܳе  ܳт  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳк  ܳи  ܳхܖз  ܳ
а  ܳн  ܳя  ܳт  ܳи  ܳйܖу  ܳс  ܳт  ܳа  ܳн  ܳа  ܳв  ܳл  ܳи  ܳв  ܳа  ܳю  ܳт  ܳс  ܳяܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳо  ܳмܖо  ܳт  ܳд  ܳе  ܳл  ܳаܖп  ܳоܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳеܖсܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳо  ܳм  ܳ.ܖП  ܳоܖо  ܳк  ܳо  ܳн  ܳч  ܳа  ܳн  ܳи  ܳ
иܖс  ܳр  ܳо  ܳк  ܳаܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖн  ܳо  ܳв  ܳы  ܳеܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳч  ܳи  ܳеܖс  ܳд  ܳа  ܳю  ܳтܖэ  ܳк  ܳз  ܳа  ܳм  ܳе  ܳнܖк  ܳв  ܳа  ܳл  ܳи  ܳф  ܳи  ܳк  ܳа  ܳц  ܳи  ܳо  ܳн  ܳн  ܳо  ܳйܖк  ܳо  ܳм  ܳи  ܳс  ܳс  ܳи  ܳи  ܳ,ܖн  ܳа  ܳз  ܳн  ܳ
а  ܳч  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳйܖп  ܳр  ܳи  ܳк  ܳа  ܳз  ܳо  ܳмܖд  ܳи  ܳр  ܳе  ܳк  ܳт  ܳо  ܳр  ܳа  ܳ,ܖр  ܳе  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖк  ܳо  ܳт  ܳо  ܳр  ܳо  ܳйܖо  ܳф  ܳо  ܳр  ܳм  ܳл  ܳя  ܳе  ܳт  ܳс  ܳяܖп  ܳр  ܳо  ܳт  ܳо  ܳк  ܳо  ܳл  ܳо  ܳм  ܳ.ܖП  ܳо  ܳс  ܳл  ܳеܖс  ܳ
д  ܳа  ܳч  ܳиܖэ  ܳк  ܳз  ܳа  ܳм  ܳе  ܳн  ܳо  ܳвܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳо  ܳмܖо  ܳт  ܳд  ܳе  ܳл  ܳаܖп  ܳоܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳеܖсܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳо  ܳмܖв  ܳы  ܳд  ܳа  ܳю  ܳт  ܳс  ܳяܖс  ܳо  ܳо  ܳт  ܳв  ܳе  ܳт  ܳс  ܳт  ܳв  ܳу  ܳ
ю  ܳщ  ܳи  ܳеܖу  ܳд  ܳо  ܳс  ܳт  ܳо  ܳв  ܳе  ܳр  ܳе  ܳн  ܳи  ܳя  ܳ,ܖп  ܳо  ܳд  ܳп  ܳи  ܳс  ܳа  ܳн  ܳн  ܳы  ܳеܖп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳс  ܳе  ܳд  ܳа  ܳт  ܳе  ܳл  ܳе  ܳмܖиܖч  ܳл  ܳе  ܳн  ܳо  ܳмܖк  ܳв  ܳа  ܳл  ܳи  ܳф  ܳи  ܳк  ܳа  ܳц  ܳи  ܳо  ܳн  ܳн  ܳо  ܳйܖк  ܳ
о  ܳм  ܳи  ܳс  ܳс  ܳи  ܳи  ܳ,ܖиܖз  ܳа  ܳв  ܳе  ܳр  ܳя  ܳю  ܳт  ܳс  ܳяܖп  ܳе  ܳч  ܳа  ܳт  ܳь  ܳюܖо  ܳт  ܳд  ܳе  ܳл  ܳаܖп  ܳоܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳеܖсܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳо  ܳм  ܳ. 
П  ܳо  ܳв  ܳы  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖк  ܳв  ܳа  ܳл  ܳи  ܳф  ܳи  ܳк  ܳа  ܳц  ܳи  ܳиܖр  ܳу  ܳк  ܳо  ܳв  ܳо  ܳд  ܳи  ܳт  ܳе  ܳл  ܳе  ܳй  ܳ,ܖс  ܳп  ܳе  ܳц  ܳи  ܳа  ܳл  ܳи  ܳс  ܳт  ܳо  ܳвܖиܖс  ܳл  ܳу  ܳж  ܳа  ܳщ  ܳи  ܳхܖп  ܳр  ܳо  ܳв  ܳ
о  ܳд  ܳи  ܳт  ܳс  ܳяܖт  ܳа  ܳк  ܳи  ܳмܖо  ܳб  ܳр  ܳа  ܳз  ܳо  ܳм  ܳ,ܖч  ܳт  ܳо  ܳб  ܳыܖс  ܳп  ܳо  ܳс  ܳо  ܳб  ܳс  ܳт  ܳв  ܳо  ܳв  ܳа  ܳт  ܳьܖп  ܳо  ܳн  ܳи  ܳм  ܳа  ܳн  ܳи  ܳюܖу  ܳп  ܳр  ܳа  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳч  ܳе  ܳс  ܳк  ܳи  ܳмܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳ
а  ܳл  ܳо  ܳмܖп  ܳр  ܳи  ܳн  ܳц  ܳи  ܳп  ܳо  ܳвܖс  ܳу  ܳщ  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳу  ܳю  ܳщ  ܳе  ܳйܖС  ܳи  ܳс  ܳт  ܳе  ܳм  ܳыܖм  ܳе  ܳн  ܳе  ܳд  ܳж  ܳм  ܳе  ܳн  ܳт  ܳаܖк  ܳа  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳаܖиܖч  ܳт  ܳо  ܳб  ܳыܖз  ܳн  ܳа  ܳн  ܳи  ܳяܖм  ܳ
 
 
е  ܳт  ܳо  ܳд  ܳо  ܳвܖиܖс  ܳр  ܳе  ܳд  ܳс  ܳт  ܳвܖу  ܳп  ܳр  ܳа  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖк  ܳа  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳо  ܳмܖо  ܳб  ܳе  ܳс  ܳп  ܳе  ܳч  ܳи  ܳв  ܳа  ܳл  ܳиܖи  ܳхܖп  ܳо  ܳл  ܳн  ܳо  ܳц  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳеܖу  ܳч  ܳа  ܳс  ܳт  ܳи  ܳеܖвܖф  ܳу  ܳ
н  ܳк  ܳц  ܳи  ܳо  ܳн  ܳи  ܳр  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳи  ܳиܖс  ܳи  ܳс  ܳт  ܳе  ܳм  ܳы  ܳ. 
Н  ܳаܖо  ܳс  ܳн  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳи  ܳиܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳп  ܳе  ܳк  ܳт  ܳи  ܳв  ܳн  ܳы  ܳхܖиܖк  ܳо  ܳм  ܳп  ܳл  ܳе  ܳк  ܳс  ܳн  ܳы  ܳхܖп  ܳл  ܳа  ܳн  ܳо  ܳв  ܳ,ܖо  ܳц  ܳе  ܳн  ܳк  ܳиܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳаܖиܖз  ܳа  ܳ
я  ܳв  ܳо  ܳкܖп  ܳо  ܳд  ܳр  ܳа  ܳз  ܳд  ܳе  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳй  ܳ,ܖп  ܳо  ܳв  ܳы  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖк  ܳв  ܳа  ܳл  ܳи  ܳф  ܳи  ܳк  ܳа  ܳц  ܳи  ܳиܖр  ܳу  ܳк  ܳо  ܳв  ܳо  ܳд  ܳи  ܳт  ܳе  ܳл  ܳе  ܳй  ܳ,ܖс  ܳп  ܳе  ܳц  ܳи  ܳа  ܳл  ܳи  ܳс  ܳт  ܳо  ܳвܖиܖс  ܳ
л  ܳу  ܳж  ܳа  ܳщ  ܳи  ܳхܖп  ܳр  ܳо  ܳв  ܳо  ܳд  ܳя  ܳтܖн  ܳеܖр  ܳе  ܳж  ܳеܖо  ܳд  ܳн  ܳо  ܳг  ܳоܖр  ܳа  ܳз  ܳаܖвܖп  ܳя  ܳт  ܳьܖл  ܳе  ܳт  ܳ.ܖО  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖр  ܳу  ܳк  ܳо  ܳв  ܳо  ܳд  ܳи  ܳт  ܳе  ܳл  ܳе  ܳй  ܳ,ܖс  ܳп  ܳе  ܳц  ܳи  ܳа  ܳ
л  ܳи  ܳс  ܳт  ܳо  ܳвܖиܖс  ܳл  ܳу  ܳж  ܳа  ܳщ  ܳи  ܳхܖв  ܳк  ܳл  ܳю  ܳч  ܳа  ܳе  ܳтܖвܖс  ܳе  ܳб  ܳяܖп  ܳо  ܳв  ܳы  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖи  ܳхܖк  ܳв  ܳа  ܳл  ܳи  ܳф  ܳи  ܳк  ܳа  ܳц  ܳи  ܳиܖиܖп  ܳе  ܳр  ܳе  ܳп  ܳо  ܳд  ܳг  ܳо  ܳт  ܳо  ܳв  ܳк  ܳ
у  ܳ.ܖД  ܳл  ܳяܖо  ܳб  ܳе  ܳс  ܳп  ܳе  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖн  ܳе  ܳп  ܳр  ܳе  ܳр  ܳы  ܳв  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳиܖвܖп  ܳо  ܳв  ܳы  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳиܖк  ܳв  ܳа  ܳл  ܳи  ܳф  ܳи  ܳк  ܳа  ܳц  ܳи  ܳиܖп  ܳр  ܳи  ܳм  ܳе  ܳн  ܳя  ܳю  ܳт  ܳс  ܳяܖс  ܳл  ܳе  ܳ
д  ܳу  ܳю  ܳщ  ܳи  ܳеܖо  ܳр  ܳг  ܳа  ܳн  ܳи  ܳз  ܳа  ܳц  ܳи  ܳо  ܳн  ܳн  ܳы  ܳеܖф  ܳо  ܳр  ܳм  ܳы  ܳ: 
 к  ܳу  ܳр  ܳс  ܳыܖц  ܳе  ܳл  ܳе  ܳв  ܳо  ܳг  ܳоܖн  ܳа  ܳз  ܳн  ܳа  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳя  ܳ; 
 к  ܳу  ܳр  ܳс  ܳыܖп  ܳо  ܳв  ܳы  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖк  ܳв  ܳа  ܳл  ܳи  ܳф  ܳи  ܳк  ܳа  ܳц  ܳи  ܳи  ܳ; 
 д  ܳл  ܳи  ܳт  ܳе  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳеܖп  ܳе  ܳр  ܳи  ܳо  ܳд  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳк  ܳо  ܳеܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳе  ܳ[9]. 
К  ܳу  ܳр  ܳс  ܳыܖц  ܳе  ܳл  ܳе  ܳв  ܳо  ܳг  ܳоܖн  ܳа  ܳз  ܳн  ܳа  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖиܖк  ܳу  ܳр  ܳс  ܳыܖп  ܳо  ܳв  ܳы  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖк  ܳв  ܳа  ܳл  ܳи  ܳф  ܳи  ܳк  ܳа  ܳц  ܳи  ܳиܖо  ܳр  ܳг  ܳа  ܳн  ܳи  ܳз  ܳу  ܳю  ܳт  ܳ
с  ܳяܖн  ܳаܖп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳп  ܳр  ܳи  ܳя  ܳт  ܳи  ܳи  ܳ,ܖвܖи  ܳн  ܳс  ܳт  ܳи  ܳт  ܳу  ܳт  ܳеܖп  ܳоܖп  ܳр  ܳо  ܳф  ܳе  ܳс  ܳс  ܳи  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳйܖп  ܳо  ܳд  ܳг  ܳо  ܳт  ܳо  ܳв  ܳк  ܳеܖиܖвܖд  ܳр  ܳу  ܳг  ܳи  ܳхܖВ  ܳУ  ܳЗ  ܳа  ܳх  ܳ,ܖ
сܖц  ܳе  ܳл  ܳь  ܳюܖн  ܳа  ܳп  ܳр  ܳа  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳг  ܳоܖи  ܳз  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖк  ܳо  ܳн  ܳк  ܳр  ܳе  ܳт  ܳн  ܳы  ܳхܖс  ܳп  ܳе  ܳц  ܳи  ܳа  ܳл  ܳь  ܳн  ܳы  ܳхܖт  ܳе  ܳо  ܳр  ܳе  ܳт  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳк  ܳи  ܳхܖиܖп  ܳр  ܳа  ܳк  ܳт  ܳ
и  ܳч  ܳе  ܳс  ܳк  ܳи  ܳхܖв  ܳо  ܳп  ܳр  ܳо  ܳс  ܳо  ܳв  ܳ,ܖс  ܳв  ܳя  ܳз  ܳа  ܳн  ܳн  ܳы  ܳхܖсܖо  ܳс  ܳв  ܳо  ܳе  ܳн  ܳи  ܳе  ܳмܖн  ܳо  ܳв  ܳо  ܳйܖт  ܳе  ܳх  ܳн  ܳи  ܳк  ܳиܖиܖт  ܳе  ܳх  ܳн  ܳо  ܳл  ܳо  ܳг  ܳи  ܳи  ܳ,ܖп  ܳо  ܳв  ܳы  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳ
е  ܳмܖк  ܳа  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳаܖп  ܳр  ܳо  ܳд  ܳу  ܳк  ܳц  ܳи  ܳиܖиܖд  ܳр  ܳу  ܳг  ܳи  ܳхܖв  ܳо  ܳп  ܳр  ܳо  ܳс  ܳо  ܳв  ܳ,ܖо  ܳп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳе  ܳл  ܳя  ܳе  ܳм  ܳы  ܳхܖп  ܳр  ܳо  ܳи  ܳз  ܳв  ܳо  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳйܖн  ܳе  ܳо  ܳб  ܳ
х  ܳо  ܳд  ܳи  ܳм  ܳо  ܳс  ܳт  ܳь  ܳю  ܳ. 
О  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖн  ܳаܖк  ܳу  ܳр  ܳс  ܳа  ܳхܖц  ܳе  ܳл  ܳе  ܳв  ܳо  ܳг  ܳоܖн  ܳа  ܳз  ܳн  ܳа  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖиܖк  ܳу  ܳр  ܳс  ܳа  ܳхܖп  ܳо  ܳв  ܳы  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖк  ܳв  ܳа  ܳл  ܳи  ܳф  ܳи  ܳк  ܳа  ܳц  ܳи  ܳ
иܖп  ܳр  ܳо  ܳв  ܳо  ܳд  ܳя  ܳтܖп  ܳр  ܳе  ܳп  ܳо  ܳд  ܳа  ܳв  ܳа  ܳт  ܳе  ܳл  ܳи  ܳ,ܖн  ܳа  ܳз  ܳн  ܳа  ܳч  ܳе  ܳн  ܳн  ܳы  ܳеܖи  ܳзܖч  ܳи  ܳс  ܳл  ܳаܖв  ܳы  ܳс  ܳо  ܳк  ܳо  ܳк  ܳв  ܳа  ܳл  ܳи  ܳф  ܳи  ܳц  ܳи  ܳр  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳн  ܳы  ܳхܖр  ܳу  ܳк  ܳ
о  ܳв  ܳо  ܳд  ܳи  ܳт  ܳе  ܳл  ܳе  ܳйܖиܖс  ܳп  ܳе  ܳц  ܳи  ܳа  ܳл  ܳи  ܳс  ܳт  ܳо  ܳвܖп  ܳо  ܳв  ܳы  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖк  ܳв  ܳа  ܳл  ܳи  ܳф  ܳи  ܳк  ܳа  ܳц  ܳи  ܳиܖд  ܳр  ܳу  ܳг  ܳи  ܳхܖг  ܳо  ܳр  ܳо  ܳд  ܳо  ܳв  ܳ,ܖВ  ܳУ  ܳЗ  ܳо  ܳв  ܳ.ܖО  ܳб  ܳ
у  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖз  ܳа  ܳк  ܳа  ܳн  ܳч  ܳи  ܳв  ܳа  ܳю  ܳтܖс  ܳд  ܳа  ܳч  ܳе  ܳйܖэ  ܳк  ܳз  ܳа  ܳм  ܳе  ܳн  ܳа  ܳ,ܖз  ܳа  ܳч  ܳе  ܳт  ܳа  ܳ,ܖн  ܳа  ܳп  ܳи  ܳс  ܳа  ܳн  ܳи  ܳе  ܳмܖиܖз  ܳа  ܳщ  ܳи  ܳт  ܳо  ܳйܖр  ܳе  ܳф  ܳе  ܳр  ܳа  ܳт  ܳа  ܳ,ܖв  ܳы  ܳп  ܳ
о  ܳл  ܳн  ܳе  ܳн  ܳи  ܳе  ܳмܖп  ܳр  ܳа  ܳк  ܳт  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳк  ܳо  ܳг  ܳоܖз  ܳа  ܳд  ܳа  ܳн  ܳи  ܳя  ܳ. 
П  ܳо  ܳс  ܳл  ܳеܖс  ܳд  ܳа  ܳч  ܳиܖр  ܳу  ܳк  ܳо  ܳв  ܳо  ܳд  ܳи  ܳт  ܳе  ܳл  ܳя  ܳм  ܳи  ܳ,ܖс  ܳп  ܳе  ܳц  ܳи  ܳа  ܳл  ܳи  ܳс  ܳт  ܳа  ܳм  ܳиܖиܖс  ܳл  ܳу  ܳж  ܳа  ܳщ  ܳи  ܳм  ܳиܖз  ܳа  ܳч  ܳе  ܳт  ܳо  ܳв  ܳ,ܖэ  ܳк  ܳз  ܳа  ܳм  ܳе  ܳ
н  ܳо  ܳвܖв  ܳы  ܳд  ܳа  ܳю  ܳт  ܳс  ܳяܖс  ܳо  ܳо  ܳт  ܳв  ܳе  ܳт  ܳс  ܳт  ܳв  ܳу  ܳю  ܳщ  ܳи  ܳеܖу  ܳд  ܳо  ܳс  ܳт  ܳо  ܳв  ܳе  ܳр  ܳе  ܳн  ܳи  ܳя  ܳ,ܖп  ܳо  ܳд  ܳп  ܳи  ܳс  ܳа  ܳн  ܳн  ܳы  ܳеܖп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳс  ܳе  ܳд  ܳа  ܳт  ܳе  ܳл  ܳе  ܳмܖк  ܳв  ܳа  ܳ
л  ܳи  ܳф  ܳи  ܳк  ܳа  ܳц  ܳи  ܳо  ܳн  ܳн  ܳо  ܳйܖк  ܳо  ܳм  ܳи  ܳс  ܳс  ܳи  ܳиܖиܖз  ܳа  ܳв  ܳе  ܳр  ܳе  ܳн  ܳн  ܳы  ܳеܖп  ܳе  ܳч  ܳа  ܳт  ܳь  ܳюܖо  ܳр  ܳг  ܳа  ܳн  ܳи  ܳз  ܳа  ܳц  ܳи  ܳе  ܳй  ܳ,ܖп  ܳр  ܳо  ܳв  ܳо  ܳд  ܳи  ܳв  ܳш  ܳе  ܳйܖо  ܳб  ܳу  ܳ
ч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳе  ܳ. 
 
 
Д  ܳл  ܳи  ܳт  ܳе  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳеܖп  ܳе  ܳр  ܳи  ܳо  ܳд  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳк  ܳо  ܳеܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖо  ܳс  ܳу  ܳщ  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳл  ܳя  ܳе  ܳт  ܳс  ܳяܖвܖи  ܳн  ܳс  ܳт  ܳи  ܳт  ܳу  ܳт  ܳа  ܳхܖп  ܳо  ܳв  ܳы  ܳш  ܳе  ܳ
н  ܳи  ܳяܖк  ܳв  ܳа  ܳл  ܳи  ܳф  ܳи  ܳк  ܳа  ܳц  ܳи  ܳиܖиܖи  ܳхܖф  ܳи  ܳл  ܳи  ܳа  ܳл  ܳа  ܳхܖн  ܳаܖф  ܳа  ܳк  ܳу  ܳл  ܳь  ܳт  ܳе  ܳт  ܳа  ܳхܖиܖк  ܳу  ܳр  ܳс  ܳа  ܳхܖп  ܳо  ܳв  ܳы  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖк  ܳв  ܳа  ܳл  ܳи  ܳф  ܳи  ܳк  ܳа  ܳц  ܳ
и  ܳиܖп  ܳр  ܳиܖВ  ܳУ  ܳЗ  ܳа  ܳх  ܳ,ܖвܖс  ܳп  ܳе  ܳц  ܳи  ܳа  ܳл  ܳи  ܳз  ܳи  ܳр  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳн  ܳы  ܳхܖу  ܳч  ܳе  ܳб  ܳн  ܳы  ܳхܖиܖк  ܳо  ܳн  ܳс  ܳу  ܳл  ܳь  ܳт  ܳа  ܳц  ܳи  ܳо  ܳн  ܳн  ܳы  ܳхܖц  ܳе  ܳн  ܳт  ܳр  ܳа  ܳх  ܳ.ܖР  ܳа  ܳб  ܳо  ܳ
т  ܳн  ܳи  ܳк  ܳи  ܳ,ܖп  ܳр  ܳо  ܳш  ܳе  ܳд  ܳш  ܳи  ܳеܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖв  ܳн  ܳеܖп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳп  ܳр  ܳи  ܳя  ܳт  ܳи  ܳя  ܳ,ܖп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳс  ܳт  ܳа  ܳв  ܳл  ܳя  ܳю  ܳтܖвܖо  ܳт  ܳд  ܳе  ܳлܖп  ܳоܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳеܖсܖп  ܳе  ܳ
р  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳо  ܳмܖо  ܳт  ܳч  ܳе  ܳтܖиܖд  ܳо  ܳк  ܳу  ܳм  ܳе  ܳн  ܳт  ܳыܖо  ܳбܖо  ܳк  ܳо  ܳн  ܳч  ܳа  ܳн  ܳи  ܳиܖк  ܳу  ܳр  ܳс  ܳо  ܳвܖп  ܳо  ܳв  ܳы  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖк  ܳв  ܳа  ܳл  ܳи  ܳф  ܳи  ܳк  ܳа  ܳц  ܳи  ܳиܖп  ܳо  ܳл  ܳу  ܳ
ч  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳйܖк  ܳв  ܳа  ܳл  ܳи  ܳф  ܳи  ܳк  ܳа  ܳц  ܳи  ܳи  ܳ. 
А  ܳн  ܳа  ܳл  ܳи  ܳзܖп  ܳо  ܳд  ܳг  ܳо  ܳт  ܳо  ܳв  ܳк  ܳиܖиܖп  ܳе  ܳр  ܳе  ܳп  ܳо  ܳд  ܳг  ܳо  ܳт  ܳо  ܳв  ܳк  ܳиܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳо  ܳвܖО  ܳО  ܳОܖ«С  ܳт  ܳа  ܳр  ܳк  ܳо  ܳм  ܳ» 
Д  ܳл  ܳяܖт  ܳо  ܳг  ܳоܖч  ܳт  ܳо  ܳб  ܳыܖб  ܳо  ܳл  ܳе  ܳеܖп  ܳо  ܳд  ܳр  ܳо  ܳб  ܳн  ܳоܖп  ܳр  ܳо  ܳа  ܳн  ܳа  ܳл  ܳи  ܳз  ܳи  ܳр  ܳо  ܳв  ܳа  ܳт  ܳьܖк  ܳо  ܳл  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳоܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳа  ܳе  ܳм  ܳо  ܳг  ܳоܖп  ܳ
е  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳа  ܳ,ܖн  ܳу  ܳж  ܳн  ܳоܖр  ܳа  ܳс  ܳс  ܳм  ܳо  ܳт  ܳр  ܳе  ܳт  ܳьܖд  ܳи  ܳн  ܳа  ܳм  ܳи  ܳк  ܳуܖч  ܳи  ܳс  ܳл  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳиܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳаܖО  ܳО  ܳОܖ«С  ܳт  ܳа  ܳр  ܳк  ܳо  ܳм  ܳ»ܖз  ܳ
аܖп  ܳо  ܳс  ܳл  ܳе  ܳд  ܳн  ܳи  ܳеܖп  ܳя  ܳт  ܳьܖл  ܳе  ܳт  ܳ. 
Д  ܳи  ܳн  ܳа  ܳм  ܳи  ܳк  ܳуܖи  ܳз  ܳм  ܳе  ܳн  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖч  ܳи  ܳс  ܳл  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳиܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳч  ܳи  ܳхܖн  ܳе  ܳо  ܳб  ܳх  ܳо  ܳд  ܳи  ܳм  ܳоܖр  ܳа  ܳс  ܳс  ܳм  ܳа  ܳт  ܳр  ܳи  ܳв  ܳа  ܳт  ܳьܖо  ܳт  ܳд  ܳ
е  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳ,ܖт  ܳа  ܳкܖк  ܳа  ܳкܖи  ܳм  ܳе  ܳн  ܳн  ܳоܖу  ܳр  ܳо  ܳв  ܳе  ܳн  ܳьܖк  ܳв  ܳа  ܳл  ܳи  ܳф  ܳи  ܳк  ܳа  ܳц  ܳи  ܳиܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳч  ܳи  ܳхܖв  ܳл  ܳи  ܳя  ܳе  ܳтܖн  ܳаܖк  ܳа  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳоܖиܖо  ܳб  ܳъ  ܳе  ܳмܖп  ܳ
р  ܳо  ܳи  ܳз  ܳв  ܳо  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳаܖп  ܳр  ܳо  ܳд  ܳу  ܳк  ܳц  ܳи  ܳи  ܳ. 
Д  ܳа  ܳн  ܳн  ܳы  ܳеܖп  ܳоܖд  ܳи  ܳн  ܳа  ܳм  ܳи  ܳк  ܳеܖч  ܳи  ܳс  ܳл  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳиܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳаܖп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳс  ܳт  ܳа  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳыܖвܖт  ܳа  ܳб  ܳл  ܳи  ܳц  ܳеܖ1.13. 
Т  ܳа  ܳб  ܳл  ܳи  ܳц  ܳаܖ1.13-
ܖД  ܳи  ܳн  ܳа  ܳм  ܳи  ܳк  ܳаܖи  ܳз  ܳм  ܳе  ܳн  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖч  ܳи  ܳс  ܳл  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳиܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳо  ܳвܖО  ܳО  ܳОܖ«С  ܳт  ܳа  ܳр  ܳк  ܳо  ܳм  ܳ» 
Г  ܳо  ܳд  ܳы  ܳ 2015 2014 2015 
Ч  ܳи  ܳс  ܳл  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳьܖв  ܳс  ܳе  ܳг  ܳоܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳа  ܳ 100 120 158 
Ч  ܳи  ܳс  ܳл  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳьܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳч  ܳи  ܳх  ܳ 60 80 70 
 
А  ܳн  ܳа  ܳл  ܳи  ܳз  ܳи  ܳр  ܳу  ܳяܖд  ܳа  ܳн  ܳн  ܳы  ܳеܖт  ܳа  ܳб  ܳл  ܳи  ܳц  ܳыܖ1.13м  ܳо  ܳж  ܳн  ܳоܖс  ܳд  ܳе  ܳл  ܳа  ܳт  ܳьܖв  ܳы  ܳв  ܳо  ܳдܖоܖт  ܳо  ܳм  ܳ,ܖч  ܳт  ܳоܖвܖц  ܳе  ܳл  ܳо  ܳмܖп  ܳоܖп  ܳ
р  ܳе  ܳд  ܳп  ܳр  ܳи  ܳя  ܳт  ܳи  ܳюܖп  ܳр  ܳо  ܳи  ܳс  ܳх  ܳо  ܳд  ܳи  ܳтܖу  ܳв  ܳе  ܳл  ܳи  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖч  ܳи  ܳс  ܳл  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳиܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳа  ܳ.ܖЭ  ܳт  ܳоܖс  ܳв  ܳя  ܳз  ܳа  ܳн  ܳоܖсܖт  ܳе  ܳм  ܳ,ܖч  ܳт  ܳ
оܖз  ܳаܖп  ܳо  ܳс  ܳл  ܳе  ܳд  ܳн  ܳи  ܳеܖ3ܖг  ܳо  ܳд  ܳаܖл  ܳе  ܳтܖб  ܳы  ܳл  ܳоܖо  ܳт  ܳк  ܳр  ܳы  ܳт  ܳоܖн  ܳо  ܳв  ܳо  ܳеܖн  ܳа  ܳп  ܳр  ܳа  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖд  ܳе  ܳя  ܳт  ܳе  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳиܖ–
ܖу  ܳс  ܳт  ܳа  ܳн  ܳо  ܳв  ܳк  ܳаܖе  ܳв  ܳр  ܳо  ܳо  ܳк  ܳо  ܳн  ܳ. 
Д  ܳа  ܳл  ܳе  ܳеܖп  ܳр  ܳо  ܳв  ܳе  ܳд  ܳе  ܳмܖа  ܳн  ܳа  ܳл  ܳи  ܳзܖд  ܳа  ܳн  ܳн  ܳы  ܳхܖоܖп  ܳо  ܳд  ܳг  ܳо  ܳт  ܳо  ܳв  ܳк  ܳеܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳч  ܳи  ܳх  ܳ,ܖт  ܳа  ܳкܖк  ܳа  ܳкܖи  ܳм  ܳе  ܳн  ܳн  ܳоܖс  ܳт  ܳе  ܳп  ܳе  ܳн  ܳ
ьܖк  ܳв  ܳа  ܳл  ܳи  ܳф  ܳи  ܳк  ܳа  ܳц  ܳи  ܳиܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳч  ܳи  ܳхܖо  ܳк  ܳа  ܳз  ܳы  ܳв  ܳа  ܳе  ܳтܖн  ܳе  ܳп  ܳо  ܳс  ܳр  ܳе  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳеܖв  ܳл  ܳи  ܳя  ܳн  ܳи  ܳеܖн  ܳаܖк  ܳа  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳоܖп  ܳр  ܳо  ܳд  ܳу  ܳк  ܳ
 
 
ц  ܳи  ܳиܖиܖо  ܳб  ܳъ  ܳе  ܳмܖо  ܳк  ܳа  ܳз  ܳа  ܳн  ܳн  ܳы  ܳхܖу  ܳс  ܳл  ܳу  ܳг  ܳиܖс  ܳо  ܳо  ܳт  ܳв  ܳе  ܳт  ܳс  ܳт  ܳв  ܳе  ܳн  ܳн  ܳоܖн  ܳаܖп  ܳо  ܳл  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖп  ܳр  ܳи  ܳб  ܳы  ܳл  ܳиܖп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳп  ܳр  ܳи  ܳя  ܳт  ܳи  ܳ
е  ܳм  ܳ. 
Д  ܳа  ܳн  ܳн  ܳы  ܳеܖп  ܳоܖп  ܳо  ܳд  ܳг  ܳо  ܳт  ܳо  ܳв  ܳк  ܳеܖиܖп  ܳе  ܳр  ܳе  ܳп  ܳо  ܳд  ܳг  ܳо  ܳт  ܳо  ܳв  ܳк  ܳеܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳч  ܳи  ܳхܖз  ܳаܖ2011-
2015г  ܳо  ܳд  ܳыܖп  ܳр  ܳи  ܳв  ܳе  ܳд  ܳе  ܳн  ܳыܖвܖт  ܳа  ܳб  ܳл  ܳи  ܳц  ܳеܖ1.14. 
Таблица 1.14 – Динамика обучения рабочих на ООО «Старком» 
Показатель Г  ܳо  ܳд  ܳы  ܳ 
В  ܳи  ܳд  ܳыܖп  ܳо  ܳд  ܳг  ܳо  ܳт  ܳо  ܳв  ܳк  ܳиܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳа  ܳ 2011 2012 2013 2014 2015 
О  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖ2-о  ܳйܖп  ܳр  ܳо  ܳф  ܳе  ܳс  ܳс  ܳи  ܳи  ܳ 130 139 112 98 65 
П  ܳе  ܳр  ܳе  ܳп  ܳо  ܳд  ܳг  ܳо  ܳт  ܳо  ܳв  ܳк  ܳа  ܳ 140 143 128 114 97 
П  ܳо  ܳд  ܳг  ܳо  ܳт  ܳо  ܳв  ܳк  ܳаܖн  ܳо  ܳв  ܳы  ܳхܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳч  ܳи  ܳх  ܳ 63 65 52 46 35 
И  ܳт  ܳо  ܳг  ܳо  ܳ 333 347 292 258 197 
 
П  ܳр  ܳо  ܳв  ܳе  ܳд  ܳяܖа  ܳн  ܳа  ܳл  ܳи  ܳзܖд  ܳи  ܳн  ܳа  ܳм  ܳи  ܳк  ܳиܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳч  ܳи  ܳхܖм  ܳо  ܳж  ܳн  ܳоܖс  ܳд  ܳе  ܳл  ܳа  ܳт  ܳьܖс  ܳл  ܳе  ܳд  ܳу  ܳю  ܳщ  ܳи  ܳеܖв  ܳы  ܳв  ܳ
о  ܳд  ܳы  ܳ:ܖп  ܳо  ܳс  ܳл  ܳеܖ2013ܖг  ܳо  ܳд  ܳа  ܳ,ܖн  ܳе  ܳс  ܳм  ܳо  ܳт  ܳр  ܳяܖн  ܳаܖр  ܳо  ܳс  ܳтܖч  ܳи  ܳс  ܳл  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳиܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳаܖп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳп  ܳр  ܳи  ܳя  ܳт  ܳи  ܳяܖн  ܳа  ܳб  ܳл  ܳю  ܳ
д  ܳа  ܳе  ܳт  ܳс  ܳяܖс  ܳн  ܳи  ܳж  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖп  ܳо  ܳд  ܳг  ܳо  ܳт  ܳо  ܳв  ܳк  ܳиܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳч  ܳи  ܳх  ܳ.ܖО  ܳт  ܳс  ܳю  ܳд  ܳаܖиܖв  ܳо  ܳз  ܳн  ܳи  ܳк  ܳа  ܳе  ܳтܖр  ܳо  ܳс  ܳтܖб  ܳр  ܳа  ܳк  ܳаܖп  ܳр  ܳо  ܳд  ܳу  ܳк  ܳц  ܳи  ܳи  ܳ,ܖч  ܳ
т  ܳоܖв  ܳе  ܳд  ܳе  ܳтܖкܖс  ܳн  ܳи  ܳж  ܳе  ܳн  ܳи  ܳюܖо  ܳб  ܳъ  ܳе  ܳм  ܳо  ܳвܖп  ܳр  ܳо  ܳд  ܳа  ܳжܖиܖп  ܳо  ܳт  ܳе  ܳр  ܳиܖп  ܳр  ܳи  ܳб  ܳы  ܳл  ܳи  ܳ. 
Н  ܳе  ܳо  ܳб  ܳх  ܳо  ܳд  ܳи  ܳм  ܳоܖт  ܳа  ܳк  ܳж  ܳеܖо  ܳт  ܳм  ܳе  ܳт  ܳи  ܳт  ܳьܖт  ܳо  ܳ,ܖч  ܳт  ܳоܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳо  ܳвܖп  ܳр  ܳо  ܳи  ܳс  ܳх  ܳо  ܳд  ܳи  ܳтܖвܖо  ܳс  ܳн  ܳо  ܳ
в  ܳн  ܳо  ܳмܖв  ܳн  ܳеܖп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳп  ܳр  ܳи  ܳя  ܳт  ܳи  ܳяܖи  ܳ,ܖк  ܳа  ܳкܖп  ܳр  ܳа  ܳв  ܳи  ܳл  ܳо  ܳ,ܖсܖо  ܳт  ܳр  ܳы  ܳв  ܳо  ܳмܖо  ܳтܖп  ܳр  ܳо  ܳи  ܳз  ܳв  ܳо  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳа  ܳ.ܖАܖэ  ܳт  ܳоܖи  ܳм  ܳе  ܳе  ܳтܖр  ܳя  ܳдܖн  ܳе  ܳ
д  ܳо  ܳс  ܳт  ܳа  ܳт  ܳк  ܳо  ܳв  ܳ: 
б  ܳо  ܳл  ܳь  ܳш  ܳи  ܳеܖз  ܳа  ܳт  ܳр  ܳа  ܳт  ܳы  ܳ;ܖч  ܳа  ܳщ  ܳеܖи  ܳз  ܳу  ܳч  ܳа  ܳе  ܳт  ܳс  ܳяܖт  ܳе  ܳо  ܳр  ܳи  ܳя  ܳ,ܖч  ܳе  ܳмܖп  ܳр  ܳа  ܳк  ܳт  ܳи  ܳк  ܳа  ܳ,ܖиܖе  ܳеܖб  ܳы  ܳв  ܳа  ܳе  ܳтܖс  ܳл  ܳо  ܳж  ܳн  ܳоܖп  ܳр  ܳи  ܳм  ܳе  ܳн  ܳ
и  ܳт  ܳьܖвܖо  ܳб  ܳы  ܳч  ܳн  ܳо  ܳйܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳе  ܳ;ܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳаܖм  ܳо  ܳж  ܳе  ܳтܖп  ܳо  ܳс  ܳт  ܳр  ܳа  ܳд  ܳа  ܳт  ܳь  ܳ,ܖе  ܳс  ܳл  ܳиܖк  ܳл  ܳю  ܳч  ܳе  ܳв  ܳы  ܳеܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳиܖб  ܳу  ܳд  ܳу  ܳтܖд  ܳо  ܳ
л  ܳг  ܳоܖо  ܳт  ܳс  ܳу  ܳт  ܳс  ܳт  ܳв  ܳо  ܳв  ܳа  ܳт  ܳьܖн  ܳаܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳе  ܳ;ܖв  ܳо  ܳз  ܳн  ܳи  ܳк  ܳа  ܳе  ܳтܖп  ܳр  ܳо  ܳс  ܳт  ܳо  ܳйܖп  ܳр  ܳо  ܳи  ܳз  ܳв  ܳо  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳа  ܳ,ܖч  ܳт  ܳоܖп  ܳр  ܳи  ܳв  ܳо  ܳд  ܳи  ܳтܖкܖс  ܳн  ܳи  ܳж  ܳ
е  ܳн  ܳи  ܳюܖо  ܳб  ܳъ  ܳе  ܳм  ܳаܖп  ܳр  ܳо  ܳи  ܳз  ܳв  ܳо  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳа  ܳ.ܖ 
Д  ܳл  ܳяܖт  ܳо  ܳг  ܳоܖч  ܳт  ܳо  ܳб  ܳыܖв  ܳы  ܳя  ܳв  ܳи  ܳтܖн  ܳе  ܳд  ܳо  ܳс  ܳт  ܳа  ܳт  ܳк  ܳиܖс  ܳи  ܳс  ܳт  ܳе  ܳм  ܳыܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳаܖн  ܳе  ܳо  ܳб  ܳх  ܳо  ܳд  ܳи  ܳм  ܳ
оܖе  ܳѐܖп  ܳр  ܳо  ܳа  ܳн  ܳа  ܳл  ܳи  ܳз  ܳи  ܳр  ܳо  ܳв  ܳа  ܳт  ܳь. 
П  ܳр  ܳо  ܳц  ܳе  ܳс  ܳсܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳаܖс  ܳо  ܳс  ܳт  ܳо  ܳи  ܳтܖи  ܳзܖн  ܳе  ܳс  ܳк  ܳо  ܳл  ܳь  ܳк  ܳи  ܳхܖэ  ܳт  ܳа  ܳп  ܳо  ܳв  ܳ,ܖт  ܳа  ܳк  ܳи  ܳхܖк  ܳа  ܳк  ܳ: 
-




п  ܳо  ܳд  ܳб  ܳо  ܳрܖп  ܳр  ܳе  ܳп  ܳо  ܳд  ܳа  ܳв  ܳа  ܳт  ܳе  ܳл  ܳе  ܳйܖиܖо  ܳп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳе  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖт  ܳо  ܳг  ܳо  ܳ,ܖг  ܳд  ܳеܖб  ܳу  ܳд  ܳу  ܳтܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳа  ܳт  ܳь  ܳс  ܳяܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳч  ܳи  ܳеܖ(н  ܳаܖп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳп  ܳ
р  ܳи  ܳя  ܳт  ܳи  ܳиܖи  ܳл  ܳиܖвܖу  ܳч  ܳе  ܳб  ܳн  ܳо  ܳмܖз  ܳа  ܳв  ܳе  ܳд  ܳе  ܳн  ܳи  ܳи  ܳ); 
- н  ܳе  ܳп  ܳо  ܳс  ܳр  ܳе  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳе  ܳн  ܳн  ܳоܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳе  ܳ; 
-
ܖо  ܳц  ܳе  ܳн  ܳк  ܳаܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳя  ܳ,ܖп  ܳр  ܳиܖо  ܳт  ܳр  ܳи  ܳц  ܳа  ܳт  ܳе  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳйܖо  ܳц  ܳе  ܳн  ܳк  ܳеܖп  ܳр  ܳо  ܳв  ܳо  ܳд  ܳи  ܳт  ܳс  ܳяܖа  ܳн  ܳа  ܳл  ܳи  ܳзܖп  ܳр  ܳи  ܳч  ܳи  ܳнܖв  ܳы  ܳз  ܳв  ܳа  ܳв  ܳш  ܳи  ܳ
хܖт  ܳа  ܳк  ܳу  ܳюܖо  ܳц  ܳе  ܳн  ܳк  ܳу  ܳ; 
- 
о  ܳф  ܳо  ܳр  ܳм  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖд  ܳо  ܳк  ܳу  ܳм  ܳе  ܳн  ܳт  ܳо  ܳвܖоܖп  ܳр  ܳо  ܳв  ܳе  ܳд  ܳе  ܳн  ܳи  ܳиܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖиܖо  ܳф  ܳо  ܳр  ܳм  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖр  ܳе  ܳз  ܳу  ܳл  ܳь  ܳт  ܳа  ܳт  ܳо  ܳвܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳ
н  ܳи  ܳяܖиܖв  ܳы  ܳд  ܳа  ܳч  ܳаܖу  ܳд  ܳо  ܳс  ܳт  ܳо  ܳв  ܳе  ܳр  ܳе  ܳн  ܳи  ܳй [46]  ܳ. 
Н  ܳе  ܳв  ܳн  ܳи  ܳм  ܳа  ܳн  ܳи  ܳеܖкܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳеܖп  ܳоܖв  ܳы  ܳя  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳюܖп  ܳо  ܳт  ܳр  ܳе  ܳб  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳиܖвܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳиܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳо  ܳвܖс  ܳо  ܳз  ܳ
д  ܳа  ܳе  ܳтܖс  ܳе  ܳр  ܳь  ܳе  ܳз  ܳн  ܳы  ܳеܖп  ܳр  ܳо  ܳб  ܳл  ܳе  ܳм  ܳыܖд  ܳл  ܳяܖо  ܳр  ܳг  ܳа  ܳн  ܳи  ܳз  ܳа  ܳц  ܳи  ܳи  ܳ: 
- о  ܳп  ܳл  ܳа  ܳт  ܳаܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳя  ܳ,ܖвܖк  ܳо  ܳт  ܳо  ܳр  ܳо  ܳмܖм  ܳо  ܳж  ܳе  ܳтܖн  ܳеܖб  ܳы  ܳт  ܳьܖн  ܳе  ܳо  ܳб  ܳх  ܳо  ܳд  ܳи  ܳм  ܳо  ܳс  ܳт  ܳи  ܳ; 
-
 у  ܳм  ܳе  ܳн  ܳь  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖк  ܳо  ܳл  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳаܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳн  ܳы  ܳхܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳо  ܳв  ܳ,ܖн  ܳе  ܳс  ܳм  ܳо  ܳт  ܳр  ܳяܖн  ܳаܖр  ܳо  ܳс  ܳтܖи  ܳхܖч  ܳи  ܳс  ܳл  ܳе  ܳ
н  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳи  ܳ; 
- с  ܳн  ܳи  ܳж  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖс  ܳр  ܳе  ܳд  ܳн  ܳе  ܳг  ܳоܖр  ܳа  ܳз  ܳр  ܳя  ܳд  ܳаܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳч  ܳи  ܳхܖн  ܳаܖп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳп  ܳр  ܳи  ܳя  ܳт  ܳи  ܳи  ܳ; 
-
 п  ܳр  ܳиܖф  ܳо  ܳр  ܳм  ܳи  ܳр  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳи  ܳиܖб  ܳю  ܳд  ܳж  ܳе  ܳт  ܳаܖн  ܳаܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖн  ܳеܖу  ܳч  ܳи  ܳт  ܳы  ܳв  ܳа  ܳе  ܳт  ܳс  ܳя  ܳ,ܖч  ܳт  ܳоܖп  ܳр  ܳиܖр  ܳа  ܳс  ܳш  ܳи  ܳр  ܳе  ܳ
н  ܳи  ܳиܖп  ܳр  ܳо  ܳи  ܳз  ܳв  ܳо  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳаܖп  ܳо  ܳт  ܳр  ܳе  ܳб  ܳу  ܳю  ܳт  ܳс  ܳяܖн  ܳо  ܳв  ܳы  ܳеܖк  ܳа  ܳд  ܳр  ܳы  ܳ; 
-
 с  ܳн  ܳи  ܳж  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖк  ܳа  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳаܖп  ܳр  ܳо  ܳд  ܳу  ܳк  ܳц  ܳи  ܳиܖиܖо  ܳт  ܳс  ܳу  ܳт  ܳс  ܳт  ܳв  ܳи  ܳеܖр  ܳа  ܳз  ܳв  ܳи  ܳт  ܳи  ܳяܖн  ܳа  ܳв  ܳы  ܳк  ܳо  ܳвܖиܖу  ܳм  ܳе  ܳн  ܳи  ܳйܖр  ܳа  ܳб  ܳ
о  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳо  ܳв  ܳ,ܖн  ܳе  ܳо  ܳб  ܳх  ܳо  ܳд  ܳи  ܳм  ܳы  ܳхܖд  ܳл  ܳяܖх  ܳо  ܳр  ܳо  ܳш  ܳе  ܳг  ܳоܖв  ܳы  ܳп  ܳо  ܳл  ܳн  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳы  ܳ. 
Т  ܳа  ܳк  ܳж  ܳеܖн  ܳе  ܳд  ܳо  ܳс  ܳт  ܳа  ܳт  ܳк  ܳо  ܳмܖя  ܳв  ܳл  ܳя  ܳе  ܳт  ܳс  ܳяܖт  ܳо  ܳ,ܖч  ܳт  ܳоܖб  ܳо  ܳл  ܳь  ܳш  ܳо  ܳеܖк  ܳо  ܳл  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳоܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳо  ܳвܖп  ܳр  ܳи  ܳх  ܳо  ܳд  ܳ
и  ܳт  ܳс  ܳяܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳа  ܳт  ܳьܖсܖо  ܳт  ܳр  ܳы  ܳв  ܳо  ܳмܖо  ܳтܖп  ܳр  ܳо  ܳи  ܳз  ܳв  ܳо  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳа  ܳ,ܖч  ܳт  ܳоܖв  ܳе  ܳд  ܳе  ܳтܖкܖп  ܳр  ܳо  ܳс  ܳт  ܳо  ܳя  ܳмܖиܖс  ܳо  ܳк  ܳр  ܳа  ܳщ  ܳе  ܳн  ܳи  ܳюܖо  ܳб  ܳъ  ܳе  ܳм  ܳ
о  ܳвܖп  ܳр  ܳо  ܳи  ܳз  ܳв  ܳо  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳа  ܳ.ܖП  ܳр  ܳиܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳиܖв  ܳн  ܳеܖп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳп  ܳр  ܳи  ܳя  ܳт  ܳи  ܳяܖо  ܳс  ܳн  ܳо  ܳв  ܳн  ܳо  ܳйܖу  ܳп  ܳо  ܳрܖд  ܳе  ܳл  ܳа  ܳе  ܳт  ܳс  ܳяܖн  ܳаܖт  ܳе  ܳо  ܳр  ܳи  ܳ
ю  ܳ,ܖаܖн  ܳеܖн  ܳаܖп  ܳр  ܳа  ܳк  ܳт  ܳи  ܳк  ܳуܖиܖн  ܳеܖу  ܳч  ܳи  ܳт  ܳы  ܳв  ܳа  ܳе  ܳт  ܳс  ܳяܖс  ܳп  ܳе  ܳц  ܳи  ܳф  ܳи  ܳк  ܳаܖд  ܳе  ܳя  ܳт  ܳе  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳиܖп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳп  ܳр  ܳи  ܳя  ܳт  ܳи  ܳя  ܳ. 
 
 
Вܖп  ܳр  ܳо  ܳц  ܳе  ܳн  ܳт  ܳн  ܳо  ܳмܖс  ܳо  ܳо  ܳт  ܳн  ܳо  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳиܖк  ܳо  ܳл  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳоܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳн  ܳы  ܳхܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳо  ܳвܖв  ܳн  ܳеܖп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳп  ܳр  ܳ
и  ܳя  ܳт  ܳи  ܳяܖиܖсܖо  ܳт  ܳр  ܳы  ܳв  ܳо  ܳмܖо  ܳтܖп  ܳр  ܳо  ܳи  ܳз  ܳв  ܳо  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳаܖ(и  ܳзܖо  ܳб  ܳщ  ܳе  ܳг  ܳоܖк  ܳо  ܳл  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳаܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳа  ܳе  ܳм  ܳы  ܳх  ܳ)ܖп  ܳо  ܳк  ܳа  ܳз  ܳа  ܳн  ܳоܖвܖт  ܳа  ܳ
б  ܳл  ܳи  ܳц  ܳеܖ1.15. 
Таблица 1.15 - К  ܳо  ܳл  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳоܖ о  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳн  ܳы  ܳхܖ р  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳо  ܳвܖ в  ܳн  ܳеܖ п  ܳр  ܳе  ܳд  ܳп  ܳр  ܳи  ܳя  ܳт  ܳи  ܳя 
Г  ܳо  ܳд  ܳа  ܳ 2012 2013 2014 2015 
О  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳоܖв  ܳн  ܳеܖп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳп  ܳр  ܳи  ܳя  ܳт  ܳи  ܳя  ܳ,% 65 72 78 78 
 
П  ܳр  ܳо  ܳа  ܳн  ܳа  ܳл  ܳи  ܳз  ܳи  ܳр  ܳо  ܳв  ܳа  ܳвܖс  ܳи  ܳс  ܳт  ܳе  ܳм  ܳуܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖиܖе  ܳѐܖо  ܳс  ܳн  ܳо  ܳв  ܳн  ܳы  ܳеܖэ  ܳт  ܳа  ܳп  ܳы  ܳ,ܖм  ܳо  ܳж  ܳн  ܳоܖс  ܳд  ܳе  ܳл  ܳа  ܳт  ܳьܖв  ܳы  ܳ
в  ܳо  ܳдܖоܖт  ܳо  ܳм  ܳ,ܖч  ܳт  ܳоܖн  ܳаܖп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳп  ܳр  ܳи  ܳя  ܳт  ܳи  ܳиܖн  ܳеܖу  ܳд  ܳе  ܳл  ܳя  ܳе  ܳт  ܳс  ܳяܖд  ܳо  ܳс  ܳт  ܳа  ܳт  ܳо  ܳч  ܳн  ܳоܖв  ܳн  ܳи  ܳм  ܳа  ܳн  ܳи  ܳяܖв  ܳы  ܳя  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳюܖп  ܳо  ܳт  ܳр  ܳе  ܳ
б  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳиܖвܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳиܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳо  ܳв  ܳ. 
Ч  ܳа  ܳс  ܳт  ܳоܖн  ܳеܖу  ܳв  ܳя  ܳз  ܳы  ܳв  ܳа  ܳю  ܳтܖн  ܳа  ܳз  ܳн  ܳа  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖн  ܳаܖн  ܳо  ܳв  ܳу  ܳюܖд  ܳо  ܳл  ܳж  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳьܖи  ܳл  ܳиܖп  ܳо  ܳв  ܳы  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖвܖд  ܳо  ܳл  ܳж  ܳн  ܳ
о  ܳс  ܳт  ܳиܖсܖн  ܳе  ܳо  ܳб  ܳх  ܳо  ܳд  ܳи  ܳм  ܳо  ܳс  ܳт  ܳь  ܳюܖп  ܳр  ܳо  ܳх  ܳо  ܳж  ܳд  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳо  ܳмܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳя  ܳ,ܖп  ܳр  ܳи  ܳз  ܳв  ܳа  ܳн  ܳн  ܳо  ܳг  ܳоܖп  ܳо  ܳд  ܳг  ܳо  ܳт  ܳо  ܳ
в  ܳи  ܳт  ܳьܖе  ܳг  ܳоܖкܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳеܖн  ܳаܖн  ܳо  ܳв  ܳо  ܳмܖм  ܳе  ܳс  ܳт  ܳе  ܳ,ܖкܖр  ܳе  ܳш  ܳе  ܳн  ܳи  ܳюܖб  ܳо  ܳл  ܳе  ܳеܖс  ܳл  ܳо  ܳж  ܳн  ܳы  ܳхܖиܖо  ܳт  ܳв  ܳе  ܳт  ܳс  ܳт  ܳв  ܳе  ܳн  ܳн  ܳы  ܳхܖз  ܳа  ܳд  ܳа  ܳч  ܳ. 
С  ܳи  ܳс  ܳт  ܳе  ܳм  ܳа  ܳт  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳк  ܳи  ܳйܖа  ܳн  ܳа  ܳл  ܳи  ܳзܖп  ܳо  ܳт  ܳр  ܳе  ܳб  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳиܖвܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳиܖн  ܳе  ܳо  ܳб  ܳх  ܳо  ܳд  ܳи  ܳмܖд  ܳл  ܳяܖо  ܳп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳе  ܳл  ܳе  ܳн  ܳ
и  ܳяܖт  ܳо  ܳг  ܳо  ܳ,ܖк  ܳа  ܳк  ܳи  ܳеܖф  ܳо  ܳр  ܳм  ܳыܖиܖм  ܳе  ܳт  ܳо  ܳд  ܳыܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖб  ܳу  ܳд  ܳу  ܳтܖвܖн  ܳа  ܳи  ܳб  ܳо  ܳл  ܳь  ܳш  ܳе  ܳйܖс  ܳт  ܳе  ܳп  ܳе  ܳн  ܳиܖо  ܳт  ܳв  ܳе  ܳч  ܳа  ܳт  ܳьܖи  ܳн  ܳт  ܳе  ܳ
р  ܳе  ܳс  ܳа  ܳмܖп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳп  ܳр  ܳи  ܳя  ܳт  ܳи  ܳя  ܳ.ܖЭ  ܳт  ܳо  ܳтܖа  ܳн  ܳа  ܳл  ܳи  ܳзܖд  ܳо  ܳл  ܳж  ܳе  ܳнܖв  ܳы  ܳт  ܳе  ܳк  ܳа  ܳт  ܳьܖи  ܳзܖс  ܳт  ܳр  ܳа  ܳт  ܳе  ܳг  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳк  ܳи  ܳхܖз  ܳа  ܳд  ܳа  ܳчܖк  ܳо  ܳм  ܳп  ܳа  ܳн  ܳ
и  ܳиܖиܖз  ܳа  ܳд  ܳа  ܳч  ܳ,ܖс  ܳт  ܳо  ܳя  ܳщ  ܳи  ܳхܖп  ܳе  ܳр  ܳе  ܳдܖо  ܳт  ܳд  ܳе  ܳл  ܳь  ܳн  ܳы  ܳм  ܳиܖп  ܳо  ܳд  ܳр  ܳа  ܳз  ܳд  ܳе  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳя  ܳм  ܳи  ܳ.ܖТ  ܳа  ܳкܖк  ܳа  ܳкܖт  ܳа  ܳк  ܳа  ܳяܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳаܖн  ܳеܖп  ܳр  ܳ
о  ܳв  ܳо  ܳд  ܳи  ܳт  ܳс  ܳя  ܳ,ܖт  ܳоܖв  ܳы  ܳб  ܳо  ܳрܖп  ܳр  ܳо  ܳг  ܳр  ܳа  ܳм  ܳмܖд  ܳл  ܳяܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖр  ܳа  ܳз  ܳл  ܳи  ܳч  ܳн  ܳы  ܳхܖк  ܳа  ܳт  ܳе  ܳг  ܳо  ܳр  ܳи  ܳйܖп  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳаܖп  ܳр  ܳо  ܳи  ܳз  ܳ
в  ܳо  ܳд  ܳи  ܳт  ܳс  ܳяܖд  ܳо  ܳс  ܳт  ܳа  ܳт  ܳо  ܳч  ܳн  ܳоܖн  ܳе  ܳо  ܳр  ܳг  ܳа  ܳн  ܳи  ܳз  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳн  ܳоܖиܖх  ܳа  ܳо  ܳт  ܳи  ܳч  ܳн  ܳо  ܳ. 
Т  ܳа  ܳк  ܳж  ܳеܖн  ܳе  ܳд  ܳо  ܳс  ܳт  ܳа  ܳт  ܳк  ܳо  ܳмܖя  ܳв  ܳл  ܳя  ܳе  ܳт  ܳс  ܳяܖт  ܳо  ܳ,ܖч  ܳт  ܳоܖб  ܳо  ܳл  ܳь  ܳш  ܳо  ܳеܖк  ܳо  ܳл  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳоܖр  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳо  ܳвܖп  ܳр  ܳи  ܳх  ܳо  ܳд  ܳ
и  ܳт  ܳс  ܳяܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳа  ܳт  ܳьܖсܖо  ܳт  ܳр  ܳы  ܳв  ܳо  ܳмܖо  ܳтܖп  ܳр  ܳо  ܳи  ܳз  ܳв  ܳо  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳа  ܳ,ܖч  ܳт  ܳоܖв  ܳе  ܳд  ܳе  ܳтܖкܖп  ܳр  ܳо  ܳс  ܳт  ܳо  ܳя  ܳмܖиܖс  ܳо  ܳк  ܳр  ܳа  ܳщ  ܳе  ܳн  ܳи  ܳюܖо  ܳб  ܳъ  ܳе  ܳм  ܳ
о  ܳвܖп  ܳр  ܳо  ܳи  ܳз  ܳв  ܳо  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳа  ܳ.ܖП  ܳр  ܳиܖо  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳиܖв  ܳн  ܳеܖп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳп  ܳр  ܳи  ܳя  ܳт  ܳи  ܳяܖо  ܳс  ܳн  ܳо  ܳв  ܳн  ܳо  ܳйܖу  ܳп  ܳо  ܳрܖд  ܳе  ܳл  ܳа  ܳе  ܳт  ܳс  ܳяܖн  ܳаܖт  ܳе  ܳо  ܳр  ܳи  ܳ
ю  ܳ,ܖаܖн  ܳеܖн  ܳаܖп  ܳр  ܳа  ܳк  ܳт  ܳи  ܳк  ܳуܖиܖн  ܳеܖу  ܳч  ܳи  ܳт  ܳы  ܳв  ܳа  ܳе  ܳт  ܳс  ܳяܖс  ܳп  ܳе  ܳц  ܳи  ܳф  ܳи  ܳк  ܳаܖд  ܳе  ܳя  ܳт  ܳе  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳиܖп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳп  ܳр  ܳи  ܳя  ܳт  ܳи  ܳя  ܳ. 
Таким образом, в обучении персонала предприятия наблюдается ряд 
проблем: 
 Отсутствие организации эффективной подготовки персонала в ООО 
«Старком» как разработанной системы. Эта система должна носить массовый 
и в то же время дифференцированный характер, иметь строгую 
 
 
направленность на решение практических задач предприятий, располагать 
механизмом стимулирования работников к приобретению новых знаний и 
навыков. 
 Требуется расширение кругозора знаниями о новых тенденциях в 
эксплуатируемой технике, технологических процессах; 
 О  ܳс  ܳн  ܳо  ܳв  ܳн  ܳо  ܳйܖ у  ܳп  ܳо  ܳрܖ д  ܳе  ܳл  ܳа  ܳе  ܳт  ܳс  ܳяܖ н  ܳаܖ т  ܳе  ܳо  ܳр  ܳи  ܳю  ܳ,ܖ аܖ н  ܳеܖ н  ܳаܖ п  ܳр  ܳа  ܳк  ܳт  ܳи  ܳк  ܳуܖ иܖ н  ܳеܖ у  ܳч  ܳи  ܳт  ܳы  ܳв  ܳа  ܳе  ܳт  ܳс  ܳяܖ 
с  ܳп  ܳе  ܳц  ܳи  ܳф  ܳи  ܳк  ܳаܖ д  ܳе  ܳя  ܳт  ܳе  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳиܖ п  ܳр  ܳе  ܳд  ܳп  ܳр  ܳи  ܳя  ܳт  ܳи  ܳя; 
 Необходимо расширение и углубление знаний о новой технике и 
технологиях по специфике конкретного направления работы для их 
использования в процессе будущей производственной деятелььности; 
 Расширение знаний в смежных областях деятельности, в области 
экономики, психологии, права, теории управления и т.п. для 
совершенствования работы с клиентами, а также подготовки специалистов к 
управленческой деятельности на более высоком уровне управления; 
 Обучение персонала в ООО «Старком» должно проводиться 
дифференцировано: для каждой профессиональной группы, для сотрудников 
разной специализации. При определении содержания программ также 
учитываются характеристики потенциальных обучающихся: курс по 
внутриорганизационной коммуникации для руководителей отличается от 
подобного курса для рядовых сотрудников. 
Предпосылками организации процесса обучения в ООО «Старком» 
являются: 
- непрерывность образования всех сотрудников компании (это 
помогает сохранить конкурентоспособность на рынке и преодолеть 
отставание, если оно существует); 
- внедрение новой техники, технологий, современных продуктов, в том 
числе нового программного обеспечения, коммуникационных возможностей, 
которые создают условия изменения технологических процессов. 
Необходимо нормативно определить цель (цели) обучения отдельных 
групп персонала. При этом, очевидно, надо исходить из того, что, во-первых, 
 
 
идея обучения вообще, на всякий случай, не современна и изжила себя, и что, 
во-вторых, с изменением условий должна происходить переориентация целей 
обучения. Данная ситуация вызывает необходимость структурной 
оптимизации как организационных форм, так и содержания обучения 
персонала.  
В  ܳы  ܳв  ܳо  ܳд  ܳы  ܳ:ܖ Н  ܳаܖ о  ܳс  ܳн  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳи  ܳиܖ п  ܳр  ܳо  ܳв  ܳе  ܳд  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳг  ܳоܖ а  ܳн  ܳа  ܳл  ܳи  ܳз  ܳаܖ с  ܳу  ܳщ  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳу  ܳю  ܳщ  ܳе  ܳйܖ с  ܳи  ܳс  ܳт  ܳе  ܳм  ܳыܖ 
о  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖ п  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳаܖ б  ܳы  ܳл  ܳиܖ в  ܳы  ܳя  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳыܖ е  ܳѐܖ н  ܳе  ܳд  ܳо  ܳс  ܳт  ܳа  ܳт  ܳк  ܳи  ܳ:ܖ п  ܳр  ܳиܖ п  ܳл  ܳа  ܳн  ܳи  ܳр  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳи  ܳиܖ 
о  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖ н  ܳеܖ у  ܳч  ܳи  ܳт  ܳы  ܳв  ܳа  ܳе  ܳт  ܳс  ܳяܖ р  ܳе  ܳа  ܳл  ܳь  ܳн  ܳа  ܳяܖ п  ܳо  ܳт  ܳр  ܳе  ܳб  ܳн  ܳо  ܳс  ܳт  ܳьܖ вܖ о  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳиܖ п  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳа  ܳ;ܖ 
б  ܳо  ܳл  ܳь  ܳш  ܳа  ܳяܖ ч  ܳа  ܳс  ܳт  ܳьܖ р  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳо  ܳвܖ о  ܳб  ܳу  ܳч  ܳа  ܳе  ܳт  ܳс  ܳяܖ в  ܳн  ܳеܖ п  ܳр  ܳе  ܳд  ܳп  ܳр  ܳи  ܳя  ܳт  ܳи  ܳяܖ сܖ о  ܳт  ܳр  ܳы  ܳв  ܳо  ܳмܖ о  ܳтܖ 
п  ܳр  ܳо  ܳи  ܳз  ܳв  ܳо  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳа  ܳ,ܖ ч  ܳт  ܳоܖ и  ܳм  ܳе  ܳе  ܳтܖ р  ܳя  ܳдܖ н  ܳе  ܳд  ܳо  ܳс  ܳтатков.  
Основная проблема внутрифирменного обучения персонала в ООО 
«Старком» заключается в отсутствии обеспечения организации и учебно-












ыܖ п  ܳоܖ 1ܖ г  ܳл  ܳа  ܳв  ܳе  ܳ: 
В данной главе б  ܳы  ܳлܖ п  ܳр  ܳо  ܳв  ܳе  ܳд  ܳе  ܳнܖ а  ܳн  ܳа  ܳл  ܳи  ܳзܖ с  ܳу  ܳщ  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳу  ܳю  ܳщ  ܳе  ܳйܖ с  ܳи  ܳс  ܳт  ܳе  ܳм  ܳыܖ о  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖ 
п  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳа  ܳ,ܖ вܖ х  ܳо  ܳд  ܳеܖ к  ܳо  ܳт  ܳо  ܳр  ܳо  ܳг  ܳоܖ б  ܳы  ܳл  ܳиܖ в  ܳы  ܳя  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳыܖ е  ܳѐܖ н  ܳе  ܳд  ܳо  ܳс  ܳт  ܳа  ܳт  ܳк  ܳи  ܳ. 
Н  ܳаܖ о  ܳс  ܳн  ܳо  ܳв  ܳеܖ а  ܳн  ܳа  ܳл  ܳи  ܳз  ܳаܖ п  ܳр  ܳо  ܳв  ܳе  ܳд  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳг  ܳоܖ б  ܳы  ܳл  ܳоܖ в  ܳы  ܳя  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳо  ܳ,ܖ ч  ܳт  ܳоܖ п  ܳр  ܳи  ܳч  ܳи  ܳн  ܳо  ܳйܖ 
о  ܳс  ܳн  ܳо  ܳв  ܳн  ܳы  ܳхܖ п  ܳр  ܳо  ܳб  ܳл  ܳе  ܳмܖ п  ܳр  ܳе  ܳд  ܳп  ܳр  ܳи  ܳя  ܳт  ܳи  ܳяܖ я  ܳв  ܳл  ܳя  ܳе  ܳт  ܳс  ܳяܖ о  ܳт  ܳс  ܳу  ܳт  ܳс  ܳт  ܳв  ܳи  ܳеܖ о  ܳп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳе  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖ 
н  ܳе  ܳо  ܳб  ܳх  ܳо  ܳд  ܳи  ܳм  ܳо  ܳс  ܳт  ܳиܖ о  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖ п  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳаܖ иܖ о  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖ б  ܳо  ܳл  ܳь  ܳш  ܳо  ܳг  ܳоܖ к  ܳо  ܳл  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳаܖ 
р  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳо  ܳвܖ в  ܳн  ܳеܖ п  ܳр  ܳе  ܳд  ܳп  ܳр  ܳи  ܳя  ܳт  ܳи  ܳяܖ сܖ о  ܳт  ܳр  ܳы  ܳв  ܳо  ܳмܖ о  ܳтܖ п  ܳр  ܳо  ܳи  ܳз  ܳв  ܳо  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳа и отсутствие 
разработанной системы обучения  ܳ.ܖ 
Предпосылками организации процесса обучения в ООО «Старком» 
являются: 
 непрерывность образования всех сотрудников компании (это помогает 




 внедрение новой техники, технологий, современных продуктов, в том 
числе нового программного обеспечения, коммуникационных возможностей, 
которые создают условия изменения технологических процессов. 
Необходимо нормативно определить цель (цели) обучения отдельных 
групп персонала. При этом, очевидно надо исходить из того, что, во-первых, 
идея обучения вообще, на всякий случай, не современна и изжила себя, и что, 
во-вторых, с изменением условий должна происходить переориентация целей 
обучения. Данная ситуация вызывает необходимость структурной 
оптимизации как организационных форм, так и содержания обучения 
персонала.  
Обучение персонала в ООО «Старком» должно проводиться 
дифференцировано: для каждой профессиональной группы, для сотрудников 
разной специализации. При определении содержания программ также 
учитываются характеристики потенциальных обучающихся: курс по 
внутриорганизационной коммуникации для руководителей отличается от 
подобного курса для других сотрудников. 
В настоящее время п  ܳр  ܳиܖ о  ܳр  ܳг  ܳа  ܳн  ܳи  ܳз  ܳа  ܳц  ܳи  ܳиܖ о  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖ н  ܳеܖ у  ܳч  ܳи  ܳт  ܳы  ܳв  ܳа  ܳю  ܳт  ܳс  ܳяܖ п  ܳл  ܳа  ܳн  ܳыܖ 
р  ܳа  ܳс  ܳш  ܳи  ܳр  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖ п  ܳр  ܳо  ܳи  ܳз  ܳв  ܳо  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳа  ܳ,ܖ м  ܳо  ܳд  ܳе  ܳр  ܳн  ܳи  ܳз  ܳа  ܳц  ܳи  ܳиܖ с  ܳт  ܳа  ܳр  ܳо  ܳг  ܳоܖ иܖ у  ܳс  ܳт  ܳа  ܳн  ܳо  ܳв  ܳк  ܳиܖ н  ܳо  ܳв  ܳо  ܳг  ܳоܖ 
о  ܳб  ܳо  ܳр  ܳу  ܳд  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳи  ܳя  ܳ,ܖ аܖ д  ܳл  ܳяܖ о  ܳс  ܳу  ܳщ  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖ д  ܳа  ܳн  ܳн  ܳы  ܳхܖ м  ܳе  ܳр  ܳо  ܳп  ܳр  ܳи  ܳя  ܳт  ܳи  ܳйܖ п  ܳр  ܳи  ܳв  ܳл  ܳе  ܳк  ܳа  ܳе  ܳт  ܳс  ܳяܖ 
б  ܳо  ܳл  ܳь  ܳш  ܳо  ܳеܖ к  ܳо  ܳл  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳоܖ н  ܳо  ܳв  ܳы  ܳхܖ р  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳо  ܳв  ܳ,ܖ к  ܳо  ܳт  ܳо  ܳр  ܳы  ܳхܖ н  ܳе  ܳо  ܳб  ܳх  ܳо  ܳд  ܳи  ܳм  ܳоܖ о  ܳб  ܳу  ܳч  ܳа  ܳт  ܳь  ܳ.ܖ Аܖ 
о  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖ сܖ о  ܳт  ܳр  ܳы  ܳв  ܳо  ܳмܖ о  ܳтܖ п  ܳр  ܳо  ܳи  ܳз  ܳв  ܳо  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳаܖ в  ܳы  ܳз  ܳы  ܳв  ܳа  ܳе  ܳтܖ п  ܳр  ܳо  ܳс  ܳт  ܳо  ܳиܖ иܖ с  ܳо  ܳк  ܳр  ܳа  ܳщ  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖ 
о  ܳб  ܳъ  ܳе  ܳм  ܳо  ܳвܖ в  ܳы  ܳп  ܳу  ܳс  ܳк  ܳа  ܳе  ܳм  ܳо  ܳйܖ п  ܳр  ܳо  ܳд  ܳу  ܳк  ܳц  ܳи  ܳи  ܳ. 
Основная проблема внутрифирменного обучения персонала в ООО 
«Старком» заключается в отсутствии обеспечения организации и учебно-













ГЛАВА II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ВНУТРИФИРМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ООО «СТАРКОМ» 
 
 
2.1. Разработка мероприятий по совершенствованию 
внутрифирменного обучения 
На основании вышеизложенного можно выделить ряд проблем 
внутрифирменного обучения ООО «СТАРКОМ» (таблица 2.1) 
Таблица 2.1 – Выявленные проблемы по совершенствованию 
внутрифирменного обучения персонала ООО «Старком» и мероприятия по 
их решению. 
Проблемы  Содержание мероприятий  Ответственный  Сроки  
1 2 3 4 




Общее ознакомление с 
организацией: виды деятельности 
организации, ее цели, приоритеты, 
тенденции развития, положение на 
рынке, проблемы организации, 
общая организационная структура, 




персоналом   
1 – 2 день  




системе оплаты труда, 




Ознакомление с системой оплаты 
труда в организации: нормами и 
формами оплаты труда, 
ранжированием работников; с 
оплатой выходных; стоимостью 




1 – й 
месяц  




Ознакомление с социальными 
выплатами: виды страхования, 










удержаний и выплат 
возможности обучения, социальная 
инфраструктура организации, 
правила начисления социальных 
выплат 






Ознакомление с охраной труда и 
техникой безопасности, правилами 
противопожарной безопасности и 
контроля, правилами поведения 
при несчастных случаях.  
Технический 
директор 
1 – месяц  
Продолжение таблицы 2.1 





политики учреждения  
Ознакомление с отношением 
работника с администрацией и 
профсоюзом: принципами 
кадровой политики и подбора 
персонала, сроками и условия 
найма; права и обязанности 
работников; функции профсоюзов; 
дисциплина и взыскания; правила 















Объяснение обязанностей и 
ответственности: должностные 
обязанности, содержание работы и 
ожидаемых результатов; 
объяснение ее важности и 
соотношения с другими работами в 
подразделении и в организации; 
длительность и расписание 
рабочего дня, перерывы; 
требования к качеству работы; 














1 – 3 
месяц  









1 – й 
месяц  

































в ООО «Старком» как 
разработанной 
системы.  








углубление знаний о 





для их использования 
в процессе будущей 
производственной 
деятельности 











На наш взгляд, организация эффективной подготовки персонала как 
системы должна опираться на четыре подсистемы управления персоналом:  
1) подсистему кадрового планирования;  
2) подсистему развития персонала;  
3) подсистему оценки персонала;  
4) подсистему вознаграждения и компенсации. 
Система обучения может быть разработана и реализована самим 
предприятием, или же оно может прибегнуть к помощи внешних 
консультантов и учебных заведений. Учеба на предприятиях имеет свои 
недостатки и преимущества. К примеру, существуют значительные 
трудности, связанные с методическим, кадровым обеспечением процесса 
обучения в рамках предприятия. В то же время учет специфики работы 
конкретного предприятия, большая гибкость программ, быстрое 
реагирование на возникающие перед производством проблемы, более 
широкие возможности применения на практике полученных знаний и 
навыков, одновременная учеба значительного числа сотрудников фирмы 
делают такой путь получения знаний достаточно эффективным [29]. 
 
 
Помимо непосредственного влияния на финансовые результаты, 
капиталовложения в профессиональное обучение способствуют созданию 
благоприятного климата в организации, повышают мотивацию сотрудников 
и их преданность организации, обеспечивают преемственность в управлении. 
Профессиональное обучение оказывает положительное влияние и на 
самих сотрудников. Повышая квалификацию и приобретая новые навыки и 
знания, они становятся более конкурентоспособными на рынке труда и 
получают дополнительные возможности для профессионального роста как 
внутри своей организации, так и вне ее. Выигрывает от 
внутриорганизационного профессионального развития и общество в целом, 
получая более квалифицированных членов и более высокую 
производительность общественного труда без дополнительных затрат [10]. 
В новых условиях к системе внутрифирменного обучения 
предъявляются новые требования. Общими требованиями обычно 
выступают, поступательность, гибкость и целенаправленность обучения, 
доступность материала и последовательность его усложнения. 
Специальными требованиями для внутрифирменного обучения могут быть, 
ориентация на понимание, решение практических профессиональных задач, 
использование опыта слушателей, поддержка их заинтересованности, 
полноценное обеспечение учебно-методическими средствами, широкое 
использование в обучении информационно-коммуникативных технологий, 
интенсифицирующих методов и форм обучения, средств вычислительной 
техники, нетрадиционных методов контроля знаний и управления учебным 
процессом [22]. 
Обилие и разнообразие методов, форм и средств обучения, 
необходимость учета при этом конкретных условий, основных требований к 
технологии и тенденций развития систем обучения делают решение задачи 
рационализации технологии обучения достаточно сложной. 
Опыт зарубежных и отечественных фирм показывает, что важнейшим 
направлением совершенствования системы управления кадров является 
 
 
увязка планирования обучения персонала со стратегией хозяйственной 
деятельности, повышением ее эффективности в целом. Эта система должна 
носить массовый и в то же время дифференцированный характер, иметь 
строгую направленность на решение практических задач предприятий, 
располагать механизмом стимулирования работников к приобретению новых 
знаний и навыков [31]. 
Цель обучения персонала ООО «Старком» видится тройственной: 
 расширение кругозора знаниями о новых тенденциях в 
эксплуатируемой технике, технологических процессах; 
 расширение и углубление знаний о новой технике и технологиях по 
специфике конкретного производства для их использования в процессе 
будущей работы; 
 расширение знаний в смежных областях деятельности, в области 
экономики, психологии, права, теории управления и т.п. для 
совершенствования работы с клиентами, а также подготовки специалистов к 
управленческой деятельности на более высоком уровне управления. 
Обучение персонала в ООО «Старком» должно проводиться 
дифференцировано: для каждой профессиональной группы, для сотрудников 
разной специализации. При определении содержания программ также 
учитываются характеристики потенциальных обучающихся: курс по 
внутриорганизационной коммуникации для руководителей отличается от 
подобного курса для других сотрудников. 
В ООО «Старком» сложилась собственная программа 
внутрифирменного обучения, которую сотрудники обязаны проходить 
ежегодно, то есть процесс обучения носит непрерывный характер. 
Программа обучения охватывает разные направления, от знакомства с 
компанией до обучения технике изготовления окон, с использованием 
системы компьютерного обучения. Для повышения эффективности и 
обогащения содержания обучения необходимо введение метода ступенчатой 
 
 
передачи знаний между разными группами персонала в виде «передаваемой 
точки зрения». 
Подобное решение было принято после анализа результатов разных 
форм обучения персонала, особенностей организационной структуры, 
собственных возможностей предприятия по обучению своих сотрудников. 
Оригинальной формой обучения может выступить система обучения 
персонала при помощи так называемых фокус-групп. По нашему мнению, 
особую роль рассматриваемая система играет там, где необходимость 
постоянного повышения квалификации, реагирования на изменения 
содержания труда и его профессиональной структуры диктуется 
требованиями поддержания конкурентоспособности. 
Мы считаем, что постоянное обучение нужно рассматривать как 
прямую служебную обязанность каждого руководителя и специалиста. 
Проведение должностных перемещений, установление размера заработной 
платы руководителям и специалистам должны быть связаны с результатами 
обучения, с практическим использованием приобретаемых знаний. Из всего 
имеющегося богатого арсенала способов материального и морального 
стимулирования (единовременное вознаграждение, увеличение оклада, 
повышение в должности, объявление благодарности и т.д.) необходимо 
выбрать и научно обосновать целесообразность использования 
определенного способа стимулирования в данной конкретной ситуации. 
Важно создать условия для получения определенных знаний 
работниками в соответствии с их личными желаниями и потребностями, и 
обеспечить как можно более широкий доступ слушателей к знаниям. Должен 
быть обеспечен достаточно широкий выбор содержания и форм обучения с 
тем, чтобы слушатель самостоятельно мог выбрать наиболее удобный для 
него способ получения знаний. Необходимо обеспечить и большую гибкость 
форм внутрифирменного обучения, чтобы сочетанием их можно было 
достичь практически любой познавательной цели [51]. 
 
 
Важную роль в организации внутрифирменного обучения играет 
оценка эффективности обучения, которая позволяет дифференцировано 
проводить анализ и иметь целостное и полное представление о 
результативности учебы персонала. За основу может быть принята система 
взаимосвязанных показателей, учитывающая социально-экономический 
эффект учебы на всех этапах системы обучения. Конечный эффект такого 
обучения должен проявляться прежде всего в общем качественном 
повышении профессиональных качеств обучавшегося персонала, способного 
добиваться высоких количественных и качественных результатов работы. 
Важное место при этом должно занимать выявление соответствия 
полученных в результате учебы знаний реальным производственным 
потребностям как на текущий момент, так и на перспективу [37]. 
Для того, чтобы анализ был эффективен, он должен отвечать 
определенным требованиям, таким, как надежность, достоверность, 
практичность. Надежность выводов связана с применяемыми методами 
анализа. Метод анкетирования занимает ведущее место в практике 
определения эффективности обучения в ООО «Старком» благодаря 
относительной легкости его использования и достаточной надежности 
результатов. 
Системный подход к процессу контроля за обучением персонала 
позволит комплексно подойти к решению данной проблемы. В качестве 
определяющих элементов системы контроля за обучением персонала можно 
выделить направление, формы и методы контроля. 
С точки зрения организации контроля за обучением персонала важно 
выделить направления контроля. К ним можно отнести планирование и 
прогнозирование обучения персонала; организацию обучения; качество 
обучения; стимулирование обучения персонала. Среди форм контроля мы 
выделяем предварительный, текущий и последующий [23]. 
В процессе реформирования внутрифирменной системы обучения 
персонала необходимо принимать эффективные управленческие решения не 
 
 
только по развитию организационной структуры, но и совершенствованию 
содержания обучения. В первую очередь, это касается выбора структуры 
учебных дисциплин по определенным направлениям подготовки. 
Структурная оптимизация связана с ограничениями на информационный 
объем учебного материала и трудоемкость его освоения [14]. 
Оптимизационные процедуры на организационном и образовательном 
уровнях системы обучения персонала ООО «Старком» используются при 
формировании направлений подготовки и распределения между ними разных 
типов технологий обучения. Важным является рациональный выбор целей 
обучения для разных квалификационных групп и способов оценки качества 
подготовки по результатам деятельности работника. Комплексное 
использование структурной оптимизации осуществляется при разработке 
целевой программы совершенствования системы внутрифирменного 
обучения персонала. 
Выполнение данных мероприятий позволит обеспечить комплексное 
развитие системы внутрифирменного обучения с учетом требований к 
уровню квалификации работников и современных исследований в области 
профессионального обучения, что позволит выйти на более высокий уровень 
профессиональной подготовки персонала предприятия. 
 
2.2. Мероприятия по совершенствованию внутрифирменного 
обучения  
Дляܖ решенияܖ рассмотренныхܖ в первой главе работы проблем,ܖ мыܖ 
предлагаемܖ создатьܖ вܖ ОООܖ «Старком»ܖ корпоративныйܖ учебныйܖ центрܖ (далееܖ 
УЦ). 
Наличиеܖ собственногоܖ УЦܖ имеетܖ рядܖ преимуществ: 
 УЦ будет самостоятельно осуществлять планирование обучения 
персонала; 
 обучениеܖ работниковܖ будетܖ происходитьܖ безܖ отрываܖ отܖ производства; 
 
 
 обучениеܖ будетܖ осуществлятьсяܖ сܖ учетомܖ спецификиܖ деятельностиܖ 
предприятия,ܖ уклонܖ будетܖ делатьсяܖ наܖ практическоеܖ обучениеܖ наܖ конкретномܖ 
рабочемܖ месте,ܖ аܖ неܖ наܖ теорию; 
 обучениеܖ работниковܖ будутܖ проводитьܖ начальникиܖ цехов,ܖ мастераܖ 
участков,ܖ высококвалифицированныеܖ работники,ܖ имеющиеܖ опытܖ работыܖ 
наܖданномܖ предприятии; 
 снижениеܖ затратܖ наܖ обучение,ܖ такܖ какܖ обучатьܖ самимܖ гораздоܖ дешевле,ܖ 
чемܖ «наܖ стороне»; 
 УЦܖ обеспечитܖ централизованнуюܖ теоретическуюܖ иܖ практическуюܖ 
подготовкуܖ рабочихܖ сквозныхܖ профессийܖ иܖ подготовкуܖ персоналаܖ поܖ 
профессиям,ܖ подконтрольнымܖ органамܖ Госгортехнадзораܖ РФ. 
Основнойܖ задачейܖ УЦܖ будетܖ являться:ܖ обеспечениеܖ организацииܖ иܖ 
учебно-методическогоܖ руководстваܖ подготовкиܖ рабочих,ܖ повышениеܖ 
квалификацииܖ рабочих,ܖ руководящихܖ работниковܖ иܖ служащих,ܖ проведениеܖ 
производственнойܖ практикиܖ студентовܖ высшихܖ учебныхܖ заведений,ܖ учащихсяܖ 
техникумов,ܖ аܖ такжеܖ осуществлениеܖ руководстваܖ производственнойܖ 
практикой. 
УЦܖ будетܖ осуществлятьܖ следующиеܖ функции: 
 составлениеܖ проектовܖ перспективныхܖ иܖ годовыхܖ плановܖ подготовкиܖ иܖ 
повышенияܖ квалификацииܖ персоналаܖ наܖ основеܖ предложенийܖ 
производственныхܖ цеховܖ иܖ другихܖ подразделенийܖ предприятия; 
 определениеܖ потребностиܖ вܖ обученииܖ персонала; 
 организацияܖ работыܖ поܖ составлениюܖ учебныхܖ программܖ иܖ другойܖ 
учебно-методическойܖ документацииܖ поܖ обучениюܖ персонала; 
 подборܖ преподавателейܖ изܖ числаܖ производственногоܖ персоналаܖ 
(мастераܖ участков,ܖ высококвалифицированныеܖ работники)ܖ иܖ инструкторовܖ 
 
 
производственܖ ногоܖ обучения; 
 обеспечениеܖ преподавателейܖ иܖ инструкторовܖ учебнойܖ документациейܖ 
иܖ методическимиܖ пособиями; 
 обеспечениеܖ централизованнойܖ теоретическойܖ иܖ практическойܖ 
подготовкиܖ рабочихܖ сквозныхܖ профессийܖ иܖ подготовкиܖ персоналаܖ 
поܖпрофессиям,ܖ подконтрольнымܖ органамܖ Госгортехнадзораܖ РФ; 
 участиеܖ вܖ работеܖ квалификационныхܖ иܖ аттестационныхܖ комиссий,ܖ 
составܖ иܖ функции,ܖ которыхܖ определяетсяܖ действующимܖ положениемܖ оܖ 
проведенииܖ квалификационныхܖ экзаменов; 
 организацияܖ работыܖ поܖ производственнойܖ практикеܖ учащихсяܖ 
техникумовܖ иܖ студентовܖ вузов; 
 разработкаܖ мероприятийܖ иܖ вܖ необходимыхܖ случаяхܖ составлениеܖ 
проектовܖ приказовܖ поܖ дальнейшемуܖ улучшениюܖ производственно-
техническогоܖ обучения; 
 составлениеܖ графиковܖ иܖ расписанияܖ занятийܖ дляܖ всехܖ видовܖ 
производственно-техническогоܖ обученияܖ персонала. 







































































Названиеܖэтапа Длительность Начало Окончание 
1 2 3 4 







Провести анализ ситуации на предприятии 
к 11.01.2016 
Разработать  проект повышения 
эффективности системы обучения 
персоналу к  1. 03.2016 
Утвердить проект повышения 
эффективности системы обучения персоналу 
к  05.04.2016 
 
Внедрить проект повышения эффективности 
системы обучения персоналу к  20.05.2016 
 
Проведение подготовительных 
мероприятий к 17.01.2016 
Анализ существующей системы 
обучения к 30.01.2016 
Назначить ответственных за 
разработку проекта к  18.03. 
2016 
Создание проектной группы  из 
сотрудников консалтинговой фирмы к  
23.03. 2016 
Подготовка персонала к реализации 
проекта к 11.04.2016 



























































Продолжение таблицы 2.1 
































4ܖэтапܖ-ܖ«Программыܖиܖметодики»    




































1 2 3 





































































Продолжение таблицы 2.2 






































































Продолжение таблицы 2.2 



































































2.3. Определение социально-экономической эффективности 













































1 2 3 4 5 































1103 0 160ܖ 160 
8ܖ-
ܖмарт 
1103 0 150ܖ 150 
 
Продолжение таблицы 2.3 




2205 0 140ܖ 140 
10-
май 
2205 0 150ܖ 150 
11ܖ-
ܖиюнь 
2205 0 120ܖ 120 
12ܖ-
ܖиюль 
3360 0 110ܖ 110 
Итого
: 


















































































































Продолжение таблицы 2.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 
10-
май 


































































































































































dt 0,26 0,35 0,47 0,59 




































































Н  ܳаܖ о  ܳс  ܳн  ܳо  ܳв  ܳеܖ а  ܳн  ܳа  ܳл  ܳи  ܳз  ܳаܖ п  ܳр  ܳо  ܳв  ܳе  ܳд  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳг  ܳоܖ б  ܳы  ܳл  ܳоܖ в  ܳы  ܳя  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳо  ܳ,ܖ ч  ܳт  ܳоܖ п  ܳр  ܳи  ܳч  ܳи  ܳн  ܳо  ܳйܖ 
о  ܳс  ܳн  ܳо  ܳв  ܳн  ܳы  ܳхܖ п  ܳр  ܳо  ܳб  ܳл  ܳе  ܳмܖ п  ܳр  ܳе  ܳд  ܳп  ܳр  ܳи  ܳя  ܳт  ܳи  ܳяܖ я  ܳв  ܳл  ܳя  ܳе  ܳт  ܳс  ܳяܖ о  ܳт  ܳс  ܳу  ܳт  ܳс  ܳт  ܳв  ܳи  ܳеܖ о  ܳп  ܳр  ܳе  ܳд  ܳе  ܳл  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖ 
н  ܳе  ܳо  ܳб  ܳх  ܳо  ܳд  ܳи  ܳм  ܳо  ܳс  ܳт  ܳиܖ о  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳяܖ п  ܳе  ܳр  ܳс  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳаܖ иܖ о  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳеܖ б  ܳо  ܳл  ܳь  ܳш  ܳо  ܳг  ܳоܖ к  ܳо  ܳл  ܳи  ܳч  ܳе  ܳс  ܳт  ܳв  ܳаܖ 
р  ܳа  ܳб  ܳо  ܳт  ܳн  ܳи  ܳк  ܳо  ܳвܖ в  ܳн  ܳеܖ п  ܳр  ܳе  ܳд  ܳп  ܳр  ܳи  ܳя  ܳт  ܳи  ܳяܖ сܖ о  ܳт  ܳр  ܳы  ܳв  ܳо  ܳмܖ о  ܳтܖ п  ܳр  ܳо  ܳи  ܳз  ܳв  ܳо  ܳд  ܳс  ܳт  ܳв  ܳа и отсутствие 
разработанной системы обучения  ܳ.ܖ 
Предпосылками организации процесса обучения в ООО «Старком» 
являются: 
 непрерывность образования всех сотрудников компании (это помогает 




 внедрение новой техники, технологий, современных продуктов, в том 
числе нового программного обеспечения, коммуникационных возможностей, 
которые создают условия изменения технологических процессов. 
Необходимо нормативно определить цель (цели) обучения отдельных 
групп персонала. При этом, очевидно, надо исходить из того, что, во-первых, 
идея обучения вообще, на всякий случай, не современна и изжила себя, и что, 
во-вторых, с изменением условий должна происходить переориентация целей 
обучения. Данная ситуация вызывает необходимость структурной 
оптимизации как организационных форм, так и содержания обучения 
персонала. Цель обучения персонала ООО «Старком» видится тройственной: 
 расширение кругозора знаниями о новых тенденциях в 
эксплуатируемой технике, технологических процессах; 
 расширение и углубление знаний о новой технике и технологиях по 
специфике конкретного производства для их использования в процессе 
будущей работы; 
 расширение знаний в смежных областях деятельности, в области 
экономики, психологии, права, теории управления и т.п. для 
совершенствования работы с клиентами, а также подготовки специалистов к 
управленческой деятельности на более высоком уровне управления. 
Обучение персонала в ООО «Старком» должно проводиться 
дифференцировано: для каждой профессиональной группы, для сотрудников 
разной специализации. При определении содержания программ также 
учитываются характеристики потенциальных обучающихся: курс по 
внутриорганизационной коммуникации для руководителей отличается от 
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                                                                                                           Приложение 8 
                                                   ГЛОССАРИЙ 
 





это система подготовки персонала, включающая 
различные методики обучения и материально-
технические средства обеспечивающие процесс 
обучения. 











это система подготовки персонала, которая 
осуществляется непосредственно на территории 







№ܖ 1.ܖ –ܖܖ 14ܖ с.ܖ 
 
Т  ܳруд  ܳо  ܳво  ܳй 
ко  ܳл  ܳл  ܳект  ܳи  ܳв  ܳ 
э  ܳт  ܳо  ܳо  ܳб  ܳщно  ܳс  ܳт  ܳь  ܳ л  ܳю  ܳд  ܳей, о  ܳргани  ܳзо  ܳванных к 
с  ܳо  ܳвм  ܳес  ܳт  ܳно  ܳй т  ܳруд  ܳо  ܳво  ܳй д  ܳея  ܳт  ܳел  ܳь  ܳно  ܳс  ܳт  ܳи  ܳ, и  ܳм  ܳею  ܳщи  ܳх 
о  ܳб  ܳщи  ܳе цел  ܳи  ܳ, о  ܳб  ܳщно  ܳс  ܳть  ܳ  ܳи  нт  ܳерес  ܳо  ܳв, нал  ܳи  ܳч  ܳи  ܳе 






изд.ܖ перераб.ܖ иܖ 
доп.ܖ –ܖ М.:ܖ 
Экономистъ,ܖ 




совокупность взаимосвязанных приемов 
исследования массовых объектов и явлений с 
целью получения количественных характеристик 
и выявления общих закономерностей путѐм 
устранения случайных особенностей отдельных 






единичных наблюдений и широко используется 
при решении научных и практических задач 









это элемент, образующий норму расхода сырья и 
материалов,определяется расчетами, 
основанными на изучении технических и 
организационных условий использования каждого 

















метод сопоставления двух и более объектов 
(явлений, идей, результатов исследований и т. п.), 
выделение в них общего и различного с целью 






М,ܖ 2012.ܖ –ܖ 43ܖ с.ܖܖ 
 
Системныйподход направление методологии научного познания, в 
основе которого лежит рассмотрение объекта как 



















это процесс обеспечить такое состояние 
предприятия, при котором оно достигает 
соответствующего уровня производственного 
потенциала, технологии, управленческих навыков, 
квалификации персонала, эффективных систем 
снабжения и логистики, т. е. всего того, что 
позволяет данному предприятию выходить на 









.2012ܖ –ܖ 119ܖ с.ܖ 
Кв  ܳа  ܳл  ܳи  ܳф  ܳи  ܳк  ܳа  ܳц  ܳи  ܳиܖ 
р  ܳа  ܳб  ܳо  ܳч  ܳи  ܳхܖ иܖ 
с  ܳл  ܳу  ܳж  ܳа  ܳщ  ܳи  ܳхܖ 
э  ܳт  ܳоܖ о  ܳб  ܳу  ܳч  ܳе  ܳн  ܳи  ܳе  ܳ,ܖ н  ܳа  ܳп  ܳр  ܳа  ܳв  ܳл  ܳе  ܳн  ܳн  ܳо  ܳеܖ н  ܳаܖ п  ܳо  ܳс  ܳл  ܳе  ܳд  ܳо  ܳв  ܳа  ܳт  ܳе  ܳл  ܳь  ܳн  ܳо  ܳеܖ 
с  ܳо  ܳв  ܳе  ܳр  ܳш  ܳе  ܳн  ܳс  ܳт  ܳв  ܳо  ܳв  ܳа  ܳн  ܳи  ܳеܖ и  ܳхܖ п  ܳр  ܳо  ܳф  ܳе  ܳс  ܳс  ܳи  ܳо  ܳн  ܳа  ܳл  ܳь  ܳн  ܳы  ܳхܖ з  ܳн  ܳа  ܳн  ܳи  ܳй  ܳ,ܖ 
у  ܳм  ܳе  ܳн  ܳи  ܳйܖ иܖ н  ܳа  ܳв  ܳы  ܳк  ܳо  ܳв  ܳ,ܖ р  ܳо  ܳс  ܳтܖ м  ܳа  ܳс  ܳт  ܳе  ܳр  ܳс  ܳт  ܳв  ܳаܖ п  ܳоܖ 





Учебник.ܖ –ܖ М.:ܖ 
ИНФРА–М,ܖ 




Это учебное издание, содержащее материалы по 
методике преподавания учебной дисциплины (ее 

















это задание для себя, запланированное, но 
отсроченное, или намерение, которое будет 







Д.,2012.ܖ –ܖ 142ܖ с. 
 
Мероприятие  Организованное действие или совокупность 














это прием мышления, который заключается в том, 
что в исследуемом явлении выделяются 
составляющие его части, элементы для 








Трудовой договор  это соглашение между работником и 




взаимные права и обязанности. Кадровыйܖ 
менеджмент.–ܖ 
Москва.:ܖ 
Феникс,ܖ 2014.ܖ –ܖ 
252ܖ с.ܖܖ 
 
Модернизация это усовершенствование, улучшение, обновление 
объекта, приведение его в соответствие с новыми 
требованиями и нормами, техническими 






[пер.ܖ сܖ англ.ܖ Н.ܖ 
Мухина]ܖ М:ܖ 
Питерܖ принт,ܖ 
2014.ܖ –ܖ 2ܖ с. 
 
Теория это система обобщенного достоверного знания о 
том или ином фрагменте действительности, 
которая описывает, объясняет и предсказывает 
функционирование определенной совокупности 
















это свойство субъекта, указывающее на его 
способность выдерживать конкуренцию с себе 
подобными, на его способность совершать 









пособие.ܖ –ܖ М.:ܖ 
ЗАОܖ "Бизнес–
школаܖ "Интел–
синтез",ܖ 2012.ܖ –ܖ 
61–62ܖ с. 








2011.ܖ –ܖ 37ܖ с.ܖ 
 
Капиталовложение это ресурсы, направляемые на приобретение 
основных средств предприятия и на их 















конечный экономический итог хозяйственной 
деятельности предприятия, выражается в форме 






[пер.ܖ сܖ англ.ܖ Н.ܖ 
Мухина]ܖ М:ܖ 
Питерܖ принт,ܖ 
2014.ܖ –ܖ 2ܖ с. 
 
